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Ú V OD  
 
S o u č a sn é  b ád án í  v  o b l a st i  s t á rn u t í  č esk é  p o p u l a ce  s  seb o u  n e se  
f en o mén ,  k t e r ý  l z e  n az va t  o b a vo u  z  p o s t u p n é  ge r ia t r i z a c e  sp o l e čn o st i .  
F o b i c ké  g er i a t r i z a čn í  o č e k áv án í  p řed ev š í m v yp l ýv á  z  r e l a t i v n í  b i l an ce  
n at a l i t y  a  ab so lu t n íh o  p o k l es u  mo r t a l i t y .  Ze jm én a  d í k y  z v yš o v án í  
ž i vo t n íh o  s t a n d a rd u ,  z le p š en í  s t r a v y ,  z d o ko n a lo v án í  z d rav o t n í  p é č e  a  
n o v o d o b ým mo ž n o st em s o c i á l n íh o  s y st é mu  b u d e  v  Če s k é  re p u b l i c e  s t á l e  
n ar ů st at  p o če t  sen io rů ,  je j i ch ž  vě k  s e  v y j ad řu j e  t ř í c i f e rn o u  č í s l i c í .  
V  r o ce  2 0 0 8   d o sah u je  p rů mě rn ý  v ě k  če s k ý ch  ž e n  t é mě ř  7 9  l e t .  M u ž i  s e  
d o ž í v a j í  n e ce l ý ch  7 4  l e t  ( co ž  je  vě k ,  kt e ré h o  d o sáh l y  ž en y  j i ž  v  ro ce  
1 9 6 0 ) .  M o d er n í  v ěd a  d o k o n c e  o d h ad u je ,  ž e  p r im árn í  ge n et i c ko u  
d i sp o z i c i  k  d l o u h o vě k o st i  l id í  v  b u d o u cn u  n a h r ad í  h éro i c ká  r e gen er at i v n í  
m ed i c í n a .  
V y c h áz ím e- l i  z  p o l i t i c k o - h o sp o d á řs k éh o  o če k á v án í ,  j e h o ž  k a l k u l a ce  
v y p o v íd á  o  d a l š í m rů st u  s u b p o p u l a ce  s t ar š í ch ,  l z e  p o  ro ce  2 0 1 0  av i z o v at  
n ár ů st  p o p t á v k y  m im o ř ád n ě  s i ln ý c h  p o v á le č n ý ch  ro čn í ků  p o  
a l t er n at i vá ch  g er i a t r i c k é  p é če .  K va n t i t a t i vn í  z lo m v  o b la st i  s t á rn u t í  a  
p řed p o k la d  n o v o d o b é  m a s i vn í  p r o m ěn y  ve š k er é  t er ap e u t ic k é  i  
n et e ra p eu t i c ké  p o m o c i  sen io rů m p ř i sp ě l  k  t ran sf o r ma c i  z d ra v o t n i ct v í ,  
s o c iá ln í  p é če ,  f a r ma c eu t i c ké h o  p rů m ys l u  a  d a l š í c h  n a  t yt o  o b o r y  
n a vaz u j í c í c h  r e so r t ů .  V  d ů s le d ku  o b e cn é  ú z k o st i  z  n ep ř ed s t av i t e ln éh o  
p o k l e su  p ro d u kt iv i t y  a  v ý ko n u  se  v  č l o v ě k u  p ro b o u z e j í  sp o n t á n n í  
o b r an n é  m e ch an i z m y ;  sn až í  se  p o z as t a v i t  s t á rn o u c í  p ro ce s ,  o b ch o d u j e  s  
o m laz u j í c í mi  p ro d u k t y  a  v yt v ář í  p ro g ram y  p ro  ú sp ě šn é  a  ak t i vn í  s t á rn u t í .  
M ed i c ín a  d en n ě  u ka z u je  n o vé  mo ž n o st i  p ro d lo u ž en í  ž i vo t a ,  z d ů raz ň u j e  
s e  p r ev en c e  v  o b l ast i  f yz io lo g i c ké  d e gen er a ce  a  p o m a lu  se  ro d í  o sv ět a  v  
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o t áz k á ch  t e rm in á ln í h o  u t r p en í .  Set k á vá m e se  d o ko n ce  i  s  p o s t u p n ý m 
n ár ů st em  p o ž ad a v ků  s at u ra c e  l id s k é  sp i r i t u a l i t y ;  p ř i b ý v á  n áb o ž en s k y  
p a s i vn í ch  se n i o rů ,  k t eř í  mez i  s vo je  p o s l ed n í  z á l ež i t o st i  z ač l eň u j í  
d u c h o ven s k o u  p o d p o ru  a  p a st o r á ln í  p éč i .  
N áz e v  g er ia t r i c ká  p r o b le mat i k a  v  p a st o r á ln í  p é č i  ch ce  v yv o la t  
d i s ku z i  n ad  n u t n o st í  t e o lo g i c k é  re f le x e  v ý še  z m ín ěn éh o  f en o m én u .  
P r i m árn í  in t en c í  t ex t u  j e  p ro t o  h led án í  in t e g rá ln í ch  p r v ků  s t ář í  se  
z v lá št n í m z řet e l em n a  o b l a st  d u c h o vn í .  D o sa v ad n í  ge ro n t o l o g i c k é  t eo r i e  
t em at i z u j í  s t ář í  j a k o  p r o b lé m b io lo g ick é  i n v o lu ce ,  p o k l e su  p s y c h i c k ý ch  
f u n k c í  a  s o c i á l n í  p ro mě n y.  P ro  p o t řeb y  d u ch o v en s ké  s lu ž b y  v ša k  d o su d  
c h yb í  k o m p l e xn í   p ro p o jen í  n a  ú ro vn i  h o d n o t o vé  a  sp i r i t u á l n í .  
P ře d k l ád an ým  z á měr e m j e  p o j ed n án í  o  h o d n o t á ch  v y š š í h o  v ě k u  a  n áh l ed  
n e j č a st ě j š í ch  n o vo d o b ý ch  z p ra v id la  a ge i s t i c k ý ch  p o s t o jů ,  k t er é  se  
s t e re o t yp n ě  o me z u j í  n a  ř eš en í  b io - p s yc h o - so c iá ln í  d et e rm in a ce  s t a réh o  
č l o vě k a  s  c í l em  n o vé h o  z a sa z en í  z mi ň o v a n ý ch  as p e kt ů  d o  f i l o z o f i c k éh o ,  
t eo lo g i c k éh o ,  a  z e jm én a  p a k  o b e cn ě  kř e sť an s ko - et i c kéh o  r á m ce .  
P rá c e  n a vaz u j e  n a  so u ča sn o u  o d b o rn o u  l i t e rat u ru  z a b ý v a j í c í  se  
g e r i a t r i c k o u  p é č í  a  n o v ě  j i  d o p lň u j e  o  e t i c k é  h led i s ko  p r o m ěn y l id s k ý ch  
k v a l i t  v  z á vě ru  ž i vo t a .  K l ad e  t a k é  d ů r az  n a  č e s ko u  veř e jn o s t í  m á lo  
u z n á v an ý  v ýz n am  p a s t o r a ce  v  p é č i  o  se n i o r y .  Z  p o d t i t u lu  v y p l ýv á ,  
ž e  v ý ch o d i s ke m t ét o  p r á ce  j e  p řed p o k la d  v ý so st n éh o  et i ck é h o  p ř í s t u p u  
k  č lo v ě ku ,  ve  s vé  p o d s t at ě  p o s t u l u j í c íh o  lá s ku  a  s t ar o st l i v o st .  P o u k az u je  
n a  d ů l ež i t o st  p a st o r á ln íh o  s et k án í ,  k t er é  n en í  p o u h ý m p o sk y t n u t í m 
v e rb á ln íh o  d ia lo gu ,  a l e  je  re a l i z o ván o  s k r z e  d ů vě ru  a  sp o lé h án í  
n a  d u c h o vn í  p o d p o r u  p ř i  o b n o vě  č i  u p e vn ěn í   vz t ah u  s  Bo h em .  
P ř i  p ast o r á ln í m p ů so b en í  u  s t a r ý ch  n eb o  u m í ra j í c í ch  l id í  se  
z p ra v id la  p r o j e vu j e  s ku t e čn o s t  n e d o st a t e čn é  t eo ret i c ké  vy b a ven o s t i  
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d u c h o vn í ch  v  o t á z ká c h  d o p r o váz en í  sen io rů  a  re á ln ě  emp a t i c k éh o  
n a s l o u ch án í .  K l i en t  g e r i a t r i c k é  p é če  p o t řeb u j e  n e je n  p ř i p ra v i t  n a  s mr t ,  
a l e  z ár o v eň  p o t řeb u je  b ýt  a k cep t o vá n  a  p o c h o p en  ve  s v ý ch  p r o m ěn á c h ;  
h led á  o p o ru  a  mo ž n o st  s d í len í ,  p o t ř eb u j e  s t ab i ln í  d u ch o vn í  z áz em í ,  
m o d l i t b u  č i  ú t ě ch u .  M ez i  p o s le d n í  vě c i  č lo v ě ka  p at ř í  ž i v o t n í  b i lan c e  i  
t ran sf o r m ac e  mo t i vů  a  p o t řeb .  S en i o ř i  v ět š in o u  ú ro č í  s vo j i  mi n u l o st  a  
z r cad l í  j i  d o  s m ys lu p ln o st i  p ro ž í v an é  p ř í t o mn o st i  i  o če k á va n é  b l í z k é  
b u d o u cn o st i .  
P ro  u s ku t e č n ěn í  v ýš e  p o p s an é h o  z ám ěr u  je  v ý ch o z í m ú č e le m 
d i se r t a c e  p o ž a d a vek  k o m p l e xn í ch  va l id n í ch  h l ed i s e k  p ro  p a s t o r a čn í  
p ra x i ,  n e b o ť  s k u t e čn o s t  k va n t i t a t i vn í  p r o m ěn y p o p u l a ce  se  vý z n a mn ě 
d o t ý ká  i  o b e cn ě  k ř es ť an s ké  et i k y .  N a  z á k l ad ě  z ku š en o st i  n e d o st at e čn é  
i n f o r mo va n o st i  b u d o u c í ch  d u ch o v n í ch  v e  s p e c i f i c k ý c h  o b la s t e ch  
p o s le d n í  e t ap y  l id sk é h o  ž i vo t a  j e  z á k l ad n í m m o t iv em  t e xt u  d o p ln i t  
a b sen c i  ge ro n t o lo g ic k é  p rů p r a v y  d u c h o v n íh o ,  kt er ý  a sp i r u je  n a  
p a st ýř s k o u  č in n o st  s e  s t a rý m i  l id m i .  N a  d ru h é  s t r an ě  vz n ik á  se k u n d árn í  
z ám ěr  h u man iz o v at  t eo ret i c k o u  p ř í p r av u  n a  s o c i á l n ě  p o má h a j í c í  p r o f e se ,  
v e  kt e r ý ch  d o su d  s ch áz í  z á k l ad n í  f i lo z o f i c ko - t e o l o g i c ké  p o v ěd o m í .  
P ře st o ž e  s e  jed n á  o  p ro b l em at i ku  a kt u á ln í  a  b ěž n o u ,  v  n ab íd ce  če s ké  
l i t e r at u r y  t em at i z o v a n á  g er ia t r i c ká  o t á z ka ,  k t e rá  b y  se  o p í r a la  o  
k ř e sť an s ké  id eá l y ,  c h yb í ,  n e b o  je  v ý h ra d n í  p ro d u k c í  h o sp ic o v ý ch  h n u t í .  
Z á s l u h o u  h o sp i co v é  a  z ár o veň  p a l ia t i vn í  ko n cep c e  t e r min á ln í  p é če  
s e  v  n a š í  z em i  p o ma lu  r e ko n st ru u je  z lo me k  kř e sť a n s k ý c h  i d e á l ů ,  k t e ré  b y  
v š a k  m ěl y  sp o l u u t vá ř et  vz d ě l á ván í  n a  z á k l ad n í  ú r o v n i .  Z  p o h l ed u  
b ib l i c k éh o  j e  vá ž n o s t  a  ú ct a  k e  s t ář í  z ře t e ln ě  v y já d ř en a  ve  č t v r t é m 
p ř i k áz án í  D es at e r a ,  jež  z d ů ra z ň u je  p ř ím o  p o v i n n o st  c t í t  a  re sp e kt o v at  
s v é  ro d i če  ( t e d y  i  p r a ro d i če  ap o d . )  -  E x  2 0 ,1 2 ;  D t  5 ,1 6 ;  M t  1 5 , 4 ;  1 9 ,1 9 .  
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S p e c i f i čn o st  k ř es ť an s k é  et i k y  sp o č í v á  v  ú ct ě  k  č l o v ě ku  v  ka ž d é  j eh o  
v ý v o jo vé  et ap ě .  J e  z a l o ž e n a  n a  p o jet í  l i d s ké  d ů st o j n o st i  z  h led i s k a  ú ct y  
k  ž i vo t u ,  ke  kaž d é  je h o  č á st i  -  t ed y  i  ke  s t á ř í .  S t ar ém u  č l o v ě k u ,  b yť  je  
j a k k o l i  p o z n am en án  n e j rů z n ě jš í mi  z t r át a m i ,  n e l z e  u p í r at  p rá v o  n a  
d ů st o j n é  mí st o  v  ž ád n ém  l id s ké m sp o l eč e n s t v í ,  j eh o ž  z n a ke m b y  m ěl a  
b ýt  u r č i t á  m í ra  o d p o v ěd n o st i  z a  k až d éh o  j e j íh o  č len a .  
H o d l ám e z d ů r az n i t  k ř e sť an s ké  mo t i v y ,  k t er é  v  t o mt o  sm y s l u  
p ře k o n á v a j í  b ěž n ý  e t i c k ý  re l a t i v i smu s .  Kř e sť a n s k á  et i ka  vy z n á vá  j i s t ý  
h o d n o t o v ý  k o d e x ,  kt er ý  p ř ed p o k l ád á  ko n kr ét n í  z p ů s o b y  l id s k éh o  
j ed n án í .  Z  t o h o t o  h l ed i s ka  j e  s t á ř í  cen ě n o  ja k o  so c i á ln í  „p o k l ad “ ,  n i k o l i  
„ o d p ad “ ,  kt e r ý  sp o le č n o st  z at ěž u je .  C í rk e v  s i  n ap ř .  ve lm i  p o v až u je  
m o d l i t eb  s t a rý c h  l id í .  Ka r l  -  H e in z  P esc h k e  u v ád í :  „V n i t řn í  u ct i vé  
s m ý š len í  se  mu s í  p ro je v i t  v e  vn ě j š í ch  z n am en í ch  ú ct y . “  Z á j e m o  
z á l ež i t o st i  s t ář í  a  o c h o t a  p o má h at  z  t o h o t o  p o h le d u  s t o j í  n a  p i l í ř í ch  
l á s k y  a  vd ě čn o st i .  P e s ch k e  o p ět  z d ů ra z ň u je ,  ž e :  „ Lá s k a  a  vd ě čn o st  mu s í  
d o s p ět  k  v y j ád řen í  v e  s lo v ě  a  č i n u .“  
S t á ř í  a  s mr t  p at ř í  n e o d d ě l i t e ln ě  k  l id s ké mu  ú d ě lu .  D l e  E r i k s o n a  
s e  s t a ře c k ý  ž i vo t  z av r šu je  v  ú s i l í  o  in t eg r i t u  a  je h o  p s y ch o l o g i c k á  
ú sp ěš n o st  sp o č í v á  v e  s p lň o ván í  t o h o t o  ú ko lu .  V a r iab i l i t a  s t ář í  je  kr o m ě 
v n i t ř n í  d i sp o z i c e  a  v n ě j š í c h  v l i vů  d o  j i s t é  m í r y  u r č en a  ž i vo t n í  o r ien t a c í  a  
v í ro u .  P t ám e se  t ed y ,  z d a  k ře sť an s ká  v í r a  o v l i vň u je  p o d o b u  s t á rn o u c íh o  
p ro c es u  a  z d a  n ap o m áh á  a k cep t a c i  u t rp en í  a  s mr t i .  K ře sť an s k o - et i c k é  
h led i s ko  o d v o z u je  h o d n o t u  ž i vo t a  z  Bo ž íh o  o b d a ro v án í ,  l i š í  s e  t e d y  o d  
h led i s k a  a p r io r i  n en áb o ž en s k éh o .  
R o z č l en ěn í  p r á ce  d o  čt yř  t é mat i c k ý ch  c e l ků  s e  lo g i c k y  o d v í j í  
o d  o b e cn éh o  v ý k l ad u  s t á ř í  o d  h l ed is k a  b ib l i c kéh o ,  s e l e kt iv n ě  
f i l o z o f i c k éh o  a  g ero n t o lo g i c kéh o  s  n ás l ed n ý m p o j ed n án ím  o  p r o j e ve ch  a  
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k o n kr ét n í ch  p ro měn á ch  sé n i a  ve  d r u h é  ka p i t o l e .  P r im árn í m ú ko le m p r vn í  
p o l o v in y  p r á ce  j e  t e m at i z o vat  s t á ř í  a  n a  z á k lad ě  k ře sť an sk é  et i k y  o b h á j i t  
h u m án n ě - s o c i á ln í  s t an o v i s ko  v e  p ro sp ě c h  s t a ré h o  č lo vě k a  s  o h l ed e m n a  
j eh o  v še st r an n o u  p o d p o ru .  Zv l áš t n í  p o z o rn o st  s i  z a s lu h u je  e mo čn í  a  z  
h led i s k a  so c iá ln íh o  p a k  t a ké  ko mu n i k a čn í  ro v i n a  s t á rn u t í  s  o h l ed e m n a  
o h r o ž en í  in t im i t y  a  č a st o  n ed o st at eč n o u  s t i mu l a c i  s en io ra  v  ú st a vn í  
p é č i .  
N á s l ed u j í c í ,  t ř e t í ,  ka p i t o lu  p řed j ím á  p o ž ad av e k  o ch r an y  
d ů st o j n o st i  ve  s t ář í  s  o h led em n a  c e l ko v o u  k v a l i t u  ž i v o t a ,  k t e rá  je  
p o t en c i á ln ě  o h r o ž en a  n e j rů z n ě j š ím i  z t r át am i .  C e l á  t řet í  a  č t v r t á  čá st  j e  
p ro v áz á n a  je d n o t n o u  m y š len k o u  n a  et i c k é  p ř ed p o k l ad y  so c i á ln íh o  i  
p a st o rá ln íh o  p o máh án í .  V  d ru h é  p o lo v i n ě  p r á ce  j e  p a k  p o j e m st á ř í  
k o n f r o n t o v án  s  b l í z k o st í  k o n c e  ž iv o t a  a  sm rt í .  C í le m p ře d p o s le d n í  
k a p i t o l y  je  o b h a j o b a  m o r á ln í c h  p r in c ip ů  v  g er ia t r i c ké  p o mo c i  se  
z v lá št n í m z řet e l em n a  e mp at i c ko u  v y b a v en o st  p o má h a j í c í c h ,  
r e sp e k t o vá n í  h o d n o t o v é  p re f er en ce  s  o h led em  n a  f e n o mén  v in y  ja k o  
p o t en c i á ln í  p ře k áž ky  n a  c es t ě  k  d o s až en í  ž i vo t n í  in t e gr i t y .  Zá v ěr e čn é  
p o j ed n án í  o  p a st o rá ln í  p é č i  v y ch áz í  z  p řed p o k la d ů  p a st o rá ln í  t eo lo g ie  a  
v y s v ět lu j e  ú t ě ch u  n e mo c n ý c h  ja k o  p o s lá n í  z a mě ře n é  p ře d ev š í m n a  
s t aro st l i v o u  p é č i  o  s t aré  l id i ,  k t e r ým  se  v  t e rm in á ln í  ú z k o s t i  n e d a ř í  
p o r o z u m ět  s m ys lu  ž i v o t a .  
C h ar a kt er  t é t o  p rá ce  j e  ved en  in t en c í  t e m at i z o vat  a  ko mp le t o va t  
p ro b le m at i k u  s t á ř í ,  u m ír án í  a  s m rt i  p ro  p o t ře b y  d u ch o vn íc h  
k  v y k o n á v án í  p a st o r á ln í  p é č e .  Zá ro ve ň  je  u r č en a  p r o  p o t ře b y  
p o m áh aj í c í ch  z d ra vo t n í k ů ,  s o c i á ln í c h  p r a co v n í ků  (o s o b n í ch  a s i s t en t ů  i  
p ra c o vn í k ů  v  p ř í mé  o b s lu ž n é  p é č i )  v  in s t i t u c io n á l n í  č i  v  d o m ác í  p é č i ,  
d á l e  p a k  p o m áh aj í c í m o d b o rn í ků m i  l a ik ů m ,  j e j i ch ž  s n ah o u  z ů s t á v á  
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a l t ru i s t i c k ý  z á je m n a  k va l i t ě  z á vě ru  ž i vo t a  s en i o r ů  a  v  j e j i c h ž  
k v a l i f i ko v an é m vz d ě l án í  ab s en t u je  z n a l o st  v ýz n a mu  p a st o r a čn í  p rá c e  
d u c h o vn í ch .  
S o u č á st í  p ř ed k lá d an é  p rá c e  j e  p i lo t n í  s t u d ie  z a mě ře n á  n a  z j i š t ěn í  
p o s t o jů  ve ře jn o st i  k  o t áz ká m st ár n u t í ,  p o t řeb  s en io r ů ,  p o s l ed n í ch  v ě c í  
č l o vě k a  a  e t i k y  v  p éč i  o  s t a ré  l id i ,  p ř i čem ž  d o t a z n í k  a n i  je h o  
v y h o d n o c en í  n e j so u  j e j ím  ú st ř ed n ím  sm y s le m .  Jed n á  s e  p o u z e  o  d o vět e k ,  
k t er ý  m á h lo u b ě j i  p ř i vé st  k  p ro b lé mu .  
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1 .  P O JEM  S T Á Ř Í  A  P O SL ED N Í  V Ě C I  Č LO V Ě KA  N A P O ZAD Í  T E O LO G I C K O-
F I L O ZO F I C KÉM  A  G ER O N T O L O G I CK ÉM  
  
H o v o ř ím e- l i  o  se n i o r e ch  j a ko  o  t a kz v an é  p o - r ep r o d u k čn í  ge n e ra c i  
( t vo ře n é  v e  vět š í  mí ř e  ž e n a mi  s  u ko n če n o u  re p r o d u k čn í  sc h o p n o st í ) ,  
k t er á  d o  s t ar š í  g en e r ac e  z ah rn u je  j i ž  l id i  s t ar š í  5 0  l e t ,  a  ve z m em e- l i  
v  ú v ah u  p rů mě rn é  d o ž i t í ,  b l í ž í c í  se  v ěk u  8 0  l e t ,  p o je d n á vá m e o  o b d o b í ,  
p řed st a vu j í c ím  t é mě ř  t ře t in u  ce léh o  l id s k éh o  ž i vo t a .  V ý s le d k y  
e x p e r i men t á ln í  ge ro n t o lo g ie  p o u k az u j í  n a  mo ž n o st i  p ro d lo u ž en í  v ě ko vé  
k o h o rt y  d o ko n c e  n a  1 5 0  l e t .  N a  d ru h é  s t r an ě  f a kt e m k l in ic k é  
g e ro n t o lo g i e  je  v ý s le d n ý  p ro je v  s t ár n u t í ,  p o jm en o v a n ý  ja ko  
m u l t i o r gá n o vá  kř eh k o st  ( vet ch o st )  a  n e z v r at i t e ln ý  ce l ko vý  
p s y ch o f yz i o l o g i c k ý  f u n k čn í  p o k l es  u  č lo v ě ka  n a  h r an i c i  8 0  le t  vě ku .  
S o c iá ln í  ge ro n t o l o g i e  t em at i z u je  o b la st i  sp o le č en s ké  i n t eg r a ce  
s t ář í  a  d o  j i s t é  m ír y  v y ch áz í  z  n ě kt er ý ch  h et er o s t e reo t y p ů ;  
n e j f re k v en t o v an ě j š í m i  j s o u :  ž iv o t  v  o sa m o c en í ,  z t rá t a  sp o l e če n s k ý c h  
k o n t a k t ů ,  ú b yt e k  sp o l e čen s k ý ch  ko mp e t en c í  n eb o  v n í má n í  sén ia  j a ko  
s p o le č en s ko - e k o n o m i c k é  z át ěž e .  V  r o ce  1 9 6 9  b y l  p o p r vé  p o u ž i t  t er mí n  
a g e i s m us  –  d i s k r i min a ce  n a  z á k l ad ě  v ěk u .  T o šn er o vá  u v ád í ,  ž e  v ě ko v á  
s e gr e ga c e  ( v y č l eň o v á n í  s t a rš í ch  l id í  z e  sp o l e čn o st i )  je  p o d p o r o v án a  
e k o n o m i c ko - s o c i á l n í m i  p ro b lé m y a  sp o le č en s k ým i  p ře d s t a va m i  
p o d ceň u j í c í m i  s t á ř í . 1 V ě k o v o u  d i s k r i mi n a c i  z á ro ve ň  p o d p o ru j í  n ě k t e ré  
a u t o st er eo t yp y  s en i o rů  a  id en t i f i k a ce  s  n eg at i vn í m p o j et ím  v yš š íh o  
v ě k u .  V  p o st o j í ch  s t a r š í  p o p u l a ce  s e  č as t o  p r o j e vu j e  se b ep o d ceň o v án í ,  
s eb e l í t o s t ,  k o n c en t r a ce  n a  n e g at iv n í  p r o je v y  s t ář í ,  o p o m í je n í  k l ad n ý ch  
                                                 
1 TOŠNEROVÁ, Tamara .  Age i smus .  Prův od c e  s t e r e o t ypy  a  mý t y  o  s tá ř í .  1 .vyd .  Praha :  Ambulance  
pro poruchy pamět i ,  Ústav lékař ské  e t iky  3 .LF UK Praha a  FNKV Praha ,  2000.  45  s .  ISBN 
80-238-9506-0 ,  s .  6 .  
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a t r ib u t ů ,  n e ch u ť  k  p lá n o vá n í ,  s ke p t i c k á  p ro gn ó z a  b u d o u cn o s t i ,  
p es i mi s mu s  a  n e o ch o t a  k  ad a p t a c i  n eb o  i  p as i vn í  o č e ká vá n í  p o mo c i .  
Z d r o j em a ge i smu  b ý v a j í  o b a v y  z  n e so b ě st a čn o st i  a  z  p o z b ý v á n í  d u še vn í  i  
f yz i c ké  p ř i t až l i vo st i  k o n č í c í  s mrt í ,  z o b ec ň o v án í  n e g at i vn í ch  z ku šen o st í  
s e  s en io r y ,  s t er eo t y p n í  p ře d s t a v y  o  n ez b yt n o st i  in s t i t u c i o n á l n í  p é č e ,  
a u t o ma t i c k é  o č e k áv á n í  m in im al i z a ce  vý k o n u  a  e k o n o m i c ké  p r o sp ě šn o s t i .  
S  v ý vo j em  c i v i l i z a ce  d o š lo  k  t ran sf o r ma c i  p ř ed st a v  o  s t ář í .  
P o čát e čn í  sp o le č en s k á  váž n o st ,  sh o v íva v o st  a  p o k o ra  k  sén iu  s e  
p ro měn i la  v  n eú c t u ,  se gr e ga c i  a  z e s měš ň o v án í  s t a r ý ch  l id í .  P ro  d ů lež i t é  
ú k o l y  n ep l at i l a  so u č a s n á  p o z i t i v n í  s e l ek c e  n í z ké h o  vě k u ,  kr á s y  a  
f le x ib i l i t y  s  p ř í s l ib em  sp o lu p rá c e  ml ad é h o  k o l e kt i v u .  B ib l i c k ý  Ad am v e  
1 3 0  le t e ch  z p l o d i l  Šé t a  a  d o ž i l  s e  9 3 0  le t ,  Š ét  ž i l  9 1 2  le t ,  je h o  s yn  En ó š  
ž i l  9 0 5  le t  a  En ó šů v  s yn  K én a n  ž i l  d o  9 1 0  le t .  Ké n a n  z p lo d i l  v  s ed md e s át i  
l e t e ch  M ah a l a l e l a ,  k t er ý  z e mř e l  v  8 9 5  l e t e ch ,  j eh o  s y n  J ere d  ž i l  9 6 2  lé t a  
a  vn u k a  He n o ch a  s i  B ů h  vz a l  v  3 6 5  le t ec h .  H en o c h  z p lo d i l  s y n a  
M et ú še la c h a  [ M et u z a l ém a] ,  k t er ý  d o s áh l  b ib l i c k éh o  m a x im a 9 6 9  l e t  a  
s t a l  s e  t a k  s yn o n yme m d lo u h o v ě ko st i .  M et ú še la c h ů v  vn u k  N o e  z p lo d i l  ve  
v ě k u  5 0 0  le t  t ř i  s yn y  a  v  t o mt o  p o kr o č i l é m vě ku  d o st a l  o d  B o h a  
v ý j i me čn ý  ú ko l .  Ob n o v a  Ze mě a  b u d o u c í  p e r sp e k t i v a  l id s t v a  n e b y l a  
p o s l án í m ml ád í .  
 
 
1 . 1  B i b l i c k ý  o b raz  s t á ř í  
 
„ P ře d  š e d i n a m i  p ov s t a ň  a  s t a r c i  v z de j  p o c t u .  B o j  s e  sv é h o B o h a .  J á  
j s em  H os p o d i n . “  [ L v  1 9 ,3 2 ]  
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B i b l i c k ý  o b raz  l id s ké h o  s t ár n u t í 2 j a k o  vý l u čn ě  ž i v o č i šn éh o  p ro c es u  
p ro b íh a j í c íh o  v  ča se  m á b ýt  o p a ke m Bo h a ,  kt er ý  j e  ko n s t a n t n í ,  
n ad č as o vý  –  t ed y  ča s u  n e p o d lé h a j í c í .  C o k o l i  je  p o č á t e č n í ,  a r ch a i c k é  je  
z d ro je m ú c t y h o d n o s t i ,  v áž n o s t i  a  vz á cn o s t i ,  n eb o ť  j e  b l í ž e  p r ap o čát k u ,  
p řed k ů m .  P r o r o c i  i  p ra o t co v é  b y l i  s t arš í  a  v  t r ad i čn í  sp o leč n o s t i  v áž e n í  
l id é .  S t a r ý  z á ko n  o z n a ču je  sp o l e čen st v í ,  k t er é  n a  s t a r ce  n eb er o u  o h l ed y  
z a  p ro n ár o d y  z l é  t vá ř e .  T o  z n am en á,  ž e  h i s t o r i c k o - b ib l i c ký  k o n t e xt  
v y p o v íd á  o  p r o t i k l ad u  Bo ž íh o  l id u  j a ko  o  n ár o d u  u p a d a j í c ím  a  n e d o b ré m,  
p o ku d  n e ch o v á  s vé  s en io r y  v  n á lež i t é  ú c t ě .  
I z a j á š  u vá d í ,  ž e  o d n í m á- l i  Ho sp o d in  J eru z a lé mu  jeh o  s t a r ce ,  b u d e  
t o  z n am en at  z t rá t u  o p o ry  a  p o d p ě r y  sp o le č n o st i  [ I z  3 , 1 - 2 ] .  N a  d ru h é  
s t r an ě  Bů h  t r e st á  i  j in ý m z p ů so b em ,  kd y ž  b e re  s t ar ců m so u d n o st  [ Jb  
1 2 , 2 0 ] ,  k t e rá  je  o b d ar o ván í m,  m á b ýt  t u d íž  v ý s ad o u  r o z u m n ý ch .  
I z a j á šo vo  p r o r o ct v í  n o véh o  ž i vo t a  je  p ř í s l ib em  o d mě n y  d lo u h o vě k o st i  
v  ml ad is t v é  s í l e .  N o v ý  z á ko n  p a k  p o u ž ív á  s lo v o  p re sb yt er  ja k o  s t ar o vě k é  
o z n a č en í  m u ž e  n ad  5 0  le t . 3 
 
1 . 1 .1  S t a ro z á k o n n í  h led i sk o  
 
S t a r ý  z á ko n  p ř í mo  p řed ep is u j e  ú ct u  ke  s t ar ý m l i d e m,  D e sat er o  
n ař i z u je  c t í t  r o d i če .  E t i c k ý  i mp er at i v  v  B ib l i  z d ů r a z ň u je ,  ž e  n e ú ct a  ke  
                                                 
2 V novém zákoně je  s tařec  (ό  γέρων)  č lověk vyšš ího věku ,  pod léha j íc í  chronolog ickému 
vývoj i ;  s ta rý  (παλαιός)  pak znamená d louho ex is tu j íc í ,  ča sem opotřebovaný ,  za stara lý  ve  
smys lu  něčeho dávno překonaného – ze jména v  prot ik l adu k novému od  Kri s ta 
pocháze j íc ího.  Pojem άρχαίος  je  popisem počátečního,  dř ívě j š ího ,  s tarého č i  dokonce 
pras tarého s tavu .  S tarý  zákon už ívá  hebre j ského výrazu zákén ( ןק ז ָ )  ve  smys lu  s tar š í ,  le t i tý ,  
př i rozeně c těný ,  moudrý  a  zkušený ,  šed inami ozdobený ;  kn iha  Jób pak už ívá  po jmu já šˆ i š  pro 
váženého,  významného šed ivého starce ,  před  n ímž j iní  povstanou.  
3 Novotný uvádí  novozákonní  para le lu  d louhověkost i  takto :  „Fm 9  se  označuje  Pave l  za  
věkem starého (řecky  ό πρεσβΰτης ) .  V 1Tm 5 ,2 jde  o  věkem s taré  ženy ,  př ičemž se  zdá ,  že  
výrazy  „otec“  by ly  ne jvyšš ím čestným t i tu lem pro s tar š í  muže  a  s taré  ženy  ve  sboru .“ 
NOVOTNÝ, Adolf ,  Bib l i cký  s l ov n ík ,  3 .  vyd .  Praha , :  Ka l ich ,  1992 ,  1399 s . ,  ISBN 80-7017-527-
1 ,  pro Českou bibl ickou společnost  ISBN 80-900881-1-2 ,  s .  970.  
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s t ar š í m je  p ř ím ý m p ro v in ěn í m p ro t i  Bo h u  sa mé mu .  „ J á  j se m H o s p o d in “  
a  t o t o  t i  n a ř i z u j i .  D e u t e ro n o m iu m 4 ,3 2  a  3 2 , 7  v yz ý vá  č l o vě k a ,  ab y  se  
s p o le h l  n a  s v é  p řed k y  a  p t a l  se  j i ch  n a  č a s y  m in u lé .  Je n  o n i  z n a j í  d á vn é  
d n y  a  mo h o u  p o mo c i  „ p o ro z u mět  l é t ů m  z aš l ý ch  p o ko l en í“ .  Zn a men á  t o ,  
ž e  n aš i  ro d i če  j s o u  n a š i mi  r ád c i ,  n a š i  s t ar c i  n ám  p ř ed á va j í  s vo je  
z k u š en o st i  a  z k u š en o st i  s v ý ch  p ře d ků .  N e j en  v  emp i r i i  sp o č í v á  je j i c h  
c e n a ,  n eb o ť  m n o h é  p ro  n á s  n a  t o mt o  sv ět ě  p ř i p r a v i l i  a  u č in i l i  v  n a še  
d o b r o .  
M o u d ro st  s t ar š í ch  v y c h áz í  z  je j i ch  s rd c e ,  ab y  z a ch o v á va l a  
k o n t in u i t u  a  so u n á le ž i t o st  so c iá ln íh o  ž i v o t a  a  n a p l n i la  s my s l  „ ž i vé “  
b u d o u cn o st i .  „ Jen  se  z e p t e j  p řed e š l éh o  p o ko le n í ,  a  co  vy z ko u m al i  je j i c h  
o t co vé ,  b u ď  h o t o v  s l y š et .“  [ J b  8 ,8 ]  F a kt  ú ct y  k e  s t á ř í  n e n í  s t e jn ě  
a u t o ma t i c k ý ,  j a k ý m b ý v á  ú ct a  k  ž i v ém u .  M n o h d y  ú ct a  k  p ře d ků m  
p ř i c h áz í  až  s  je j i c h  z t rá t o u .  S t e jn ě  t a k  n en í  sa mo z ře jm é,  ž e   k až d ý  s t ar š í  
j e  mo u d r ý .  I  Jó b  h o v o ř í  ve  2 1 .  k ap i t o le  o  d lo u h o vě k o st i  s vé v o ln í ků  
s  p at rn ým  d e sp e kt em .  V e  3 2 .  ka p i t o l e  E l íh ú  ro vn ěž  z p o ch y b ň u j e  p ř í mo u  
ú mě rn o st  v ě ku  a  mo u d r o st i ,  k d y ž  ř í k á :  „A ť  p ro mlu v í  lé t a ,  t i ,  k t e ř í  m a j í  
l e t  mn o h o ,  a ť  s  mo u d ro st í  se z n a mu j í .  A v š a k  je  t o  d u ch  č lo v ě ku  d an ý ,  
d e ch  V š em o cn éh o ,  j en ž  l id i  č in í  r o z u mn ý mi . “  [ Jb  3 2 , 7 - 8 ]  
S t a ro z á k o n n í  Bů h  sv ě řu je  s t ar š ím  z v l áš t n í  p o s l án í ,  v yb í r á  z  l id u  
p rá v ě  t y ,  k t eř í  ma j í  z k u šen o s t i  a  v k lá d á  n a  n ě  čá st  d u ch a ,  je h o ž  b ř ím ě 
d o s u d  n e s l  p o u z e  M ojž í š . 4 Ho sp o d in  n e v yb r a l  k o le kt i v  mla d ý ch ,  s i ln ý ch  
a  z d ra v ý ch  j ed i n ců ,  je h o  vo lb a  p ro  jh o  z o d p o v ěd n o st i  sp o lé h á  
n a  u v áž l i vo st .  H o sp o d in  p ř ed p o kl ád á ,  ž e  m o u d ro st  s t ar š í ch  z a j i s t í  p o m o c 
l id u  z as le p en éh o  ma m o n e m a  ž ád o st i vo st í .  Je  t o  a kt  sp o l eh n u t í  
                                                 
4 „Hospodin Mojž í šovi  odvět i l :  „Shromažď mi sedmdesát  mužů  z  i zrae l ských star š ích,  o nichž  
v í š ,  že  j sou s tar š ími  a  správc i  v  l idu .  Vezmi j e  ke  s tanu se tkávání  ,  ať  se  tam postav í  
s  tebou .“ [Nu 11 ,16] .  
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s e  n a  au t o r i t u  i z r ae l s k éh o  n ár o d a .  D eu t er o n o mi u m u v ád í  v  řád u  o č i s t y  
o d  k rv ep ro l i t í  v e  2 1 .  k ap i t o le  r i t u á l n í  ú k o n y,  kt e r é  n á le ž í  p o u z e  s t a r š í m .  
O p ět  je  z d e  d o lo ž en a  p re f er en ce  vy š š íh o  vě ku  k  s vě řen í  d ů lež i t ý ch  
f u n k c í .  T a k é  v  1 S  1 5 ,3 0  se  S au l  d o ž ad u j e  ú c t y  p řed  s t a rš ím i ,  n eb o ť  j e j i ch  
v á ž n o st  je  s p o le č en s k y  c en ěn a .  S t e jn ě  i  E l íh ú  n ep ro mlu v í  k  Jó b o v i ,  
d o ku d  n ed o m lu v í  t i ,  k t eř í  j s o u  v ě ke m st ar š í  n ež  o n .  [ Jb  3 2 , 4 ]  V e  ch vá le  
ž en y  s t at e čn é  je  u z n á ván  p r á vě  t en  m an ž e l ,  k t e r ý  se  s t ar š ím i  z a se d á .  [ P ř  
3 1 , 2 3 ]  
C o  j e  p ro  m lad éh o  č l o vě k a  vě t š í  p o ct o u  n ež  u z n án í  r o d i čů ,  
p ra ro d i čů  č i  u č i t e l ů ?  P o ku d  s i  p ř e j em e v y z n am en á n í ,  ra d ě j i  j e j  
p ř i j ím ám e o d  t ě c h ,  k t eř í  n á s  v  ž i vo t ě  sv ý m  v ě ke m ,  z ku š en o st m i  a  
v ý k o n em  p ře ko n a l i .  V ěd o m ě i  n ev ěd o mě  s e  s r o vn áv ám e se  s ku t k y  s vý c h  
s t ar š í c h  vz o rů  a  c t ím e  je j i c h  z ás ad y .  P o k u d  a k ce p t u j em e n á s ko k  
v  d o b r ý c h  s ku t c í ch  s v ý c h  p řed k ů ,  p r o č  p a k  n e j s me s ch o p n i  c t í t  je  i  
v  d o b ě ,  k d y  j e  v še mu  j i ž  n ao p a k .  Kd y  n a š e  s ku t k y  j i ž  p ř ev ýš i l y  s t ar é  a  
n á š  v ý ko n  j e  s  je j i ch  v ý k o n e m n e sr o v n a t e ln ý .  J s o u  t o  v ša k  t y t éž  
o s o b n o st i ,  j en  s t ar š í  a  m én ě  č i  v ů b e c  p r o d u k t i vn í .  
 
1 . 1 .2  N o v o z á ko n n í  h l ed isk o  
 
N o v o z á ko n n í  g er o n t o l o g i c k á  v ýp o v ěď je  ve lm i  s t ro h á .  J e  
s  p o d i v em ,  ž e  v  š i ro k é m p o je t í  s o c i á l n í  p ro b le ma t i k y  j e  p é č e  o  s t a ré  l id i  
o p o men u t a .  Lz e  p řed p o k lád at ,  ž e  a b s en c e  ge r i a t r i c k é  t e ma t i k y  z n am en á  
j e j í  s am o z ře jm o st .  D ů k az em  b y  mo h l  b ý t  p ř íb ě h  Z a ch a r iá še  a  j eh o  ž en y  
A lž b ět y ,  k t er ý m Bů h  p o ž eh n a l  a  p ř es  je j i ch  ve l mi  p o k ro č i l ý  vě k  n ar o d i l  
s e  j im  s yn  J an .  Ja n  K ř t i t e l  b y l  m i l o s rd en st v ím ,  kt e r ý m Bů h  p ro k az u j e  
ú ct u  s t á ř í .  J in ý m svě d e ct v ím o  ú ct ě  k e  s t ář í  b y  mo h l a  b ýt  i  Lu k á šo va  
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m et af o ra  o  le p š í  k va l i t ě  s t a réh o  v í n a .  [ L k  5 , 3 9 ]  
N e j v ý raz n ě jš í  z m ín k o u  ge r i a t r i c k é  p é če  j e  o d kaz  1 .  l i s t u  T i m o t e o v i  
v  p ra v id le ch  p a st ý řs k é  s lu ž b y .  „ P r ot i  s t a r š í m u  č l o v ě k u  nev y st u p u j  t v r dě ,  
n ý b r ž  d o ml o u v e j  mu  j a k o  o t c i ,  m l a d š ím  j a k o  b r at r ů m ,  s t a r š í m ž e n á m 
j a k o  m at k á m ,  ml a d š í m j a k o  se st r á m ,  v ž d y  s  č i s t o u  my s l í . “  [ 1 T m 5 , 1 - 2 ]  T o  
z n a men á:  o p at r u j  sv é  s t a rš í  b l i ž n í ,  n eb o ť  je j i ch  v y š š í  vě k  je  p o ž eh n an ý ,  
a l e  b u ď  s i  věd o m ,  ž e   sn í ž en í  f u n k čn í ch  re z e rv  vy ž a d u j e  še t rn é  
z a ch á z en í .  
„ S t a rš í  m už i  ať  j s o u  s t ř í dm í ,  v áž n í ,  r oz u m n í ,  a ť  j s o u  z d r av í  v e  v í ře ,  
l á s c e  a  t r pě l i v ost i .  P o d o b n ě  s t a r š í  ž e ny  ať  se  c h ov a j í  d ůs t o j n ě ,  ať  
n e p o m l o uv a j í  a  n e pr o p a d a j í  p ř í l i š n é m u p i t í  v í n a .  Ať  v y uč u j í  ml a d š í  ž e ny  
v  d o b ré m a  v e d o u  je  k  t o m u ,  a b y  mě ly  r á d y  s v é  m už e  a  sv é  dět i ,  by ly  
r o z u m né ,  c u d né ,  s t a r a l y  se  o  d o m ác n os t ,  by ly  l a s k av é  a  po s l o u c h al y  sv é  
m u ž e ,  a b y  B ož í  s l ov o  n e by l o  z n ev áž e n o. “  [ T t  2 ,2 - 5 ]  N a  j ed n é  s t r an ě  j e  
p o j ed n án o  o  o ch r an ě  a  sh o v ív a vo st i ,  n a  s t ran ě  d ru h é  j e  s t ar ců m 
d o p o ru če n a  s k ro mn o st  a  t rp ě l i vá  p o d ř í z en o st .  V  k o n f r o n t ac i  v ýš e  
z mí n ěn ý ch  a sp e kt ů  v z n i k á  p ř i ro z en á  kře sť an s k á  e t i k a .  Je  t o  e t i k a  
p ro st éh o  ž i vo t a ,  ve  k t e ré m l id s k ý  je d in e c  p o d l éh á  sp o n t án n í  k au z a l i t ě  
v ý v o je  sp o l e čen st v í .  Sen io r  je  d o mi n an t n í  v  em p i r i c k é  mo u d ro st i ,  o  
k t er o u  se  m á d ě l i t  s  ml ad ý mi ,  n ao p a k  j eh o  su b mi se  t k v í  v  p ře d án í  
k o mp et e n c í  a  p o n ec h án í  sv o b o d n é h o  p ro st o ru  p r o  r o z v o j  n o vé  g en e ra c e .  
T o  je  o b o u s t r an n ě  e t i c k é .  V  t a k t o  mr av n ím o b ec en st v í  l z e  u t v á řet  z d r a vé  
p ro st řed í  p ro  p ř i r o z en ý  v ý vo j .  
Ř í m 9 , 6 ,  E f  4 ,2 2  a  Ko l  3 , 9  p o u ž ív á  p o j em  st a r ý  ve  s m y s l u  h ř í šn ý  
a  vá šn i v ý .  T en t o  „ s t ar ý  č lo v ě k“  z e mř e  s p o lu  s  h ř í ch em n a  k ř í ž i ,  s t a ré  
l id s t v í  h yn e ,  z ů st á vá  s  vá šn ěm i  a  n o v ý  ž i vo t  v e  s vé  s v at o st i  p o č ín á  se  v e  
v z k ř í še n í .  
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N o v ý  z á k o n  u v ád í  p o je m „ st a r š í “  ve  s my s l u  o t c o vé  č i  p ře d c i .  P ro  
n a š i  p r á c i  j e  sm ěr o d at n é ,  ž e  u s t an o ven í  s t ar š í ch  ma j í  b ýt  d o d rž o v án a ,  
n e  v ša k  p r o t i  n o v o z á k o n n í mu  u č en í  J ež í š o vu  [ M t  1 5 , 2  a  M k  7 , 3 ] .  V e  
S k u t c í ch  j so u  s t ar š í  z m iň o v án i  j a ko  t i ,  k t eř í  j so u  v áž e n í  p o d o b n ě  j a ko  
a p o št o l é .  V ět š in o u  s e  u vád í  u st an o v en í  o d  a p o št o lů ,  s t ar š í c h  ( mě st a  č i  
c í r k ve )  a  b r at ř í  p r áv ě  v  t o mt o  p o řa d í .  S t a r š í  v k l ád a j í  ru ce  a  p ře d á va j í  t a k  
d ar  p o d le  p r o r o ct v í .  
P ře s  v ý še  u vád ěn o u  d o m n ěn k u ,  ž e  z m ín k y  o  s t ář í  j so u  v  b ib l i c k ý c h  
t e xt e ch  o mez en é ,  je  e v id en t n í ,  ž e  s t e jn ě  ja k o  v  so u č a sn é  d o b ě  i  t eh d y  
n eb y l y  p o st o j e  k  sen io rů m j ed n o z n a čn é .  P o st o j  ú ct y  a  vá ž n o s t i  n eb y l  
a b so lu t n í .  V  j i s t ý ch  z á lež i t o st e ch  b y lo  „ n o vé “  lep š í  č i  sp o le č en s k y  
v ý h o d n ě j š í  n ež  „ s t ar é“  –  t r ad i čn í ,  z k o st n at ě l é .  In sp i r at i vn ě  n a h l í ž en o ,  
j s o u  t y t o  p o st o je  ve l mi  mo d e rn í .  An i  so u ča sn á  e t i k a  vů č i  s en io rů m 
n emů ž e  b ý t  a b s o l u t n í .  I  n y n í  l z e  a p e lo va t :  n a še  s t a r š í  mě jm e v  n á lež i t é  
ú ct ě ,  v až me s i  je j i ch  v ýt v o rů ,  u z n e jm e h o d n o t y ,  kt e ré  vy t v o ř i l i  s vý m i  
s k u t k y  a  ž i v o t y .  D b e j me ,  a b y  j e j i ch  m o u d ro st  n ez ů s t a la  b ez  o d e z v y .  A le  
j e - l i  n ě j a ké  n o vé  d o b r o  l ep š í  n e ž  t o  s t a r é ,  n i k o l i  z  n e ú ct y  k e  s t ář í ,  n ýb rž  
z  n u t n o s t i  e vo lu ce ,  j ed n e j me  n e t r ad i č n ě .  
P r vn í  p as t o r á ln í  ep i š t o l a  T im o t e o v i  v ěn u je  č á st  5 .  ka p i t o ly  p r áv ě  
s t ar š í m .  Čt em e o  z p ů so b u  o d m ěň o v án í  s t ar š í c h  v  c í r k v i ;  z as l o u ž í - l i  s i  j i ,  
j e j i ch  o d měn a  má  b ý t  d v o j n á so b n á .  P o k u d  n e j so u  d vě m a  až  t ř em i  s věd k y  
d o s v ěd čen y  p r o h řeš k y ,  n e m aj í  b ýt  v ů č i  s t a r š í m s t í ž n o st i .  P o ku d  s e  
d o s v ěd č í  o p a k ,  h ř í ch  m á b ýt  v eř e j n ě  p o k á rán .  V  t a k o v ém  p ř í p ad ě  
n ez a s lo u ž í  n i k d o  z v l á št n í  z a ch áz e n í ,  p í š e  Ap o š t o l  P a ve l  T im o t eo v i .  
V  ka t o l i c k ém  l i s t u  n ap o m ín á  P e t r  k  p o k o ře  a  v y t r va l o st i  s t ar š í ch ,  
a b y  b y l i  t ě m,  kd o  j so u  j i m s vě řen i ,  p ř í k l ad em .  A  m lad š í  ž ád á  o  p o k o r n o u  
p o d ř í z en o st  vů č i  s t a r š ím .  „ St e j ně  s e  i  v y  ml a d š í  p o d ř i z u j t e  s t a r š ím .  
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V š ic h n i  se  o b le č t e  v  p o k o r u  j e de n  v ůč i  d r u h é m u ,  n e b oť  „ Bů h  se  s t a v í  
p r o t i  p y š n ý m ,  a le  po k o r n ý m  d áv á m i l os t “ .  P o k o řt e  s e  t e dy  p o d  m o c n o u 
r u k u  B o ž í ,  a b y  v á s  p o v ý š i l  v  u s t a n o v e ný  č a s .“  [ 1 P t  5 ,5 - 6 ]  
 
 
1 . 2  S e le kt o van é  f i lo z o f i c k é  v ýp o věd i  o  s t ář í  
 
„ T y ,  k t e r á  v še c h n o m á š ,  c o  už  se  ne n av r át í ,  …  
T y ,  n a  n i ž  n i k d o  se  d o s t  n e p ř i c hy st á ,  
T y ,  s m rt i ,  v ě č n á t an e č ni c e  ž i t í ,  …  
T y ,  bez e  z mě n y  je d in á  v  t o mt o sv ět ě ,  …“  
[ Ja ro s la v  S e i f er t ,  Ro z h o vo r  se  sm rt í ]  
 
K  p o ro z u m ěn í  s t á rn o u c í mu  č i  u mí r a j í c ím u  č lo vě k u  j e  z ap o t řeb í  
t rp ě l iv éh o  a  l a s ka vé h o  n a s l o u ch án í ,  z á j mu  o  je h o  o s o b u ,  ú č a st i  n a  j eh o  
p o d p o ře  a  a k c ep t a ce  j eh o  z ku še n o st í  z  m in u l o s t i  s  o h led em  n a  j eh o  
j ed in e č n ý  t e mp er am en t ,  ch a ra kt er  a  sc h o p n o st i .  P o s l ed n í  v ěc i  č lo v ě ka  
j s o u  p ro  če s ko u  p ast o r á l n í  t eo lo g i i  s t á le  d ů lež i t ě j š ím ,  p o t ře b n ě j š í m a  
z e j mén a  v  o b la st i  ge r ia t r i c k é  p é če  n a lé h a vě j š í m t ém at em.  P ro  
t eo lo g i c k o - f i lo z o f i ck o u  d i s ku s i  o  s t ář í  a  sm rt i  v y ch áz í me z  h y p o t éz y  
n eo d d ě l i t e l n o st i  i n v o lu čn í ch  z mě n  o d  p ro měn  e vo lu čn í ch  a  
p o d m ín ěn o st i  ž i vo t a  sm rt í .  J a k ko l i  n ah l í ž en o ,  je d n á  s e  o  u t v ář en í  
i n d iv id u á ln í ch  p o s t o jů  k  o so b n í  z ku š en o st i  se  s t á ř í m ,  o č e ká v án í  sén i a  v  
b u d o u cn o st i  n e b o  ak t u á ln í  p ro f es io n á ln í  č i  so u k ro mé  s d í le n í  g er ia t r i c ké  
p ro b le m at i k y .  P o min em e- l i  n ih i l i s t i c ké  s t an o v i s ko ,  f en o mé n  s t á ř í  a  s m rt i  
s e  k až d éh o  z  n á s  o so b n ě  d o t ý k á .  
P ro  p o ch o p e n í  o d vě k o st i  o t áz e k  sm y s lu  ž i v o t a  a  s mrt i  s e  p t á me ,  co  
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o  p o s led n í ch  v ě ce ch  č lo v ě ka  m ín i l i  f i lo z o f o v é  Ar i s t o t e l e s ,  A u r e l iu s  
a  S en ec a ,  č ím j so u  je j i ch  m yš le n k y  s t á le  a k t u á ln í  a  so u č a sn ému  
p o s t m o d e rn ímu  č l o v ě k u  u ž i t e č n é .  Ob h a j o b u  s t ar é  f i l o z o f ie  n a c h áz í me 
u  H o gen o v é ,  kd yž  vy s v ět lu je :  „ P ro č  s e  f i l o so f o v é  v ra ce j í  d o  s t a réh o  
Ř e c k a ?  P r o t o ž e  t am e x i s t u je  t á z án í ,  k t e ré  n e n í  je n  p o p i su j í c í ,  a le  j e  
r o d i vé .  J so u  t a m n a  p o čá t ku ,  j s o u  t am ,  v  ú ž a su ,  p o c i ť u j í  d ů st o jn o st  seb e  
v e  s v ět ě ,  a  t o  j e  t o ,  c o  z a k l ád á  e t i k u ,  ž i t o u  et i ku .  Je n  t o t o  p ro ž i t í  d á vá  
č l o vě k u  n e k o n e čn o u  h o d n o t u ,  n en í  t o  m e mo r o ván í  n ě ja k ýc h  et i c k ý ch  
p o u če k ,   j ež  p ř i c h áz e j í  sh ů r y  ja k o  z á ko n .  C o  p ř i c h á z í  t a kt o ,  m á  p o d o b u  
r o z k az u  a  v še ,  c o  j e  ro z k az em ,  je  v o l u n t ar i s t i c k é .  A  v še  v o lu n t a r i s t i c ké  
j e  vn u cen é ,  a ť  s i  o  t o m m y s l ím e  c o ko l iv !  Je n  n a  d ů st o jn o st i  l i d s k é  
p o d st a t y  mů ž e  s e  z a l o ž i t  s ku t eč n ě  d o b r ý  vz t a h  k  l id e m v  n e mo c n i c í ch ,  ve  
š k o l ác h ,  v  p o l i t i c e  i  n a  u l i c i .  Ž ád n ý  z á ko n  č l o vě k a  n en ap r av í ,  je n  n ě c o ,  
c o  v y c h áz í  z  h l o u b ky  jeh o  b yt í . “ 5 
F i lo z o f i c ká  o t áz k a  p o s le d n í c h  vě c í  č lo v ě k a  se  p ř ed e v š ím  t ý k á  
s m y s lu  ž i vo t a  a  jeh o  n a p ln ěn í .  V y s vět lu je  s t á ř í  i  s mrt  j a ko  p ř i r o z en o st  a  
p o u k az u je  n a  v ýz n am  ko n e čn o s t i  l id s ké  e x i s t en ce  p r o s t ř ed n i ct v í m 
h o d n o t  a  c í lů .  N a  ro z d í l  o d  f i lo z o f i e  s t a n o v is k o  t e o lo g i c ké  v y s vět lu je  
p o s le d n í  vě c i  č t yř mi  z á k l ad n í mi  v ýz n am y .  P rv n í m je  e sc h a t o lo g ic k ý  
v ý z n am  v r ch o ln é  sp á s y  č l o v ě k a ,  d ru h ým  j e  mí n ěn  p o s l ed n í  so u d ,  
k o n e čn ý  d ef in i t i v n í  o s u d  (p o d le  Jb  8 , 7 ) .  T ř et í  v ý k l ad  p o u ka z u je  n a  f in á le  
ž i vo t n í  c es t y  (p o p sá n o  v  D t  1 2 ,8 )  a  č t vr t ý  v y k l ád á  p o s le d n í  vě c i  j a k o  
s m rt  ( v  D t  3 2 , 2 0 ) . 6 
 
1 . 2 .1  P o s l ed n í  vě c i  č l o vě k a  a  id e a  d o b ra  u  Ar i s t o t e la  
                                                 
5 HOGENOVÁ, Anna .  Proč  n e r ozumíme „důs t o j n ému“?  In:  Jak p e ču j eme  o  sv ou  du š i .  Praha :  PedF,  
2008,  978-80-7290-349-8 ,  s .159 .  
6 NOVOTNÝ,  Adolf .  Bib l i cký  s l ovn ík.  3.  vyd .  Praha :  Ka l ich ,  Česká  bibl ická  společnost ,  1992 .  
1399 s .  ISBN 80-7017-528-1 ,  s .  687.  
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U v až u j em e- l i  s  A r i s t o t e le m o  p o s led n íc h  v ě ce ch  č l o v ě ka ,  t áž e me  s e  
p řed e vš í m p o  sm y s lu  ž i v o t a  a  p o  jeh o  n e j v y š š í ch  h o d n o t ác h .  P r o  
č l o vě k a ,  kt er ý  s e  ve  s t á ř í  o h l í ž í  n a  s vů j  d o s a vad n í  ž i v o t ,  z n am en á  
h led án í  jeh o  sm y s lu  b i l an c i  n a d  sp l n ěn ý mi  č i  n e v y ko n an ým i  ú ko l y .  
A r i s t o t e l o v a  p ř ed s t a v a  o  l id s k ém  ú d ě lu  n a  t o mt o  s v ě t ě  sp o č í v á  v  d o b r u  
a  b lah u ,  kt e ré  v yp lý v á  z  v y ko n an éh o  d í l a  č lo vě k a ,  jen ž  v  ž i v o t ě  n a l ez l  
s v ů j  o so b n í  v ý z n a m. 7 P r av ý m c í l em  l id sk é h o  ž i vo t a  j e  b laž e n o st ;  
„ b l až en o st  n en í  s t av e m;  n eb o ť  t en t o  mů ž e  mít i  t a k é  t e n ,  kd o  ž i vo t  
p ro sp í ,  ž i je  ž iv o t e m ro st l i n ,  an eb o  t en ,  k o h o  s t ih n o u  n e j vět š í  n e h o d y . “ 8 
N a l éz án í  n e j v yš š í  b la ž en o st i  u  Ar i s t o t e la  z n am en á  sn a h u  o  n es m rt e ln o st .  
T at o  n e s mrt e ln o st  p a k  sp o č í v á  v  so u l ad u  ž i v o t a  s  t í m ,  co  j e  v  n ě m 
n e j v y š š íh o ,  v  so u lad u  s  v l a s t n í  p ř i ro z en o s t í . 9 
 S m ěř o v án í  č lo vě k a  k  t o mu ,  co  se  m u  j ev í  d o b r ý m p řed p o k lá d á  
v o lb u  h o d n o t  a  c í l ů .  Jed in e čn o st  a  n eo p a ko v at e ln o st  l id s ké  o so b n o st i  
p a k  p o st u lu j e  in d i v id u á ln ě  s p e c i f i c k é  p o je t í  d o b ra  a  b l až en o s t i .  S t ař í  
l id é  ro z j í m aj í  n ad  n a p l n ěn ím  r o l í  v la s t n íh o  ž iv o t a  s  o h le d e m n a  je j i ch  
d ů le ž i t o st .  N ě kt e ř í  m a j í  p o c i t ,  ž e  sv o j i  r o l i  p o z i t i v n ě  n ap ln i l i ,  p ř i če mž  
v ět š in a  z  n i ch  p o v až u je  z a  s v ů j  c í l  v ý ch o vu  d ě t í .  N ě kt eř í  se n i o ř i  v ša k  
n eh o d n o t í  s vů j  d o sa v ad n í  ž i vo t  j a ko  ú s p ě šn ý ,  p ro t o ž e  m ěl i  c í le ,  k t er ý ch  
s e  j im  n ep o d ař i l o  d o s áh n o u t . 10 B i l an c o vá n í  s en io rů  n ad  m in u lo st í  p a k  
v e  z n a č n é  m íře  o v l i v ň u je  p r o ž í v an o u  so u ča sn o st ,  z e j m én a  d u š e vn í  
                                                 
7„Život za j i s té  má č lověk  společný s  ros t l inami ,  my však h ledáme to,  co j est  v la stn í  č lověku.  
Musíme tud íž roz l i šova t  ž ivot  výživný a  ros t l ivý .  Druhý snad jes t  ž ivot  smys lový ,  avšak  
i  tento je s t  zře jmě společný koni ,  volu  a  každému živému tvoru .  A tak  u  rozumné by tos t i  
zbývá  jakýs i  ž ivot  č inný ;  t a  pak jednak  poslouchá rozumového důvodu,  jednak má rozum 
a mysl í . “  ARISTOTELÉS. Et ika Níkomach ova .  2 .  rozší řené  vyd .  Z řeč .  pře loži l  Antonín Kř íž ,  
2 . ,  rozš í řené  vydání ,  Praha :  vyda l  Pe tr  Rezek ,  1996,  493  s .  ISBN 80-901796-7-3 ,  s .  35 ,  1097b . 
8 Tamtéž ,  s .  261,  1176b .  
9 Tamtéž ,  s .  265,  1177b .  
10 Uvedené závěry  vyp lýva j í  z  še tření ,  k teré  proběhlo v  rámc i  magi s ter ské  práce .  BEKSOVÁ,  
Kateř ina .  Pos l ední  v ě c i  č l ov ěka  v  g e r ia t r i ck é  p é č i ,  Magi ste rská  práce  HTF UK, Praha :  2002 ,  111  s . ,  
s .  85 a  92 .  
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b la ž en o s t .  P o k u d  o d h lé d n e me  o d  k o n kr ét n í ch  vz p o mín e k  a  p t ám e se  n a  
o t áz k u  d o b r a  a  k rá sy ,  sh o d u j em e se  s  Ar i s t o t e lo v ým  n áz o re m ,  ž e  
p o z n án í  d o b r a  a  krá s y  n en í  č lo v ě ku  d án o  a u t o ma t i c k y .  Č lo v ě k,  kt e r ý  
n a l ez l  d o b r o  a  kr á su ,  je  v e  s t á ř í  n a vz d o r y  v še mu  šp at n ému  b l až e n ým ;  
b la h o  p o c i ť u je  i  t en ,  kt er ý  mn o h o  v yt rp ě l ,  a l e  jeh o ž  ž i vo t  v y v áž i l y  
k r á sn é  vě c i .  T řet í  p o st o j ,  s  k t e rý m s e  ve  s t á ř í  s e t k á vá me ,  je  vy j ád ř en ím 
z k la m án í  a  s mu t k u  n ad  v la st n í  z b yt e čn o st í .  Ot áz ko u  z ů st áv á ,  mů ž em e- l i  
v ů l í  o v l i vn i t  p o z n án í  v l a s t n íh o  d o b r a  a  z í s kat  t a k  b laž en ý  p o st o j  ke  s t á ř í .  
 „ Ře k n e- l i  sn a d  n ě k d o ,  ž e  v š i ch n i  l id é  sm ě řu j í  k  t o mu ,  co  se  j im  
j e v í  d o b r ý m,  ž e  v š ak  n e j s o u  p án y  s v é  o b raz i vo st i ,  n ýb rž  jak ý  p r áv ě  k d o  
j e st ,  t a ko v ým  se  mu  j ev í  ú č e l  a  c í l ,  t ed y  k d yž  k až d ý  č lo v ěk  je s t  j a k s i  
v i n en  s v ý m st a v em ,  b u d e  m ít i  t a ké  s ám ja k s i  v in u  z a  s vo u  o b r az iv o st .  
N en í - l i  v ša k  n i kd o  sá m v in e n  s v ým šp at n ý m jed n án ím ,  n ý b r ž  jed n á  t a k  z  
n ez n a l o s t i  c í le ,  jež t o  m á z a  t o ,  ž e  s e  mu  t ě mit o  p r o st řed ky  d o st a n e  
n e j lep š íh o ,  p a k  s mě řo v án í  k  c í l i  n en í  p řed mě t e m j eh o  v la s t n í   vo lb y ,  
n ýb rž  s e  t a k  mu s í  ro d i t i  j a k o b y  s e  z ra ke m ,  a b y  j í m sp r á vn ě  r o z ez n á v a l  a  
v y b í r a l  o p ra vd o vé  d o b r o ,  a  j es t  d o b r é  p ř i r o z en o st i  t en ,  ko mu  s e  t o h o  o d  
p ř í ro d y  kr á sn ě  d o st a l o  -  n eb o ť  t o  je s t  n e j vě t š í ,  n e j k rá sn ě jš í  a  t a k o vé ,  ž e  
t o h o  n e lz e  o d  j in é h o  p ř e vz í t i  an i  se  t o m u  n au č i t i ,  n ý b rž  je n  t a k  t o  b u d e  
m ít i ,  j a k  mu  t o  p ř i ro z en o s t  d a l a ,  a  v  t o m t o  d o b ré m a  k rá sn ém 
p ř i ro z en ém n ad án í  z á l ež í  a s i  d o ko n a lá  a  o p r av d u  d o b r á  p ř i r o z en o st .“ 11 
 C e l k o v ý  o b ra z  o  b l ah u  a  d o k o n a lo st i  d o b ra  d o t v ář í  ve  s t á ř í  a kt u á ln í  
s t aro st  s en io rů  o  v la s t n í  s o b ě st a čn o st  ( p l yn o u c í  z e  z t r át y  z d ra v í ) ,  s t r a ch  
z  o sa mo c en í  a  z  b o le st i . 12 So u h l a s í me- l i  s  Ar i s t o t e l em ,  ž e  č lo v ě k  je  
b yt o s t  sp o le č en s ká ,  z n a men á  s t ar o st  o  s o b ě st a č n o st  z  v e l k é  čá st i  o b a vu  
                                                 
11 ARISTOTELÉS. Et ika  Níkomach ova .  2 .  rozší řené  vyd .  Z řeč .  pře loži l  Antonín Kř íž ,  2 . ,  
rozš í řené  vydání ,  Praha :  vyda l  Pe tr  Rezek ,  1996,  493 s .  ISBN 80-901796-7-3 ,  s .  80 ,  1114 a .  
12 BEKSOVÁ, Kateř ina .  Pos l ední  v ě c i  č l ov ěka  v  g e r ia t r i cké  p é č i ,  mag is ter ská  práce  na  HTF UK,  
Praha ,  2002,  s .  87 .  
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n ad  p o t e n c i á l n í m z a t í ž en ím  s p o le čn o st i ,  p ř ed e v š ím  r o d i n y . 13 
N e j č a st ě j š í m f en o mé n e m ge r i a t r i c k é  p é č e  se  t ed y  z d á  b ýt  t o u h a  s t ar ý ch  
l id í  p o  z a ch o v án í  č i  n a vr á ce n í  z d r a v í  a  n ez á v i s l o s t i .  V  t o mt o  o h l ed u  je  
v ý š e  v y s l o ven á  b l až e n o st  a  k rá s a  ž i vo t a  d e t e rm in o v án a  vz p o m ín k am i  ( s  
o h l ed e m n a  je j i c h  p o z i t i vn í  č i  n e g at i v n í  o b sah )  v  i n t e ra k c i  s  a kt u á l n í m 
p o c i t em  v l as t n í  au t o n o mi e  ve  sp o l e čn o st i .  
 
1 . 2 .2  P ř i ro z en o s t  sm rt i  ve  f i l o z o f i i  M ar c a  A u r e l i a  
 
S t o i c k ý  d et e rm in i sm u s  M ar c a  A u r e l ia  n ah l í ž í  n a  s mrt  j a ko  n a  
p ř i ro z en o st  a  p ř ed u r č en o st  sv ět o v ý m řá d e m .  P o d le  z á ko n a  n e z m ěn i t e ln é  
n u t n o st i  se  n a  s v ět ě  vš e  o p a k u j e  a  vr ac í ;  s t e jn ě  t a k ,  j a k o  j e  p ř i r o z en é  
p lo z en í ,  z r o z en í  i  d o sp í vá n í ,  je  p ř i r o z en é  z est á rn o u t  a  z em ř í t . 14 
P ř i b l í ž en í m st o i c k éh o  p o j et í  p ř i r o z e n o s t i  sm rt i  n a l éz á me  m y š le n k y  
b l í z ké  s o u ča sn ém u  m o d e lu  h o sp i co v éh o  h n u t í ,  jeh o ž  p i l í ře m je  
p řed e vš í m d ů ra z  n a  sp o n t an e i t u .  D n e šn í  t h an at o lo g ie  t e ma t i z u j e  sm rt  
p ro st řed n i ct v ím f en o m én u  o b a v y  p o st m o d ern íh o  č l o vě k a  z  v la s t n í  
k o n e čn o st i ,  o h r o ž en o s t i  č i  z t r át y .  Au re l iu s  p o u ka z u j e  n a  m o ž n o st  
p ře k o n á n í  s t r a ch u  z e  s m rt i  f i lo z o f o v án ím . 15 A k c ep t u je me - l i  s t an o v is k o  
                                                 
13 „Za soběs tačné pok ládáme to ,  co samo o sobě č iní  ž ivot  žádoucím a  ničeho 
nepostráda j íc ím;  domníváme se  pak ,  že  takovým dobrem je st  b laženost ,  k terá ,  neseč tena ,  je st  
ne jžádoucně j š í  ze  všech věc í .  Sečtena by la  by  zj evně je ště  žádoucně jš í  i  s  ne jmenším dobrem; 
neboť nadby tkem dober  se  stává  to ,  co je s t  př idáno,  a  vě tš í  z  dober  je st  vždy žádoucně j š í .  
Jev í  se  tud íž b laženost  něč ím dokonalým a  něč ím soběs tačným, poněvadž je st  c í lem všeho 
konání .“  ARISTOTELÉS. Etika Níkomach ova .  2 .  rozší řené  vyd .  Z řeč .  pře loži l  Antonín Kř íž ,  
2 . ,  rozš í řené  vydání ,  Praha :  vyda l  Pe tr  Rezek ,  1996,  493  s .  ISBN 80-901796-7-3 ,  s .  34 ,  1097b  
14 AURELIUS,  Marcus,  Antonius .  Hovory  k sob ě ,  z  řeč .  pře lož i l  Rudolf  Kuthan,  Svoboda ,  
Praha ,  1969,  8 .  vyd .  tohoto přek ladu,  174.  s . ,  ISBN 80-204-0799-5 ,  s .117 ,  9/3.  
15 Podle  Aure l ia  je  f i lozof ie  ces tou ž ivotem. „Trvání  l id ského ž ivota  je  bod,  jeho podsta ta  -  
neustá lé  proudění ,  smys lové vnímání  je  ka lné ,  s ložení  ce lého tě la  náchy lné  k  rozk ladu,  duše  -  
čarovný kruh,  náš osud -  záhada ,  naše  pověst  -  plod l ibovůle .  Úhrnem řečeno:  všechno,  co se  
vztahu je  k  tě lu ,  je  proud  změn,  a  co se  vztahu je  k  duši ,  sen a  dým, ž ivot  je  boj  a  putování  
c iz inou a  posmrtná s láva  -  zapomínání .“  AURELIUS,  Marcus ,  Antonius .  Hovory  k s ob ě ,  z  řeč .  
pře lož i l  Rudol f  Kuthan,  Svoboda,  Praha ,  1969,  8 .  vyd .  tohoto přek ladu,  174.  s . ,  ISBN 80-
204-0799-5 ,  s .38 ,  2/17.  
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p ř i ro z en é  sm rt i ,  z n a m en á  o b a va  z e  s mr t i  o b a vu  z  p ř í r o d y . 16 R a c i o n á ln í m 
p ř i je t í m f a kt i c i t y  sm rt i  v ša k  n e mů ž eme  o p o m en o u t  je j í  em o c io n á l n í  
p o v ah u .  Ob a v a  z e  z t rát y  ž i v o t a  n e n í  p o u z e  z á l ež i t o s t í  ro z u m u .  
A u r e l io v a  f i l o z o f i e  s e  l id s ké  e mo c io n a l i t y  d o t ý ká  p ř ed e v š ím  
z  h l ed is k a  o s o b n íh o  p o j et í  sm rt i 17,  n ez ab ý v á  s e  sm rt í  z  p o h le d u  
p o z ů st a l ý ch .  V  t o mt o  o h l ed u  b y c h o m  m o h l i  n a m ít n o u t ,  ž e  č l o vě k  n e má 
z k u š en o st  p o u z e  se  s t ra ch em  z  v la s t n í  k o n e čn o st i ,  m á  t a ké  o b a vu  o  s vé  
b l í z ké .  P ř i r o z e n ý  s t r a ch  z  p o t en c i á ln í  z t rát y  č l o v ě k a ,  k t e réh o  m i lu j em e ,  
a  t ru ch len í  n ad  s ku t e čn o st í  t é t o  z t r át y  je  v y j ád ř en ím l í t o st i ,  p ř e sah em  
s eb e l á s k y  a  z n a men í m s o c i á l n í  p o v ah y  l id s t v í .  V e  sm rt i  sp a t řu je me  
v l a st n í  s l ab o s t ;  s t e jn ě  t a k  v  n í  n a léz áme  i  s t r a ch  z  o sa mo ce n í  a  o d d ě l en í  
o d  b l i ž n í h o .  P ře st o ž e  č l o vě k  v í ,  ž e  s t á rn u t í m sp ě je  k  p ř i ro z en é mu  
z án i ku ,  j e  jeh o  p ř i ro z en o u  p o t ř eb o u  s t a r o st l i vá  o ch r an a  o  ž i vo t .  
 S t o i c k á  o d v ah a  p řem ý š let  o  s mrt i  p ř ed p o kl ád á  o d v ah u  
z o d p o v ěd n ě  v yu ž í t  ž i vo t  v  j eh o  p l n o st i .  T at o  o d v ah a  z n a me n á  u ch o p i t  
ž i vo t  j a ko  d a r  a  p ro ž í vat  j e j  p o d le  z á k o n ů  p ř í ro d y  až  d o  k o n c e  t a k ,  j a ko  
b y  mě l  v  t é t o  ch v í l i  s k o n č i t . 18 S m y s l  p o z e m s ké h o  ž i vo t a  je  u r čen  
n ap ln ěn í m a  z va ž o vá n í m jeh o  h o d n o t y . 19 P o d le  Au re l i a  n en í  d ů le ž i t é ,  j a k  
                                                 
16 Tamtéž ,  s .  37 ,  2/12 .  
„Smrt  je  něco podobného jako zrození ;  t a jemstv í  př í rody :  s loučení  prvků a  je j ich roz loučení ,  
a le  naprosto n ic ,  zač  by  se  kdo mě l  hanbi t ,  neboť není  v  rozporu  s  př i rozenost í  rozumného 
tvora  an i  se  způsobem jeho vybavení .“  Tamtéž ,  s .  50 ,  4/5.  
17 „Kdo se  bo j í  smr t i ,  ten  se  bo j í  buď ztr á ty  svého c í tění ,  nebo změny c í tění .  A le  nebude- l i  
pak  už vůbec  c í tění ,  nebudeš mí t  ani  poc i t  něčeho zlého ;  a  jes t l i  se  t i  dostane  j iného c í těn í ,  
s taneš se  j inou by tos t í  a  nepřestaneš ž í t .“  Tamtéž ,  s .  115 ,  8/58  
18 Tamtéž ,  s .97 ,  7/56  
19 Člověku  je  zapotřebí ,  aby  se  včas zamysle l  nad  svým životem,  k terý  se  zkracu je  každým 
svým dnem, a   pokud  by  uvažova l  o prod loužení  svého pozemského byt í ,  mus í  poč í ta t  s  t ím,  
že  každým dnem ubývá i  jeho schopnost í  ovládat  rozumně sebe sama.  (Stoická  sebevražda je  
př ípus tná a  někdy dokonce žádouc í  jako povinnost  pro jevu nezávi s los t i  na  vně j š ích věcech;  
zavrženíhodná je  sebevražda  z  ne rozvážnost i  nikol i  v šak z úsudku,  že  hodnota  smr t i  
převáži l a  hodnotu života . )  AURELIUS,  Marcus ,  Antonius ,  Hovory  k s ob ě ,  z  řeč .  pře loži l  
Rudolf  Kuthan,  Svoboda ,  Praha ,  1969 ,  8 .  vyd .  tohoto překladu ,  174 .  s . ,  ISBN 80-204-0799-5 ,  
s .40 ,  3/1.  
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d lo u h ý  j e  n á š  ž i vo t .  N i kd o ,  kd o  l p í  n a  je h o  d é l ce ,  n e n í  z v ýh o d n ě n . 20 
Č l o vě k  z t rá c í  p o u z e  ž i vo t ,  k t e r ý  p rá vě  ž i j e  v  p ř í t o mn o st i .  „ V y j d e  
t ed y  n e jd e l š í  ž i vo t  n a j ed n o  s  n e j k ra t š ím ;  n eb o ť  p ř í t o mn o s t  je  v š em 
s t e jn á  a  z t ra c en á  n á m n en á l ež í ,  a  t a k  s e  j ev í  t o ,  co  z t r á c ím e ,  j en o m j a ko  
o k a mž i k .  V ž d y ť  n i kd o  p ře ce  n e mů ž e  p o z b ýt  an i  m in u lo st i ,  a n i  
b u d o u cn o st i ,  n eb o ť  ja k  b y  h o  kd o  mo h l  p ř ip r a v i t  o  t o ,  co  n e m á ?“ 21 
P o d st a t n é  j e  j ed n at ,  m lu v i t  a  m ys le t  t ak ,  j a k o  b y  ž i vo t  m o h l  v  t o m t o  
o k a mž i k u  s ko n č i t .  „S m rt  i  ž i vo t ,  s lá v a  i  p o n íž e n í ,  b o l es t  i  ro z ko š ,  
b o h a t s t v í  i  ch u d o b a  -  t o  vš e ch n o  b ý vá  s t e jn ě  ú d ě l em  d o b rý c h  j a ko  z l ý ch ,  
n eb o ť  t o  n en í  an i  kr á sn é ,  an i  o š k l i v é ;  t ed y  an i  d o b ro ,  an i  z lo . “ 22 
 P r i o r i t o u  l i d s k éh o  ž i v o t a  j e  sp o ko jen o st  s e  seb o u  s am ý m i  s e  s v ý m 
ú d ě l em ,  o b je vo v án í  ro z u m em a  n a léz án í  s r d ce m,  h l ed á n í  v š eh o  
n e j lep š íh o  z  v la s t n íc h  mo ž n o st í . 23 S t o i c ký  id e á l  n ap ln ěn í  v las t n í ch  
p řed p o k la d ů  a  d áv án í  sm y s lu  ž i vo t u  je  f en o mén em  v  h i s t o r i i  l id s t v a  
s t á l e  se  v  ro z m an i t ý c h  p o d o b á c h  o p a ku j í c í m a  d o d n e s  a kt u á l n í m .  
A u r e l iu s  d á vá  ve  s vý c h  m y š l en k á ch  p ro s t o r  p ro  v l as t n í  in t e rp ret a c i  
s m y s lu  ž i vo t a .  P t ám e se  sp o lu  s  n í m,  z d a  ž í t  mu s í  v ž d y  z n am en at  ž í t  
s m y s lu p ln ě .  J e  ž iv o t  u m ír a j í c íh o ,  jen ž  n en a le z l  s vů j  v la s t n í  v ýz n am 
z b yt e čn ý;  j e  t a ko v á  s mrt  h o r š í  n ež  t a ,  p řed  n í ž  se  p o d ař i lo  p o z n at  s v ů j  
ú d ě l ?  N e j en  ve  s t á ř í  č i  n a  k r a j i  ž i vo t a  p t á me s e  s am i  se b e  n a  s vo j i  
h i s t o r i i  a  vz p o m ín ám e ,  z d a  n ap ln i l a  n aš e  p ř ed st a v y .  V áž ím e ,  ko l i k  
d o b r éh o  j s me p ro ž i l i  a  j a ké  u t rp en í  b y lo  t o  n e j vět š í ,  k o l i k rá t  j s me  p ř i ja l i  
l á s ku  a  n eo p l at i l i  j i ,  čeh o  j sm e p o t ř eb o v a l i  a  n ed o s áh l i .  Co  j s me p o  so b ě  
z an e c h a l i  a  z d a  n a še  h i s t o r ie  b u d e  p ar t i c i p o va t  n a  h i s t o r i i  sp o le č en st v í .  
                                                 
20 Tamtéž ,  s .  60 ,  4/50 .  
21 Tamtéž ,  s .  37 ,  2/14 .  
22 Tamtéž ,  s .  36 ,  2/11 .  
23 Tamtéž ,  s .  40 ,  3/1.  
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S t a rá me  s e  o  ž i vo t ,  ab y ch o m d o sá h l i  sp o ko jen o st i .  N a p lň u je me o so b n í  
i  sp o le č en s ké  p o t řeb y ,  ab y ch o m z v lá d l i  t íh u  s t á ř í ,  mě l i  o d v a h u  p ř i ro z en ě  
z em ř í t .  
S m rt  je  o d p o č in u t ím  o d  sm y s l o v ý ch  ro z p o r ů ,  o d  z á ch v ě v ů  ch t í čů ,  
o d  t rm á cen í  ro z u mu  a  o d  s lo u ž en í  t ě lu ,  t vr d í  Au re l i u s . 24 T ě lo  v  z e m i  
s p l yn e  s  h m o t o u  a  d u š e  s  ve s mí re m;  o d k u d  co  p o ch áz í ,  z p ě t  se  n a v ra c í ,  
p ev n é  k  p e vn ém u ,  d u š e  k  n eh mo t n ému ,  sp o j í  se  s  Bo h e m. 25 Sm rt  n e mě la  
b y  p ř ed st a v o v at  ž ád n o u  t í se ň ;  „n e n í  t e d y  ž ád n á  t í s e ň  n ep ř i ro z en á  an i  
č l o vě k u ,  p o ku d  č l o vě k  č i n í  t o ,  co  n á le ž í  č lo v ě ku .  A  n e n í - l i  m u  
n ep ř i ro z en á ,  n en í  an i  z le m p ro  n ěh o .“ 26 
V š e ,  t ed y  i  s mrt ,  je  č l o vě k u  sn e s i t e ln é . 27 Ot áz k a  sn e s i t e ln o st i  
s o u v i s í  s  o t áz ko u  b o le st i .  M ar c u s  Au re l iu s  o  b o l e st i  ř í k á :  „ C o  je  
n es n e s i t e ln é ,  u k o n č u je  ž i vo t ;  c o  t r vá  d é l e ,  j e  sn e s i t e ln é .  A  d u š e  s i  
z a ch o v á vá  s vo u  p o h o d u  t í m,  ž e  s e  u z av ř e  v  se b e ,  a  n aš e  vů d č í  č á st  
n eu t rp í  š k o d u .  A le  č á st i ,  k t er é  b o l es t  p o š k o z u je ,  j en  a ť  se  o  n í  v y s lo v í ,  
j e s t l i  mo h o u . “ 28 N eex i s t en c e  n e sn e s i t e ln o s t i  z n a me n á ,  ž e  co k o l i  
p řež i je me ,  j e  sn es i t e ln é ,  ž e  n a še  ž iv o t n í  s í l a  u r ču j e  h ra n ic e  
s n e s i t e ln o s t i .  N a še  u t rp en í ,  b o le st  i  p o n íž e n í  j e  n ás t ro j em o t u p ě l o s t i  
ž i vo t a ,  k t e r ý  n á s  z o c e l í  a  u k áž e  n á m v la s t n í  m í r u  o d o l n o st i .  
V z t á h n ě me z m ín ě n o u  t e o r i i  t o l er an ce  n es n e s i t e ln o st i  n a  č l o vě k a  
s t aré h o .  M í ra  je h o  o d o ln o st i  vů č i  sn e s i t e ln o st i  z á v i s í  t a ké  n a  
i n d iv id u á ln í ch  h o d n o t á ch  a  n a  m íř e  l id s k o st i  jeh o  o k o l í .  Co  s e  n ě ko mu  
                                                 
24 AURELIUS,  Marcus,  Antonius .  Hovory  k sob ě ,  z  řeč .  pře lož i l  Rudolf  Kuthan,  Svoboda ,  
Praha ,  1969,  8 .  vyd .  tohoto přek ladu,  174.  s . ,  ISBN 80-204-0799-5 ,  s .80 ,  6/28.  
25 Tamtéž ,  s .  53 ,  4/21 .  
26 Tamtéž ,  s .  81 ,  6/33 .  
27 „Nic  se  č lověku nepř iház í ,  co by  podle  své  př i rozenost i  nemohl  snést .  J inému se  př ihod í  
to též ,  a le  buď neví ,  že  se  mu to př ihodi lo,  anebo se  chce  b lýsknout  svou neohroženost í ,  
zachová  duševní  rovnováhu a  zůs tane nepoškozen .“ Tamtéž ,  s .  68 ,  5/18 .  
28 Tamtéž ,  s .  94 ,  7/33 .  
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z d á  sn es i t e ln é ,  j in éh o  u vr h n e  d o  b ez n ad ě j e .  N ě k t e ř í  s t a ř í  l i d é  u m ír a j í  
z  n ed o s t at k u  z d ra v í ,  j in í  n em o h o u  ž í t  b e z  l á s k y  a  k o n t a kt u  s v ý ch  
b l í z k ý ch ,  n ě k t e ř í  z em řo u  f yz i c k y ,  j in í  se  p ř e st a n o u  m ít  rád i ,  a  p ř e st o ž e  
j e j i ch  t ě lo  f u n gu je ,  j e j i ch  d u še  j e  v yh a s l á .  P t e jm e  se  s t a r ý ch  l id í ,  c o  se  
j i m z d á  n e sn e s i t e ln é  a  m ěj me o d va h u  j i m n a s lo u ch at .  
1 . 2 .3  Ú v ah y  o  s t ář í  a  Lu c iu s  An n eau s  S en e c a   
 
„ P ře d  p ř í c h o de m st á ř í  j s em  h l e dě l ,  a by c h  d o b ře  ž i l ,  ny n í  v  s t á ř í  
h l e d í m,  a by c h  d o b ře  u m ře l“  a  t a ké ,  ž e  n emů ž e  b ý t  ve l ké  t o  z l o ,  k t e ré  j e  
p o s le d n í ,  ř í ká  S en ec a  ve  s v ý ch  l i s t e ch  L u c i l io v i .  Bo j í me - l i  s e  p o s l ed n í  
h o d i n y ,  č in ím e s i  i  v š e ch n y  o st at n í  n ek l i d n ým i ,  p a ch t íme  s e  z a  
z b yt e čn o st m i  a  o p ra v d o v ý  ž i vo t ,  k t er ý  n ám  z p ro st ř ed k o v a la  p ř í ro d a ,  
n er es p e kt u j em e v  je h o  z á k o n i t o st i .  Ho d n o t a  ž iv o t a  n es p o č í v á  v  je h o  
d é l c e  a n i  v e  s t ra ch u  o  n ě j ,  je  u l o ž e n a  v  h le d án í  k v a l i t y  a  d o b r a .  „ J en o m 
t a ko v é  d o b r o  j e  p ln ý m  p o t ě šen í m p ro  m a jet n í k a ,  j e - l i  m y s l  p ř ip r av en a  
n a  jeh o  z t rá t u ;  n i c  v š a k  n e mů ž e  sn á z e  o ž e let  n ež l i  t o ,  p o  č e m j i ž  vů b e c  
n e lz e  t o u ž i t ,  p ř i jd em e- l i  o  t o .“ 29 
 V e  s t ář í  se  o d ráž í  n á š  d o s av ad n í  ž i vo t ;  d o káž em e- l i  s e  p ř i z p ů s o b i t  
n ev y h n u t e ln ém u  s  v y r o vn a n o u  m y s l í ,  j e  z á s lu h o u  n a š í  m o u d ro st i ,  ž e  
v  s t ař e c ké m t ě l e  s la b o st  d o  j i s t é  mí r y  z ad r ž í me  a  p o d ep ř em e .  „ J a km i le  
v š a k  j a ko  v e  z p u ch ře lé m st a ven í  p o vo lu j í  vš e ch n y  v az b y ,  a  z a ch yt í š - l i  
j ed n u  čá st ,  s es o u vá  se  d ru h á ,  je  t ř eb a  p o m ý š let  n a  o d ch o d . “ 30 M et af o r o u 
                                                 
29 „Přečetn í  l idé  se  uboze potáce j í  mez i  s trachem ze  smr t i  a  mukami ž ivota :  ž í t  nechtě j í ,  
umří t  nedovedou .  Proto  s i  hleď zpř í jemni t  ž ivot  t ím,  že  se  vůbec přes taneš oň s trachovat .“  
SENECA, Luc ius ,  Annaeus.  Výbor  z  l i s t ů  Luc i l i ov i .  Z la t .  or ig .  pře loži l  Bohumi l  Ryba ,  1 .  vyd .  
Praha :  Svoboda,  1969 ,  282 s . ,  5 .  l i s t ,  s .  12-13 .  
30 „J iné  d ruhy smr te lného nebezpeč í  j sou smíšeny  s  nadě j í :  nemoc může us ta t ,  požár  bý t  
hašen,  ř í t íc í  se  zd ivo ušet ř i t  tě  záva lu ;  moře  může touž s i lou ,  kte rou  pohl t i lo své  obě t i ,  
vyvrhnout je  ž ivé  a  zdravé ;  vo ják může zadržet  meč zkázy  př ímo na  hrd le  poraženého.  
Naprot i  tomu ten ,  koho v leče  k  smr t i  s tář í ,  nemá  nic ,  v  co by  mohl  doufa t .  Jed ině  prot i  s tá ř í  
ne lze  ni jak zakroč i t .  Žádný j iný  druh smr t i  není  mírně j š í ,  a le  t aké  zd louhavě j š í .“  SENECA,  
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b o rt í c íh o  s e  s t a v en í  p o u ka z u j e  s t o i c k ý  a u t o r  k  n ez a d rž i t e ln o s t i  p r o ce su  
s t árn u t í  z  h led i s k a  m u l t i o r gá n o v ý ch  z m ěn  č i  p s y ch i c k é  l ab i l i t y  a  
k ř eh k o st i .  S t ar ý  d ů m  m ů ž e me u d r ž o vat  d r o b n ým i  o p ra v am i  č i  n á k la d n o u  
r e ko n s t ru k c í ,  n eb o  j e j  n ec h at  z ch át r at  a  sp a d n o u t  b ez  p o vš i mn u t í ,  n eb o ť  
j s me  n en a lez l i  j eh o  p r av o u  h o d n o t u .  S t e jn ě  t a k  l z e  p e č o va t  o  s t a réh o  
č l o vě k a ,  a v š a k  s  věd o m ím  p o u h éh o  o d d a l o ván í  n ez ad r ž i t e l n éh o  ú p ad k u .  
M et a f o r a  s t ar ý ch  vě c í  je  v y j ád ř en ím p o h l ed u  sp o l e čn o st i  a  j e j í ch  d vo u  
p o s t o jů  k e  s t á ř í :  mů ž e  o  n ě j  l a s k a vě  p e č o vat ,  ab y  b y lo  krá s n é  a  
d ů st o j n é ,  n eb o  je j  m ů ž e  z a n ed b á va t  a  o d s o u va t  z e  sv éh o  s t ř ed u ,  n eb o ť  
j e  o š k l i vé  a  n ep o t ře b n é .  
S en e ců v  z ám ěr  j e  z ř et e ln ě  o r ien t o ván  n a  p ř i ro z en o s t  l id sk é h o  
v ý v o je  a  n a  k l id  v  je h o  p o s l ed n í  e t ap ě .  P o šet i l ý  j e  t en ,  kd o  s t r a ch u je  s e  
s t ář í .  „ Kd o  n ec h ce  z em ř í t ,  v la s t n ě  n e ch c e  ž í t .  V ž d yť  ž i vo t  n á m b y l  d án  
s  p o d m ín k o u ,  ž e  z em ř eme ;  k  t o mu t o  c í l i  s e  u b í rá me ž i vo t em .  P ro t o  b át  
s e  s mr t i  je  z n ám k o u  p o šet i lo st i ,  p r o t o ž e  j i s t é  vě c i  j s o u  o če k á v án y  a  j en  
n e j i s t é  j so u  p řed mě t e m o b a v .  Sm rt  má  o p r áv n ěn o u  a  n ep ř e mo ž i t e ln o u  
n u t n o st . “ 31 
Z  m n o h a  ro z h o vo r ů  se  s t a r š í mi  l id mi  vy p l ý vá ,  ž e  n e j vě t š í  o b a v a  
n ep l y n e  z e  s mrt i ,  a le  z  p o m y š len í  n a  sm rt  -  z  u m ír á n í . 32 Je  t o  o b a va ,  
k t er á  vz n i k á  z  n e j i s t o t y  ča su ,  u d á lo st í ,  p o c i t ů  a  o b r az ů .  Ce l ý  ž i vo t  se  
b o j ím e,  ab y  s e  n á m č i  n a š i m b l í z k ým  n e st a lo  n ě co  z l éh o  a  t í m z l ým 
n ě kd y  mí n í me s mrt .  P ř es t o ž e  z n ám e je j í  f a kt i c i t u ,  o d so u v ám e j i  n a  o k ra j  
ž i vo t a ,  o če k á v ám e j i  s  p ř í ch o d em p ř i r o z en o st i  k o n ce  -  se  s t ář ím .  N en í  
p ra vd a ,  ž e  n e d o k áž e me  p ř i jm o u t  s mrt ;  n á š  s t ra ch  p l y n e  z  
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31 SENECA, Luc ius ,  Annaeus .  Výbor  z  l i s t ů  Luc i l i ov i .  Z la t .  or ig .  pře lož i l  Bohumi l  Ryba ,  1 .  
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n ep ř ed v í d at e l n o st i  j e j í  p o d o b y .  T r ag i čn o s t  sm rt i  ča st o  v yp l ý vá  z e  
z k u š en o st i ,  ž e  ž i v o t  s k o n č i l  v  ro z p o ru  s  je h o  p ř i ro z en o u  k o n c ep c í  
s t árn u t í  ( z e mř e- l i  d í t ě  d ř í ve  n ež  ro d i č e ,  n ás i ln á  sm rt  ap o d . ) ,  n e b o  z  
o p r á vn ěn é  o b a v y  p ř ed  šp at n ý m u m ír án ím  (z t rát a  d ů st o j n o st i ,  t ýr án í  
s en io rů ,  o s am ěl o st ,  n em o h o u cn o st ,  b o le st  ap o d . ) .  
S m rt  je  p o jm em ,  ma j í c í m mo c v y vo l at  n ep ř í je mn é p ř ed st av y  a  
e mo c e .  Sen e ca  v y s lo vu je  n áz o r ,  ž e  s t at e č n ě jš í  je  p r á vě  u mí r a j í c í ,  n ež l i  
t en ,  ko mu  je št ě  z b ýv á  ča s .  Ř í ká ,  ž e  „b ez p ro st řed n í  b l í z k o st  s mrt i  d o d á vá  
i  n ez ku šen ý m l i d e m o d va h y ,  ab y  s e  n e vy h ýb a l i  n e v yh n u t e ln ému “  a  ž e  
„ j e - l i  n ě ja k á  n ep ř í je mn o s t  n e b o  s t ra c h  k o l em  t ét o  vě c i ,  j e  t o  v in a  
u mí ra j í c íh o ,  n i ko l i  v i n a  s mr t i ,  a  d á l e ,  ž e  p ř i  s mr t i  je  p r á vě  t a k  m á lo  
o b t í ž í  j a ko  p o  n í .  Kd o  se  b o j í  t o h o ,  č ím  n e b u d e  t r p ět ,  je  s t e jn ě  p o š et i l ý ,  
j a k o  kd o  se  b o j í  t o h o ,  c o  n eb u d e  c í t i t .  Č i  s i  n ě k d o  m y s l í ,  ž e  t áž  sm rt ,  
k t er á  z b a vu je  vn í má n í ,  s am a b u d e  vn ím án a ?“ 33 
„ S t ař e c ká  d u še  j e  n a  k ra j í č k u  r t ů “  a  „ k  j e j í mu  o d t r ž en í  o d  t ě l a  n en í  
t řeb a  ve l i ké  s í l y .  Oh eň ,  kt e r ý  z a ch v át í  ž i vn o u  l á t ku ,  mu s í  b ýt  u h aš en  
v o d o u ,  n ě kd y  p í s kem ,  a v ša k  t a k o v ý  o h e ň ,  kt e ré mu  se  n e d o st á vá  ž i v in ,  
u h a sn e  s á m o d  seb e . “ 34 Je  t o  n em o c ( č i  p o l y mo rb i d i t a ) ,  k t er á  v  p o s led ku  
b er e  z e  r t ů  s t a ré h o  č lo v ě ka  d u š i  a  j a k ko l i  vě ř í me  v  d a l š í  ex i s t en c i  t é t o  
d u š e ,  n e ch c em e ve  s t ář í  an i  v  n e mo c i  z ů st at  o p u št ě n i  č i  n e v y s le ch n u t i .  
Ú t ě c h a  n e mo cn ý ch  a  p ř íp r av a  n a  s mrt  je  j ed n ím  z  h la vn í ch  ú k o lů  
p a st o rá ln í  t eo lo g i e .  Je j í m c í l em  j e  z a j i s t i t  s t ar ém u  č l o vě ku  d o b ré  
u mí rá n í  z  h le d i s k a  d u c h o vn í  p é če .  Ja ko b y  S en ec a  v  t o mt o  o h led u  r o z v í je l  
p řed p o k la d y  kř e sť an s k é  et i k y ,  kd yž  ř í ká ,  ž e  p ř íp r a vo u  n a  sm rt 35 ro z u m í  
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s e  d a l š í  ž i v o t . 36 
 Z at ím c o  z ám ěr em  st o i c k é  f i l o z o f i e  j e  u c h o p i t  sm rt  ra c io n á l n ě ,  
o b h á j i t  je j í  p ř i r o z en o u  p o vah u ,  v y s vět l i t  ko n e čn o st  a  ap e lo v at  n a  je j í  
s m y s lu p ln o st ,  je  p o s l án ím  t e o l o g ie  r o z v i n u t í  m o ž n o s t í ,  j a k  o če k á van ý  
k o n e c  z v l ád n o u t .  Sp o lu  s  f i l o z o f i í  se  t á ž e me ,  p ro č  je  m o u d ré  u v až o v at  
o  s t á ř í ,  k d ež t o  t eo lo g i i  p ř í s l u š í ,  a b y  u ká z a l a ,  j a ko u  ce st o u  má me  
p ř i j mo u t  r ea l i t u  smr t i  a  j a k  s  p o m o cí  p a s t o r a ce  vn é st  k l id  d o  s t á rn o u c í  
d u š e ,  kt e rá  mn o h d y  n a léh a vě  h l ed á  ú t ěc h u .  D u ch o v n í ,  n a  kt er ém 
s p o č í vá  p a st ý ř s ké  p o v o l án í ,  j e  ko n f r o n t o v án  re a l i t o u  s t ář í ,  ve  k t e ré  s e  
p ro l í n a j í  v n ě j š í  a sp e k t y  ( t j .  j a k é  p o d m ín k y  v yt v ář í  sp o l e čn o st  s en io rů m ) ,  
s o u v i se j í c í  se  z a ž i t ým i  s o c i á l n í mi  m o d e l y  p o st o j ů  s  vn i t ř n ím i  
p řed p o k la d y  ( i n d i v id u á ln ě  s p e c i f i c k ý m i  p s y ch i c k ý mi  d i sp o z i c e mi ) ,  v  
k t er ý ch  s e  o d r áž e j í  k o n kr ét n í  v la s t n o s t i  a  p o t ře b y ,  n áz o r y ,  vů le ,  
i n t e l ig en ce ,  p ru ž n o s t  m yš l en í  v  i n t e ra kc i  s  o d o ln o s t í  (d u š ev n í  i  
f yz io lo g i c ko u )  a  v  n e p o s l ed n í  řad ě  s  v yr o vn án í m se  s  v l a s t n í  min u l o st í  
s t aré h o  č lo v ě ka .  
 V e  s t o i c k é  f i l o z o f i i  s e  s et k áv á me s  n áz o re m ,  ž e  d o b ře  z e mř í t  
z n a men á  u n i kn o u t  n eb ez p e č í  šp a t n é h o  ž i v o t a ,  ž e  č lo vě k  s e  m á sn a ž i t  
n ev y k u p o v at  s vů j  ž i v o t  z a  j a ko u ko l i  cen u  a  n e s mí  d o j í t  k  sv é mu  c í l i  
( k o n c i )  v  p o t u p ě  č i  p ř i z n á n í m s vé  s lab o s t i . 37 J en o mž e  t ad y  se  S en e c a  
s  k ře sť an st v í m ro z ch áz í ,  n eb o ť  z v až u je  mo ž n o st  s vo b o d n é  v o lb y  s mr t i  z a  
p řed p o k la d u ,  ž e  u t rp en í  p ř e váž í  n ad  b la h e m .  Kř es ť an st v í  se b e vr až d u  
                                                                                                                                                        
a le  my  j sme  př í l i š  cht iv í  jeho boha tstv í ;  máme dojem a  vždy j e j  budeme mí t ,  že  nám pořád  
něco scház í .  Abychom mohl i  ř í c i ,  že  j sme dost  ž i l i ,  o tom nerozhodu j í  ani  roky ,  ani  dny ,  
nýbrž náš duch .“ Tamtéž ,  61 . l i s t ,  s .  90 .  
36 „Jsem př ipraven ode j í t ,  a  proto budu ží t  dá l ,  že  ne lpím př í l i š  na  tom, jak d louho to bude  
trva t .  Př ed  p ř í ch od em s tá ř í  j s em h l ed ě l ,  aby ch  d ob ř e  ž i l ,  nyní  v  s t á ř í  h l ed ím ,  aby ch  dob ř e  umře l .  A le  
dobře  umř í t  znamená umří t  bez odporu .“ SENECA, Luc ius ,  Annaeus.  Výbor  z  l i s t ů  Luc i l i ov i ,  
pře lož i l  Bohumil  Ryba ,  Svoboda ,  Praha ,  1969,  vydání  první ,  61 .  l i s t ,  s .  89 .  
37 SENECA, Luc ius ,  Annaeus .  Výbor  z  l i s t ů  Luc i l i ov i .  Z la t .  or ig .  pře lož i l  Bohumi l  Ryba ,  1 .  
vyd .  Praha :  Svoboda,  1969,  282  s . ,  70 .  l i s t ,  s .  104.  
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o d m ít á ;  h o d n o t u  ž iv o t a  v y s vět lu je  d a re m o d  B o h a  a  č l o v ěk u  n ep ř í s lu š í  
j e j  z ma ř i t .  
A  d n es  s e  sp o lu  s  V . E .  F ra n k l em  p t á me,  z d a  u t rp en í  m á  s my s l 38 a  c o  
j e  v e  s t á ř í  šp a t n ý  ž iv o t .  S en e c a  h o vo ř í  o  ž i v o t ě  š p at n é m a  p o t u p n ém ;  
v  t o mt o  d v o j ím  v y já d ř en í  m ů ž e me ro z u mět :  z l ým  v ě ce m n ez a b r án ím e,  
p o t u p n é  je  v š a k  s yn o n ym u m p r o  n e d ů s t o jn é  a  n a  n e d ů s t o j n é m st ář í  
m á me j a ko  sp o l e čen s k é  b yt o st i  p o d í l .  S  o h l ed e m n a  t o ,  co  b y l o  
v y s l o v en o  o  a sp e k t e c h  f e n o mén u  s t á ř í ,  p o ku sm e se  p o ro z u mět  v ý z n a mu  
p o ž a d a v ku  j eh o  d ů st o jn o st i  v  n aš i ch  p o s t o j í ch .  P o ku d  n a  n á s  z á le ž í ,  
m y s l íme - l i  s t ář í  a  d ů st o jn o st  n ed ě l i t e ln ě ,  mů ž em e u v až o va t  ce st o u  
k ř e sť an st v í ,  n eb o ť  j s m e n a l ez l i  u r č i t o u  m o ž n o st ,  j a k  e l im in o v at  
s eb e vr až d y  s en i o r ů ,  kt er é  b y  b y l y  v y jád řen í m s l ab o st i  a  ú n i ku  z  
n ed ů st o jn éh o  ž i v o t a .  
 Ú k o le m č lo vě k a  je  s n é st  s vů j  o su d 39 i  v  je h o  k o n e č n é  p o d o b ě ,  ř í k á  
S en e ca .  Ž iv o t n í  š t ěs t í  a  r ad o st  z  mo ž n o st i  e x i s t en ce  v y ch á z e j í  z  n a šeh o  
n i t ra ;  z áv i se j í - l i  p o u z e  n a  o st at n í ch  ( vě c e ch  č i  l i d e ch ) ,  n en í  t o  p ra v á  
o p o ra  b yt í ,  a l e  p o u h á  d o ča sn á  i lu z e ,  kt er á  p o m in e .  J ed i n ě  n a š e  vn i t ř n í  
d o b r o  je  s t ab i l n í  a  m ů ž e  n á m p o m o ci  sn á šet  n a š i  ko n e čn o s t .  Ž i vo t  je  
d o s t at e čn ě  b o h at ý ,  p o s k yt u je  mn o h o  m o ž n o st í ,  j a k  j e j  p ro ž í t ,  ab y  b y l  
d o b r ý .  Ab y  v š a k  b y lo  d o b ré  s t á ř í ,  je  z ap o t ř eb í  p ř ip r av o vat  se  n a  u mí rá n í .  
 M ů ž e me u v až o v at  s t e jn ě  i  o  s m rt i  d r u h é h o  č lo v ě ka ?  J a k  ú z k o st n á  
j e  p ře d s t a v a  z t rát y  n ě ko h o  d ra h éh o ? D o k áž em e- l i  p ř i t a kat  Se n e co v ě  
o d v az e  k  v la s t n í mu  o su d u ,  j s me t o h o  sc h o p n i  i  p ro  d ru h é ?  V e  s v ý ch  
l i s t e ch  rad í  Se n e ca  L u c i l io v i ,  ab y  u s i lo va l  z e jm én a  o  p ř í j emn é 
r o z p o m ín án í  n a  t y ,  k t er é  z t ra t i l ;  ab y  s vé  p ř át e l e  m ě l ,  j a ko  b y  je  m ěl  
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z t ra t i t  a  z t r á ce l  je ,  j a k o  b y  je  m ěl  m í t .  N eb o ť  m i lo va n é  o so b y  n ám 
n eb y l y  d á n y  b e z  p o d mí n k y  je j i ch  z t r át y .  P ř í l i šn ý  p l á č  j e  p a k  z r cad le m 
š p at n é h o  s vě d o m í  a  p o z d n í ch  d ů kaz ů ,  k t er é  b y  s vě d č i l y  ve  p r o sp ě ch  c i t u  
( l á s k y ) ,  k t er é  n eb y ly  z a  ž i vo t a  z em ře léh o  d o st at e čn é . 40 
 J e  p ř i r o z en é  p o d léh a t  sm u t ku  a  p l a kat  n ad  z t r át o u .  K d o  v ša k  
m i lo v a l  v í ce  n ež  j ed n o h o  č l o vě k a ,  n i k d y  n ez ů st an e  sá m .  „ D o p ro v o d i l  j s i  
n a  p o s le d n í  ce st ě  t o h o ,  kt er éh o  j s i  m i lo v a l :  h le d e j ,  ko h o  b y s  t eď  m o h l  
m i lo v at .“ 41 Z ár mu t e k  n ad  s mr t í  m i l o van é  o so b y  j e  v l a s t n ě  re t r o s p e kt i vo u  
v e l i k o st i  c i t ů ,  k t e ré  j sm e d ar o v a l i .  V  t o m t o  s m ys lu  S en e c a  u v až u je :  
m i lo v a l - l i  j s i  d o st a t e č n ě ,  t vů j  ž a l  n eb u d e  n e ko n e čn ý  (p a k l i ž e  an o ,  j e  
p řed st í r an ý ) ;  t vo je  p ř í p r a va  sp o č í v á  ve  v č as n é m o č e ká v án í  -  co k o l i  se  
m ů ž e  j ed n o u  s t á t ,  m ů ž e  b ýt  d n e s .  A  p r á vě  v  t o mt o  o h le d u  j so u  n áz o r y  
s t o i c ké h o  f i lo so f a  t é mě ř  k ře sť an s ké ,  ř í k á - l i :  n áš  b l í z k ý  j e  p o u z e  p o s í l án  
n ap řed  a  m y je j  z ase  s h l ed ám e,  až  je j  b u d e me n á s l ed o v at  n a  t o  mí st o . 42 
 J a k k o l i  t em at i z u jem e s t ář í  i  sm rt ,  j a kk o l i  so u h l a s í me s  f i l o so f y ,  
p ře st o  p o c i ť u je me  j i s t o u  ú z ko st ,  k t er á  j e  in d i v i d u á ln ě  z amě ře n á ,  a l e  má 
s p o le č n ý  j me n o va t e l .  Sm y s le m p řed e š l ý c h  ú v ah  z ů st á vá  o b ja sn i t  p ů vo d  
ú z k o st i  a  h l ed at  ces t u  k  j e j í mu  p ře k o n á n í .  U v až o v at  o  s t ář í  je  ú ko l em 
c e lé h o  ž i vo t a .  M y š le n k y  n a  sm rt  s e  n e t ý k a j í  p o u z e  n aš eh o  v l a st n íh o  
k o n ce ,  je  o p o d st at n ěn é  s e  j i mi  z a b ýv at ,  an i ž  j s me  j i ž  s t ař í .  U č í me s e  b ýt  
l ep š ím i  n e j en  p ro  se b e ,  a l e  p o m áh á me t a k  z v l ád n o u t  t en t o  n e le h k ý  ú k o l  
i  ce lé  l id s ké  s p o le čn o s t i .  D ů st o jn o st  sé n i a  p řed p o k lá d á  in d i v i d u á ln ě-
s o c iá ln í  h o d n o t o v ý  s y s t é m .  S t á ř í  n en í  kr á sn é  a n i  d o b ré  s am o  o  so b ě ,  j e  
o b r az e m in d i v id u á ln íh o  z v l ád n u t í  n a š eh o  ž i vo t a  a  j e  t a ké  n a š í m 
                                                 
40 Tamtéž ,  63 .  l i s t ,  s .  91-92.  
41 „Je  lépe  obnovi t  s i  př í te le  nežl i  ho oplakáva t .  . . .  Je  však ve l ice  potupné ,  aby  rozumnému 
č lověku lékem nářku by la  únava z nářku .“ Tamtéž ,  63 .  l i s t ,  s .  93 .  
42 SENECA, Luc ius ,  Annaeus .  Výbor  z  l i s t ů  Luc i l i ov i .  Z la t .  or ig .  pře lož i l  Bohumi l  Ryba ,  1 .  
vyd .  Praha :  Svoboda,  1969,  282  s . ,  98 .  l i s t ,  s .  203-205 .  
42 Tamtéž ,  63 .  l i s t ,  s .  94 .  
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s o c iá ln ím  z r c ad le m .  
 
  
1 . 3  G e ro n t o lo g i c k é  s t an o v i s ko  
 
" P sy c h ic k y  z d r a v í  s t a ř í  l i d é  j s o u  sc h o p n i  kv a l i f i k o v a ně  r oz ho d o v a t ,  
p ř e st o  je  s t a rý  č l ov ě k  a p r i o r i  v y ř az ov á n  z  r ůz ný c h  a k t iv i t ,  z  
p o s t av e ní  p ř i n á še j í c í c h  z v ý še n o u  o d p ov ě d n os t  č i  z  v e d o u c í  
f u n k c e . " 43 R .  J i rá k  
 
S t á rn u t í m l id í  ( i  ž i vo č i ch ů )  s e  z ab ý vá   g e ro n t o lo g i e 44;  j e d n á  se  
o  ve lm i  š i ro k ý  o b o r ,  j eh o ž  ro z sa h  z ah rn u je  m im o  j i n é  b io lo g i c ké ,  
l é k ař s k é ,  s o c i á l n í  a  d em o gr af i c k é  a sp ek t y  p r o ce su  s t ár n u t í . 45 „ P o č át k y  
g e ro n t o lo g i e  b y  n ep o ch yb n ě  b y lo  mo ž n o  n a l éz t  j i ž  n a  ú s v i t u  c i v i l i z a c e ;  
p řed c h ů d c i  l é k ařů  s i  p ř i  p o z o r o v án í  s véh o  ř em e s l a  j i s t ě  u vě d o mo va l i  
s o u v i s l o s t  m ez i  s t ář í m,  n e mo c em i  a  sm rt í .  S t á rn u t í  je  s i ce  p r o ce s  d an ý  
s t av b o u  a  f u n k c í  o rg a n i sm u ,  b y l a  t o  v ša k  c iv i l i z a ce ,  k t e rá  u d ě l a la  
z e  s t á rn u t í  h r o z b u  a  p ro b lé m .“ 46 Z lep šen ím  e x i s t en čn í ch  p o d m ín e k  se  
ž i vo t  s t a l  p ro  č lo v ěk a  b ez p e č n ě jš í m,  l id é  se  d o ž í va l i  vy š š íh o  vě ku .  T eh d y  
v z n i k la  mo t i v a ce  k e  z j i š ť o vá n í  p ř í č in  n e ž ád o u c í ch  z n a ků  d o p r o v áz e j í c í c h  
s t árn u t í  a  o b je v i l  se  t a k é  p ř i r o z en ý  s t ra c h  z e  sm rt i .  D n eš n í  ge ro n t o l o g i e  
                                                 
43 J IRÁK, Roman.  Stá ř í  v e r su s  d emenc e .  Psycholog ie  dnes .  Psychologie ,  psychote rapie ,  ž ivotn í  
s ty l .  Vydává Portá l ,  Praha :  2006,  ISSN 1212-9607,  roč .  12 ,  č .  7-8 ,  s .  22 .  
44 Název té to vědecké d i sc ipl íny  je  odvozen z  ř eckého s lova g e r ón ,  je ž je  označením pro  
starého č lověka .  Gerontologi i  l ze  dě l i t  na  teote t i ckou ,  exper imentá lní  a  k l inickou.  „Kl in ická  
gerontologie ,  geriatr ie  se  sous třeďuje  na  komplexní  problemat iku s tarého č lověka jako 
jed ince  ( ind iv iduá ln í  geronto log ie ) .“  PACOVSKÝ, Vlad imír .  Ger ia t r i e .  Ger ia t r i cká  d iagno s t ika .  
1.  vyd . ,  P raha :  Sc ient i a  Medica ,  1994 ,  150  s . ,  ISBN 80-85526-32-8 ,  s .  11 .  Zat ímco ger ia tr ie  je  
lékař ský  obor ,  předmětem zkoumání  teore t ické  gerontologie  j sou př íč iny  s tárnu t í ,  h lavní  
mechani smy  určuj íc í  průběh stá rnut í  a  obecné souvi s lost i  (např .  fyziologické  nebo soc iá lní ) .  
45 ĎOUBAL,  Stan i s lav ,  KLEMERA, P . ,  FILIPOVÁ, M. ,  DOLEJŠ,  J .  Teor e t i cká  g e r ont o l og i e .  1 .  
vydání ,  Praha :  Karo l inum, 1997.  103 s .  ISBN 80-7184-481-0 ,  s .  5 .  
46 Tamtéž ,  s .  5 .  
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j a k o  věd a  s  mn o ž s t v í m f a kt i c ké h o  ma t e r iá lu  a  h yp o t é z  b y l a  o vš em  
z a l o ž e n a  až  n a  p o čá t ku  d v a cá t éh o  s t o le t í . 47 
S t á ř í  j e  p o s l ed n í  o n t o g en e t i c k o u  v ý vo jo v o u  p er io d o u ;  
z  g er o n t o lo g i c kéh o  p o h l ed u  b ý vá  c h a rak t er i s t i c k é  sp e c i f i ck ý m i  
o r gán o v ým i  z měn am i ,  re gr e s í  č i  ú b yt ke m n ě kt er ý ch  f yz i o lo g i c k ý ch  
f u n k c í .  P a c o vs k ý  u vá d í :  „P ř i ro z en é  ( f yz i o lo g i c k é ,  n o r má ln í )  s t ár n u t í  a  
s t ář í  je  u r če n o  so u h rn e m f a kt o rů  g en et i c k ý ch  a  v l i v y  p ro st řed í ,  k t er é  
n a  jed in ce  p ů so b í  v  p rů b ěh u  ce léh o  j eh o  ž i vo t a .  V yz n a ču je  s e  u r č i t ým i  
p o s t i ž i t e ln ý mi  j e v y ,  f en o mé n y ( f e n om en o l o g i e  s t á r n ut í  a  s t á ř í ) .  N ě kd y  
s e  p r o  č i n i t e le ,  o v l i v ň u j í c í  p ro c e s  s t á rn u t í ,  p o u ž í v á  n áz ev  
g e r o n t o ge n ez e . “ 48 V ág n e ro v á  p o u k az u j e  n a  h la v n í  ú ko l  s t árn o u c í h o  
č l o vě k a ,  kt er ý m j e  d o s až en í  in t e gr i t y  z á v i s l é  z p r av id la  n a  z v lád n u t í  
v š e ch  p ř ed ch o z í ch  v ý v o jo v ý ch  s t ád i í .  Z  t é t o  i n t e gr á ln í  z r a lo st i  p a k  
v y p l ýv a j í  p o st o je  k  v l a s t n ím u  s t á ř í ,  k t er é  in d i v i d u á ln ě  z áv i s e j í  n a  t z v .  
p s y ch o s o m at i c k ý ch  z měn á ch . 49 
Č e s k á  rep u b l i k a  se  d í k y  re la t i vn ím u  (p o k l es  p o ro d n o st i )  
i  a b s o l u t n ímu  s t á rn u t í  (p o k le s  mo rt a l i t y  s  p ro d lu ž o vá n í m st řed n í  d é l k y  
ž i vo t a ,  s  ča st ě j š ím d o s ah o v án ím  s t á ř í  a  p ro d lu ž o v án ím  ž iv o t a  v e  s t á ř í )  
p ř i b l í ž i l a  g l o b á ln í mu  j ev u  d ra mat i c k éh o  z e st ár n u t í  p o p u l ac e .  
V e  z d r av o t n i c ké m sy s t é mu  je  s t á le  č a st ě j i  p o s k y t o v án a  p éč e  l id em 
v y š š íh o  vě ku ,  v ět š in u  p a c ie n t ů  v  n ep ed ia t r i c k ý ch  o b o re ch  t a k  t vo ř í  
s en io ř i ,  č em u ž  o d p o v íd á  t z v .  g e r i a t r i z a c e  me d ic í ny . 50 T e n t o  j e v  j e  
                                                 
47 ĎOUBAL, S tani s lav ,  KLEMERA, P . ,  FILIPOVÁ,  M. ,  DOLEJŠ ,  J .  Teor e t i cká  g e ron to l og i e .  
1 .  vydání ,  Praha :  Karo l inum, 1997 .  103 s .  ISBN 80-7184-481-0 .  
48 PACOVSKÝ, Vlad imír .  Ger ia t r i e .  Ger ia t r i cká  d i agno s t ika .  1.  vyd . ,  Praha :  Sc ient i a  Medica ,  
1994,  150 s . ,  ISBN 80-85526-32-8 ,  s .  22 .  
49 VÁGNEROVÁ, Mar ie .  Vývo j ová  p sy ch o l og i e .  (Dět s t v í ,  d osp ě l o s t ,  s tá ř í ) .  1.  vydání ,  Praha :  Por tá l ,  
2000,  522 s .  ISBN 80-7178-308-0 ,  s .446-489 .  
50 MAREK, Jose f ,  KALVACH, Zdeněk ,  SUCHARDA, Pe tr  a  ko l . .  Prop ed eu t ika  k l i n i ck é  
med i c í ny .  1 .  vydání ,  Praha :  Tr i ton ,  2001 ,  652 s .  ISBN 80-7254-174-9 ,  s .92 .  Kalvach dá le  
spec if iku je ,  že  souhrnným pojmem ger iatr izace medicíny  j sou označovány tzv .  kva l i ta t ivní  
jevy  s tárnu t í .  Jedná  se  ze jména  o  akceptac i  různorodých potřeb seniorů ,  je j ich  l imi tac í ,  r i z ik  
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o b v y k l e  p ro vá z en  p ř ed st a va mi  o  n eo d vr at n é  e xp a n z i  n e mo c n o s t i  a  
n es o b ě st a čn o st i ,  s  v ý r az n ě  o me z en o u  ú č e ln o st í  l é čeb n ý c h  i  
d ia gn o st i c k ý c h  v ý ko n ů  a  s  n u lo v ý m v ýz n a mem  ger i a t r i c ké  p re v en ce . 51 
S t á ř í  j e  a  b ez e  sp o ru  b y  i  n ad á le  m ěl o  b ýt  s o u č ást í  n o r m áln íh o  
ž i vo t a ,  n e b o ť  f a kt  z v y š o vá n í  ž i vo t n í h o  s t an d ard u  z n am en á,  ž e  s t á le  v ět š í  
č á st  p o p u l a ce  s e  d o ž í vá  p o k ro č i l éh o  v ěk u .  Z a  o b v y k l o u  h ran i c i  p o č át ku  
s t ář í  se  p o č í t á  v ě k  6 5  le t ,  av š a k  v e l k é  p ro c en t o  l id í  ž i j e  ješ t ě  mn o h e m 
d é l e .  P ro t o  je  n u t n é  s t á ř í  p o v až o v at  n e je n  z a  n ez a n ed b at e ln o u  
v ý v o jo vo u  et ap u ,  a le  t a k é  z a  re la t i vn ě  d lo u h o u  (n ě k d y  t ém ě ř  t ř et in o v o u )  
č á st  ž iv o t a ,  k t e rá  s i  n ez as lu h u j e  v ýh r ad n ě  ag e i s t i c k y- f o b ic k é  a  
e k o n o m i c ko  ap o ka ly p t i c ké  p o st o j e ,  a le  t a k é  l a s k av o u ,  d ů st o jn o u  a  
o h l ed u p ln o u  p o z o rn o s t .  P ro  k v a l i f i ko va n é  p o so u z en í  s t árn u t í  je  vš a k  
t a ké  z a p o t řeb í  o b d o b í  s én ia  v y mez i t  a  n á s l ed n ě  ch ar a kt er i z o v at  z  
h led i s k a  j eh o  f yz io lo g i c k ý ch ,  p s y ch i c k ýc h  a  so c i á ln í ch  p r o m ěn ,  v čet n ě  
v ý z n am ý ch  p a t o lo g ic k ý c h  p r o j ev ů  t ét o  p o s le d n í  v ýv o j o vé  et ap y  l i d s k éh o  
ž i vo t a .  
 
 
1 . 4  V y mez en í  s t ář í  a  j eh o  ch ar a kt e r i s t i k a   
    
„ … P ost u p n á  i n v o l u c e  os o b n o st i ,  j e j í  ú pa d e k ,  v y je v uj e  je j í  p o d s t at u .  
C o  j s m e  n a  č l ov ě k u n e p o z n a l i ,  d o k u d  by l  p l ný  s í l y  a  sc h o p e n  s k r ý t  
s v é  ne d o st at k y  i  s v é  b o l es t i ,  p oz n á m e p r á v ě  v  p oz d n ím  s t á ř í . “
 P . Ř í ča n   
                                                                                                                                                        
a  spec if ických problémů ;  důraz na  úspěšné s tář í ,  terapi i ,  včasnou prevenc i ;  odvrácen í  ztr á ty  
soběs tačnost i  nebo sn ižování  chronické  d i s tabi l i ty .  KALVACH, Zdeněk .  K po j e t í  g e r i a t r i ck é  
med i c í ny  a  d i f e r enc ované  g e r i a t r i ck é  p é č e .  Časopis  lékařů českých ,  2001,  roč .  140 ,  č .  22 ,  s .679-682 .  
51 Kalvach dokonce upozorňu je ,  že  nega t ivně po jato „vše  směřuje  k  dominanc i  ošetřova te l sko 
–  soc iá lní ,  pa l i a t ivní  péče  o seniory  jako mase  „neperspekt ivn ích“ pac ientů s  n ízkou kva l i tou 
terminá ln ího života .“  KALVACH, Zdeněk.  K po j e t í  g e r i a t r i ck é  med i c ín y  a  d i f e r enc ované  g e r ia t r i ck é  
p é č e .  Časopis  léka řů českých,  2001 ,  roč .  140,  č .  22 ,  s .  679.  
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„ V yz rá lé ,  j a sn é  s t á ř í  m á  s vé  s p e c i f i c k é  v n ě j š í  p o z n á v a c í  z n a k y .  
N e lz e  je  z a k r ýt  a  n e l z e  j e  a n i  p ř eh l éd n o u t “ ,  u v ád í  Ha š k o vc o v á . 52 N ě kt e ř í  
a u t o ř i  r o z l i šu j í  m ez i  s t á rn u t í m a  s t á ř ím ,  p ř i če mž  s t árn u t ím  m ín í  p ro c es  
b io  –  p s y ch o  -  s o c i á l n í c h  z měn ,  p ro b íh a j í c í ch  v  č a s e .  N ez vra t n o st  t ě ch t o  
z měn  s p o č ív á  v  k o n e č n é m z án i k u  o r gan i smu  -  v  s mrt i .  S t ář í  je  p a k  
o z n a č en ím v ý s led n é h o  s t a vu ,  j en ž  t í mt o  p ro ce s em vz n i k l . 53 Za  s t a réh o  je  
o b v y k l e  o z n a č o v án  č l o vě k ,  jeh o ž  v ě k  je  7 5  (p ř íp .  8 0 )  le t ,  i  k d yž  z a  r an é  
s t ář í  je  p o važ o ván  j i ž  vě k  6 0  č i  6 5  l e t .  V  u ž š í m s l o v a  sm y s lu  j e  sen io re m 
č l o vě k ,  k t e rý  p r o  vě k o vé  z v l áš t n o st i ,  k ř eh k o s t  a  spe c i f i c ká  r i z i ka  
p ro f i t u je  z  ge r i a t r i ck é h o  re ž i mu . 54 P ro  z ač á t e k  s t á ř í  s e  u ž í vá  h o d n o t a  6 0  
–  6 5  l e t .  S t á ř í  l z e  d á l e  d ě l i t  n a  ml ad š í  s t ář í  (6 5  –  7 5  l e t )  a  p o k ro č i l é  s t á ř í  
( 7 5  a  v í c e  le t ) . 55 
N e j č a st ě j i  u ž ív an á  h ra n i c e  7 5  l e t  ja k o  o z n a č en í  s t á ř í  (p o p ř íp ad ě  
g e r i a t r i c k éh o  p a c ien t a )  je  c h a ra k t e r i s t i c k á  p r o  t z v .  v ě k ov ý  p ř í s t u p .  
T en t o  p ř í s t u p  d ef i n u je  v ě k  7 5  le t  j a ko  o n t o ge n et i c k ý  u z lo v ý  b o d ,  ko le m 
n ěh o ž  mů ž e  d o ch áz e t  k  f y z i o l o g i c k ý m z m ěn ám  v ý z n a mo v ě  s r o vn a t e ln ým  
n ap ř í k la d  s  o b d o b ím  p u b er t y  č i  k l i ma kt er ia .  V ě k o v ý  p ř í s t u p  d ef in u je  v ě k  
v  p o p u la c i  n ad  8 5  le t  j a k o  „ v e ry  o l d  o ld “  a  ch á p e  h o  ja k o  s a mo st at n ý  
r i z i ko v ý  f a k t o r  o h ro ž en o s t i  n áh lo u  z t rá t o u  s o b ě st a čn o st i .  B i o l o g i c ký  
p ř í s t u p  o z n a ču je  z a  ge r ia t r i c k éh o  k l i en t a  č lo vě k a ,  kt er ý  sp l ň u je  u r č i t á  
b io lo g i c ká  in v o lu č n í  k r i t ér ia .  M et o d a  u p la t ň o v án í  s o c i á ln íc h  k r i t é r i í  s e  
n az ý vá  s oc i á l n í m p ř í s t u p e m .  E r g o t e r a pe u t i c k o  –  oš et ř ov at e l s ký  j e  
p ř í s t u p ,  kt e r ý  má v  Č R  s i ln o u  t r ad i c i ,  k la d e  d ů r az  n a  s o b ě st a čn o st ,  p ro t o  
                                                 
52 HAŠKOVCOVÁ, Helena .  Fenomén s tá ř í .  1.  vydání .  Praha :  Panorama,  1990 ,  407 s .  ISBN 80-
7038-158-2 ,  s .21 .  
53 VIEWEGH, Josef .  Psy ch o l og i e  s t á ř í .  1.  vydání ,  Brno:  Ústav pro  da l š í  vzdě lávání  
zdravotnických pracovníků ,  1972 ,  44 s . ,  s .13 .  
54 MAREK, Josef ,  KALVACH, Zdeněk ,  SUCHARDA,  Pe tr  a  kol .  Prop ed eut ika  k l i n i ck é  med i c í ny .  
1.  vydání ,  Praha :  Tr i ton,  2001,  652 s .  ISBN 80-7254-174-9 ,  s .92 .  
55 STUART-HAMILTON, Ian.  Psy ch o lo g i e  s tá rnut í .  Z angl .  or ig iná lu  The  psychology  of  age ing  
pře lož i l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  P raha :  Portá l ,  1999 ,  319 s .  ISBN 80-7178-274-2 ,  s .20 .  
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j e  z a  ge r ia t r i c k éh o  k l i en t a  p o v až o v án  č l o vě k  vy š š íh o  v ě ku  s  o h r o ž en o u  č i  
z t ra c en o u  so b ě st a čn o s t í ,  v yž ad u j í c í  o še t ř o v at e l s ko u  n eb o  reh ab i l i t a čn í  
p é č i .  N e mo cn ý  č lo vě k  v yš š íh o  vě ku  s e  s p e c i f i c k ým i  z d r a vo t n í mi  
p ro b lé m y ,  l i mi t a cem i ,  sp e c i á ln í mi  g er ia t r i c k ým i  r i z i k y ,  o h r o ž en ý  
h o s p i t a l i s me m,  i mo b i l i z a čn ím s yn d ro me m ,  z t rát o u  s o b ě st a č n o st i  
s  a t yp i c k ým p rů b ěh e m ch o r o b ,  kt er ý  p r o f i l u j e  z  k o m p l e xn í h o  
g e r i a t r i c k éh o  r ež i mu ,  je  h o d n o cen  z  h le d i s k a  f u n k č ně  k l i n i c k é h o 
p ř í s t u p u . 56 
D ef i n o va t  s t á ř í  j e  t a k é  mo ž n é  p o mo c í  o b e cn ý ch  ch a ra k t e r i s t i k  
v y p o z o r o va n ý c h  u  s t ar éh o  č l o v ě k a ,  k t er é  l z e  o z n a č i t  z a  u ni v e rz á l n í  z n a k y  
s t á r n ut í  (n ap ř í k la d  v r á s č i t á  k ů ž e ) ,  z a t ím c o  p r o b a b i l i s t i c ký m i  z n a k y  
s t árn u t í  j so u  m ín ěn y  p o u z e  p ra vd ěp o d o b n é  z m ěn y ( ku p ř í k l ad u  a r t ró z a ) .  
T ě l e sn é  z m ěn y s t árn o u c í h o  o r g an i s mu  o z n a č u j e  p o je m p r im á r n í  s t á r n ut í ;  
s e k u n d á r n í m s t á r n ut í m  j s o u  o z n a č o ván y  z mě n y,  k t e ré  j so u  v e  s t á ř í  
č a st ý m ,  n e  vš a k  n u t n ý m d o p r o vo d n ý m je v em .  P r u d k ý  a  n áp a d n ý  t ě l e sn ý  
ú p ad e k  b ez p ro st ř ed n ě  p ře d c h áz e j í c í  sm rt i  v y jad řu je  p o jem  t e r c i á l n í  
s t á r n ut í . 57 
V y z r á l é  s t á ř í  ( sén iu m )  v y kaz u j e  p řed e vš í m z mě n y t ě le sn éh o ,  
d u š ev n í h o ,  a le  i  s o c i á ln íh o  c h a ra k t e ru .  Ke  s n í ž en í  f yz i c k ýc h  a  
p s y ch i c k ý ch  s i l  s e  ve  s t á ř í  p ř id ru ž u j í  i  z měn y  v z h l ed u ,  ú b yt e k  a kt i v n í  
s v a lo vé  h mo t y ,  z měn y  t e rm o re gu l a ce ,  m et ab o l i c ké  z m ěn y,  p ro měn a  
c h ů z e  a  ge st ,  in vo lu c e  v  o b l a st i  v n í mán í ,  ú su d ku  a  p o ro z u m ěn í  
z p ů s o b e n á  n e j ča st ě j i  p o ru ch am i  p am ěť o v ý ch  f u n k c í . 58 Av š a k  n ež  č lo v ě k  
s k u t e čn ě  n á le ž í  d o  k a t e go r ie  t z v .  p o k ro č i léh o  n eb o l i  s t a ře c k éh o  vě ku ,  
                                                 
56 KALVACH, Zdeněk.  K po j e t í  g e r i a t r i ck é  med i c í ny  a  d i f e r enc ov ané  g e r ia t r i cké  p é č e .  Časopis  lékařů  
českých ,  2001,  roč .  140 ,  č .  22 ,  s .679-682 .  
57 STUART-HAMILTON, Ian.  Psy ch o lo g i e  s tá rnut í .  Z angl .  or ig iná lu  The  psychology  of  age ing  
pře lož i l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  P raha :  Portá l ,  1999 ,  319 s .  ISBN 80-7178-274-2 ,  s .  18 .  
58 VENGLÁŘOVÁ, Mar t ina .  Prob l emat i ck é  s i t ua c e  v  p é č i  o  s en io ry .  Př í ručka  pr o  zdrav o t n i ck é  
a  s o c iá l n í  p ra c ovníky .  1 .  vyd . ,  P raha :  Grada Publ i shing,  a . s . ,  2007 .  96 s .  ISBN: 978-80-247-
2170-5 ,  s .  12 .  
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p ro ž í vá  o b d o b í ,  kd y  je  j i ž  z a  s t ar éh o  p o v a ž o vá n ,  p ř es t o ž e  se  t a k  n e c í t í .  
T at o  e v id e n ce  mů ž e  vy p l yn o u t  z e  s o c iá ln í  k o n ve n c e .  Za  s t ar éh o  j e  
p o v až o v án  č lo v ě k,  k t er ému  vz h led em k e  k a l en d ářn ím u  
( c h ro n o l o g i c k ému 59)  v ě k u  vz n i k l  n áro k  n a  s t a ro b n í  d ů ch o d . 60 
Z  m n o ž st v í  d e f in i c  a  r ů z n ý ch  p ř í s t u p ů  v y p l ýv á ,  ž e  n a l éz t  
u sp o ko j i v o u  f o r mu la c i  o k amž i ku  k o n c e  ml ád í  a  p o čát k u  s t á ř í  je  
n es n ad n é .  Je  mo ž n é  p o u z e  k o n st at o v at ,  ž e  p ro ce s  s t á rn u t í  j e  z á vě re čn o u  
f áz í  l id s k éh o  v ý v o j e  a  je  t ř eb a  h o  p o su z o v at  j a ko  s o u čá st  k o n t in u á ln í  
p ro měn y .  V  k až d é  ch ar a kt er i s t i c e  s t á ř í  je  t a k é  n u t n é  z o h le d n i t  
i n d iv id u á ln ě  s p e c i f i c k é  o d l i š n o st i ,  k t e ré  vy p l ý v a j í  z  o so b n o st i  se n i o r a ,  
j eh o  ch ar a kt e ro v ý ch  v l ast n o st í ,  j eh o  m in u l o s t i  a  o r i g in á ln í ch  z k u šen o s t í ,  
n eb o  v n i t řn í  i  vn ě j š í  p o t en c ia l i t ě .  P o d le  rů z n ý ch  k r i t e r i í  p a k  p o s u z u je me 
o b e cn é  č i  o jed in ě l é  p ro je v y  s t á rn u t í .  
                                                 
59 Výraz „b i o lo g i cký  v ěk“  na  druhé s traně  poukazuje  na  objekt ivní  s tav fyzického vývoje  č i  
degenerace .  STUART-HAMILTON, Ian .  Psy ch o l o g i e  s tá rnut í .  Z angl .  or ig iná lu  The psychology  
of  age ing pře lož i l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  Praha :  Por tá l ,  1999 ,  319 s .  ISBN 80-7178-274-2 ,   
s .  22 .  
60 HAŠKOVCOVÁ, Helena .  Fenomén s tá ř í .  1.  vydání .  Praha :  Panorama,  1990 ,  407 s .  ISBN 80-
7038-158-2 ,  s .  21 .  
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2 .  P R O JE V Y  L ID SK É H O S T Á RN UT Í  
 
Z at ím c o  p r vn í  ka p i t o l a  u vá d í  b i b l i c ké ,  f i l o z o f i c k é  a  o b e cn ě  
g e ro n t o lo g i c k é  h led i s ko  v ý raz u  s t á ř í ,  d ru h á  k ap i t o l a  n á s le d n ě  o b ja sň u j e  
h led i s k a  b io - p s y ch o - so c i á ln íh o  ko n t e xt u  s én ia .  Zá ro v eň  v yc h áz í  z e  s n ah y  
p o ch o p i t  z á k l ad n í  d e t e rm in an t y  s t árn u t í  a  o b e cn é  p r o je v y  s t ar éh o  
č l o vě k a .  
„ C e lý  ž iv o t  je  v l as t n ě  ce st a  k e  s t á ř í… “ ,  ř í k á  P a co v s k ý .  Zn am en á  t o ,  
ž e  o d  p o č et í  sp ě je  o r gan i sm u s  ke  s v ém u  z án i ku .  V ěd o m í  z měn ,  k t e ré  se  
z  e vo lu čn í ch  měn í  n a  i n vo lu čn í  j e  in d i v id u á ln í ,  a le  d o  j i s t é  m í r y  ku l t u rn ě  
-  s p o le če n s k y  p o d mí n ěn é .  P ř i ro z en á  k va l i t a  m l ád í  s p o č ív á  v e  v ý k o n u ,  
v  t o u z e  d o s ah o v at  v y t y čen ý c h  d lo u h o d o b ý ch  c í l ů ,  v e  s vo b o d ě  a  mn o h d y  
v  p o t e n c i a l i t ě  a  v a r i ab i l i t ě  ž i vo t n í ch  mo ž n o st í .  V ý s ad o u  s t á ř í  je  n ao p a k  
p o z n án í  h r an i ce  sp o n t a n e i t y ,  ú s i l í  o  ž iv o t n í  in t e gr i t u  a  k o n t em p l a c i ,  
s t ř ád án í  h o d n o t ,  z rc a d l en í  z ku š en o st í  a  o d h o d lá n í  k  t ran sf o r ma c i  
n ě kt e r ý ch  ž i vo t n í ch  p re f e ren c í  v l i ve m rů z n ýc h  l i mi t a c í ,  k t er é  mo h o u  
p ro měn i t  p ů vo d n í  sv o b o d u  v  z á v i s l o s t  n a  p o m o ci  d ru h ý ch .  
D o s u d  n ez v l ád n u t ým  ú k o l em č e s kéh o  s p o le č en st v í  j e  a k ce p t a c e  
a  p ř i ro z en ě  e mp a t ic k é  p o c h o p en í  s t á rn u t í  s  j eh o  n o r m ál n í m i  i  v še mi  
p at o lo g i c k ým i  p ro mě n a mi ,  an i ž  b y  j e j  z p ro st i l a  jeh o  l i d s k ýc h  p r á v  
a  n ár o ků .  O š k l i vo st  v e  s t á ř í  m ů ž e  n a st a t ,  t a t o  o š k l i vo st  vš a k  n e sp o č í v á  
v e  s t á ř í  ap r i o r i ,  a le  p r am en í  z  p o h n u t éh o  l id s k éh o  ch a ra k t e ru ,  n eg at i vn í  
p o s t o jo vé  r ig id i t y ,  s eb ed e st ru kt i vn íh o  z p r a co v án í  s o m at ic k é  č i  p s y ch i c k é  
n em o ci ,  z  f ru st ra c e  f u n k čn í  n em o h o u cn o s t í  a  n e ad e k v át n í  h y g ien o u  
a  n e j vě t š í  mě ro u  z  h o d n o t o véh o  ma ra sm u  a  ž i vo t n í  d e so r ie n t a c e .  Č lo vě k  
m ů ž e  b ýt  s t ar ý ,  n em o cn ý  a  n e so b ěs t ač n ý ,  k rá s y  v ša k  p o z b ý v á  n i ko l i  
v  z á v i s lo st i  n a  t ě ch t o  p ro měn á ch ,  a le  n eo ch o t o u  k  h le d án í  k va l i t y ,  d o b r a  
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a  z b ý v a j í c í  kr á s y .  
 
  
2 . 1  P ro c es  f yz io lo g i c k éh o  s t á rn u t í  a  re a k ce  n a  z m ěn y  
 
„ A  je d n o h o  j a r a  v šec k y  s t r o my  z e l e n a ly  se ,  j e n  s t a r á  j a b l oň  s m ut ně  
s t á l a  be z  l i s t u .  M u se l i  j i  v y k o p a t  a  s p á l i t .  B a b ič k a  t o  s am é j a r o  
v e l i c e  k a š l a l a ,  n emo h l a  už  d o j í t  d o  m ěs t eč k a  d o  b o ž í h o  k os t e l í č k a … 
R u c e  v í c  a  v í c  sc h ly ,  h l av a  b y l a  j a k  s n íh ,  h l as  s l a b š í  a  s l a bš í . “  
 B . N ěm c o v á ,  Ba b i č ka  
 
B i o lo g i c k é  s t ár n u t í  s  seb o u  p ř in áš í  u r č i t é  t ě l esn é  z mě n y .  „T en t o  
p ro c es  b ý vá  in d i v id u á l n ě  v ar ia b i ln í  z  h l ed i s ka  ča su ,  ro z s ah u  i  z á v až n o st i  
p ro je vů .  P r o ce s  s t ár n u t í  z á v i s í  n a  in t e ra k c i  d ěd i čn ý ch  p ř ed p o k lad ů  
a  d ů s led k ů  r ů z n ý ch  v l i vů  p r o st ř ed í ,  k t e ré  s e  v  o r g an i s mu  s t árn o u c í h o  
č l o vě k a  p o st u p n ě  n a h r o m ad i l y . “ 61 E x i s t u j í  d vě  z á k la d n í  t e o r i e  
o  p ř í č in á c h  f yz i c kéh o  ú p ad ku  -  t e o r i e  o p o t ř e b ov á n í  ( č ást i  t ě l a  s e  
u ž í vá n í m p o s t u p n ě  o p o t řeb o vá v a j í )  a  bu n ě č n á t e o r i e  ( t ě l o  s t árn e  
v  d ů s le d ku  v y st a v en í  b u n ě k  t o x in ů m,  v č et n ě  o d p ad n í ch  p r o d u k t ů  
m et ab o l i s mu ) .  „F y z i c k é  s t ár n u t í  se  o b vy k l e  v yz n a ču j e  p o k le s em p o čt u  
b u n ě k ,  k e  kt er ému  s e  p ř ip o ju je  i  p o k les  v ý ko n n o st i  b u n ě k  z b ý v a j í c í c h .“ 62 
B i o lo g i c k é  z mě n y v  l id s k ém  o rg an is mu  l z e  c h a ra k t e r i z o vat  j a k o :  
z p o m a len í  a  o s lab en í  vě t š in y  re gu la č n íc h  f u n k c í ,  o m ez en í  r ez er v ,  sn í ž en í  
a d a p t a čn í ch  s ch o p n o st í  a  o d o ln o st i  k  z á t ěž í m,  z m ěn u  im u n i t n í ch  
m e ch an is mů  ( p o k les  imu n i t y ) ,  z mě n ěn o u  c i t l i vo st  re c ep t o r ů ,  z p o m al en í  
                                                 
61 VÁGNEROVÁ, Mar ie .  Vývo j ová  p sy ch o l og i e .  (Dět s t v í ,  d osp ě l o s t ,  s tá ř í ) .  1.  vydání ,  Praha :  Por tá l ,  
2000,  522 s .  ISBN 80-7178-308-0 ,  s .448 .  
62 STUART-HAMILTON, Ian.  Psy ch o lo g i e  s tá rnut í .  Z angl .  or ig iná lu  The  psychology  of  age ing  
pře lož i l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  P raha :  Portá l ,  1999 ,  319 s .  ISBN 80-7178-274-2 ,  s .44 .  
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p s y ch o mo t o r i k y ,  ú b y t e k  m o t o n eu ro n ů ,  z h o r š en é  s m ys l o v é  v n ím án í  ( z ra k ,  
s l u ch ,  ch u ť ,  č i ch ,  h m at ) ,  ú b yt e k  t z v .  ak t i vn í  t ě le sn é  ( s va lo v é )  h mo t y  
a  p o k l es  s v a l o vé  s í l y ,  p o k l es  ce l ko vé  t ě le sn é  vo d y  ( ve  s t ář í  s e  č l o vě k  
v y s u šu j e ) ,  z m n o ž en í  t u k u ,  ú b yt e k  ko st n í  h mo t y ,  in vo lu c e  s t r u kt u r  a  
f u n k c í  j ed n o t l i v ý ch  o r gán ů ,  s n í ž en í  p rů t o ku  k r ve  d ů l ež i t ým i  o r g án y  
( m o z e k,  s rd eč n í  s v a l ,  l ed v in y )  a  o m ez en o u  s ch o p n o st  j eh o  re gu la c e ,  
o me z en o u  k ap a c i t u  a  r y ch l o st  e n e rg et ic k y  n á ro čn ý ch  m et ab o l i c k ý ch  
d ě jů . 63 
V en g l á řo vá  k  v ý še  z m ín ěn ý m p ro je vů m n a v í c  u vád í  f yz i o l o g i c k é  
z měn y ,  kt er é  se  p ř ím o  o d r áž í  v  ch o ván í  sen io ra :  z mě n y  s p á n ko v éh o  
r y t mu ,  sp án k o v o u  in ve rz i ,  k t e r á  ved e  k  p o sp áv án í  b ěh e m d n e  a  n e k l id u  
( n es p a vo st i )  v  n o c i ,  sn í ž e n á  c h u ť  k  j íd lu  a  sn í ž en ý  p o c i t  ž í z n ě  z p ů s o b u j í c í  
m a ln u t r i c i  a  d eh yd ra t a c i ,  p o ru ch y  ko n ce n t r a ce ,  kt er é  mo h o u  vé st  
k  n ed o r o z u měn ím  s  o ko l í m .  Ke  s t á ř í  l z e  p ř i s t u p o vat  ko n st r u kt iv n ě  
( a k t i v n í  p ř íp ra vo u ) ,  z á v i s le  (m an ip u lo vá n í m o ko l í m s k rz e  t ě le sn é  o b t í ž e )  
n eb o  n ep řá t e l s k y  (n ez v l ád n u t í m s i t u ac e ) ,  u v ád í  au t o r k a .  Z á ro veň  
u p o z o rň u je ,  ž e  je  vž d y  " n u t n é  o d l i š i t  p r o b le mat i c k é  ch o v án í  z p ů s o b en é  
z měn am i  v e  s t á ř í  o d  d u še vn í ch  č i  so ma t i c k ý c h  p o ru ch " . 64 
I n t er a k ce  p sy c h i c k ýc h  a  so m at i c k ý c h  f u n k c í  p ře d s t a vu je  z  h led i s k a  
s t árn u t í  c e lo u  ř ad u  vz á j em n ý ch  va z eb  m ez i  t ě l es n ým a  d u š e vn ím  s t a ve m 
s en io r a ,  k t e ré  s e  v ýz n a mn ě p r o j ev u j í  v  j eh o  ch o v án í ,  s eb eh o d n o c en í ,  
h o d n o c en í  v l a s t n í  p o z i c e  ve  s vě t ě  a  so c i ab i l i t ě .  Z  t a k o vé  in t er a k ce  l z e  
v y p o z o r o vat  p ě t  z ák l a d n í c h  va r i an t  p o s t o jů  k e  s t ář í ,  k t eré  j so u  z p ra v id la  
v ý s l ed ke m u mo c n ěn ý ch  z až i t ý ch  m e ch a n i s mů  o s o b n íh o  (n e ) z v l ád á n í  
                                                 
63 PACOVSKÝ, Vlad imír .  Ger ia t r i e .  Ger ia t r i cká  d i agno s t ika .  1.  vyd . ,  Praha :  Sc ient i a  Medica ,  
1994,  150 s . ,  ISBN 80-85526-32-8 ,  s .  23 .  
64 VENGLÁŘOVÁ, Mar t ina .  Prob l emat i ck é  s i t ua c e  v  p é č i  o  s en io ry .  Př í ručka  pr o  zdrav o t n i ck é  
a  s o c iá l n í  p ra c ovníky .  1 .  vyd . ,  P raha :  Grada Publ i shing,  a . s . ,  2007 .  96 s .  ISBN: 978-80-247-
2170-5 ,  s .  16 .  
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z át ě ž e .  P o d o b n ě  j ak o  t z v .  t em p er a men t o vé  t y p y  i  n ás le d u j í c í  p o st o jo v é  
m o d e l y  s e  m o h o u  vz á j em n ě p ro l ín a t  n e b o  s e  p ro je vo v a t  v  rů z n é  
i n t e n z i t ě .  
P r vn í  m o d e l  ch a ra kt er i z u je  s en i o r a  s  vy s o c e  r o z v i n u t ým i  vo ln ím i  
v l a s t n o s t m i ,  s e  s k lo n em k  r a c io n a l i z a c i  z á t ěž e  a  t e n d en c í  d o kaz o vat  
v l a s t n í  h o d n o t u  s k rz e  v ý ko n  n e ad e kv át n í  jeh o  s ch o p n o st em  a  f u n k č n í mu  
s t av u .  N az ve me je j  o p t i mi s t i c ky - p ř í k l ad n ý m ,  p ro t o ž e  se  vy z n a ču je  
v i t a l i t o u ,  a kt iv n í m z p ů s o b e m ž i vo t a ,  c í l e vě d o m ý m z a mě řen ím  n a  
r e gen er a c i ,  ú s p ě šn é  s t á rn u t í  č i  n a saz en í  p ro  t e rap i i ,  s eb ep ře c eň o v án í m 
a  p řed k l ád á n í m v l as t n íh o  m a x i m a o st at n í m z a  vz o r .  P ro  v rs t e vn í k y  je  p a k  
t a ko v ý  s en i o r  k l ad n ý m  a  n ed o saž i t e ln ým  i d e á l em 65,  ro d in ě  č i  p e č u j í c í m 
č a st o  p ře d k l ád á  v l as t n í  au t o n o mi i  a  n ez á v i s lo st ,  d i r e kt iv n ě  s e  b rá n í  
p o m o ci  o ko l í ,  k t e ré  p o  č as e  re ag u j e  p as i vn ě  i  v  s i t u a c í ch ,  k d y  b y  s i  
s en io r  p ř á l  v í ce  p o z o rn o st i ,  a l e  v y j ád řen ím  s v ý ch  p o t ře b  b y  z t r at i l  
p rez en t o v an o u  n eo h ro ž en o st .  K la d n ými  a t r ib u t y  p r vn í h o  t y p u  p o st o j e  
k  s t ár n u t í  j s o u  so b ě st a čn o st ,  s t ab i l i t a  a  p ro  t e rap i i  d ů le ž i t á  s eb e k áz eň .  
P ro  s en io ra  i  jeh o  b l í z k é  je  n e j v ýh o d n ě j š í  p o st o j  re a l i s t i c k y -
i n t e g r u j í c í ,  k t e r ý  v yc h áz í  z e  s n ah y  p o ch o p i t  s v o j i  s i t u ac i  a  v  rá m ci  
r e á ln ý ch  f u n k č n í ch  m o ž n o st í  j i  a k cep t o v a t  a  z á ro v eň  h le d at  n o vé  
p o t en c i á ln ě  mo ž n é  m o t i v y  v  p ř í t o m n o st i  i  b u d o u cn o st i .  Z ák l a d n í  š k á la  
v l a s t n o s t í ,  k t er ý mi  r e a l i s t i c k y - in t e gr u j í c í  č l o vě k  d i sp o n u je ,  z ah r n u j e  
v y r o vn a n o st ,  sm íř l i v o st ,  se b eú ct u ,  a l t ru i smu s  a  la s k a vo st .  P o p s an ý  
p o s t o j  v y ch á z í  z  p ře d p o k l ad u  h o d n o t o v é  o r i en t a c e  n a  s my s l  ž i v o t a  a  
b i l an c i  u s ku t e čn ěn ý c h  a  p o t e n c i á l n í ch  c í l ů .  P ro  o ko l í  j e  t a k t o  z a mě řen ý  
s en io r  o p o ro u ,  n a  d r u h é  s t r an ě  u m í  v y já d ř i t  s vo je  p o t ře b y  a  z ár o veň  m á 
                                                 
65 Na základě  provedené pi lotní  s tud ie  (kte rá  je  součást í  př í loh té to práce)  se  ukáza lo,  že  
opt imismus u  sen iorů j e  považován za  dů leži tou součást  ideá lu  stář í .  Respondent i  také  
vypovída l i ,  že  oceňuj í  seniory ,  k teř í  s i  nenař íka j í  a  ma j í  rád i  humor .  
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o h l ed y  n a  p o t ř eb y  ro d in y  i  p o máh a j í c í ch .  
R e z i g n a č ně - z áv i s lý  j e  p o st o j  s t ar éh o  č lo v ě ka ,  k t e rý  o č e káv á ,  
ž e  p o z i t i vn í  h o d n o t y  sp o č í v a j í  vn ě  j eh o  o s o b y ,  a  p r o t o  n e n í  o ch o t e n  je  
h led at  s ám .  Rez ig n a c e  je  t a k é  p a s i vn í  o b r an o u  p ro t i  v l a s t n í  
n es c h o p n o st i  p o z i t i v n í  t ran sf o r ma c e ,  je  ab s en c í  vů l e  k e  sm y s lu ,  z t rá t o u  
m o t i va c e  a  a k t i vn íh o  p ř í s t u p u  k  n á ro čn ě j š í m s i t u a c í m .  Z á v i s l o st  n a  
p o m o ci  a  c i t o v é  n eb o  f in a n čn í  p o d p o ře  d r u h ý ch  v  t o m t o  p ř í p ad ě  
n e ko re sp o n d u je  s e  s k u t e čn ým  s t a ve m s en io r a .  Rez i gn a č n ě - z á v i s l ý  j e  
č l o vě k  f l e gm at ic k ý ,  eg o i s t i c k ý ,  s t a t i c ký ,  n e p r o j ev u j í c í  z á je m o  z lep š en í ,  
z měn u ,  a l t e rn at i vn í  z p ů so b y  p o mo c i ,  an i  o  o k o l í .  R o d i n ě  č i  p o m áh a j í c í m 
z n e sn a d ň u je  p é č i  ab se n c í  v i t a l i t y ,  ž i vo t n íh o  e lá n u  a  seb ep o d ceň o v án ím .  
V ý š e  p o p s an ý  p ř í s t u p  mů ž e  o sc i lo v at  a ž  d o  pe s im i s t i c ky -
p o d m i ň u j í c í h o  p o st o je ,  k t e r ý  j e  ch ar a kt er i s t i c k ý  s eb e d e st r u kt iv n í m 
m e lan c h o l i c k ý m n eg at i v i s me m,  o b v iň u j í c ím  s v ět  z  n e sp ra ve d ln o st i  a  
i n t o le r an ce .  S t ar ý  č l o vě k ,  k t e rý  p re ven t i vn ě  v z d á v á  v l a st n í  sn a h u  a  z e  
s v ý c h  n ez d arů  p o d ez í r á  o ko l í ,  j e  v n í mán  j a ko  s eb e l í t o st i vý  a  p ro  
k o mu n i k a c i  i  p é č i  n e v ýh o d n ý  p a r t n er .  V ý ra z n ým i  z n a k y  p es i m is t i c k o -
p o d m iň u j í c íh o  t yp u  j so u  n e o ch o t a ,  r i g id i t a ,  s t er eo t y p iz a ce ,  n ed ů v ěr a  v  
d o b r o ,  k ve ru l an t s v í ,  v y č í t a vo st ,  seb e st ř ed n á  d o m in an ce  a  t en d e n ce  k  
m an ip u l a c i  s  b l í z k ým i  l id m i .  
F r u st r a č ně - h ost i l n ím  p o s t o je m l z e  p o p s a t  ger o n t a ,  kt e r ý  se  c í t í  
n eú sp ě šn ý  č i  n ed o ce n ěn ý ,  o p o mí je n ý  n e b o  má lo  m i lo va n ý ,  n eu sp o ko jen ý  
č i  z k la ma n ý ž i vo t n ím  p ř íb ěh e m .  V e  v las t n í  min u l o s t i  o d k rý v á  a  
z d ů r az ň u je  n e g at i va ,  p o u k az u je  n a  ch yb y  a  ab sen c i  d o b ra  a  k rá s y .  Jeh o  
h o d n o t o vá  p r e f e ren c e  se  z a mě řu j e  n a  p o m í j i v é  h o d n o t y  č i  
n en a p r a v i t e l n é  z t r át y .  P r a co va t  s  t a kt o  n ep řát e l s k ý m až  ag r es i vn ím  
k l i en t em je  vy č er p áv a j í c í ,  d em o t i v u j í c í  a  p ro  ro d in u  z d r cu j í c í .  V l a st n í  
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ž i vo t n í  ( č a st o  n e rea l i s t i c k y  s u b j e kt i vn ě  p o p ř íp a d ě  p at o l o g i c k y  
z p ra c o van é )  t ra g ed i i  j e  v  t o mt o  p ř íp ad ě  p ř i k lá d án  m a x i mál n í  vý z n a m a  
v e š k er á  n ab íz en á  p o mo c  j e  z  h l ed i s k a  f ru st r o van éh o  s t a r ce  n e ad e k vát n í  
o č e ká v án í .  V n í mán í  a  h o d n o cen í  h o s t i ln íh o  č l o vě k a  j e  n a ru še n o  v ět š in o u  
d lo u h o d o b ým  ( i  c e lo ž i vo t n í m )  p o c i t e m n e sp o k o j en o st i ,  g ra d u j í c ím  v  
n es c h o p n o st  k la d n éh o  p ro ž i t ku  č i  vz t ah u .  
V l i v em  p r o ž í ván í  f yz io lo g i c k ý ch  p ro měn  a  z p ů so b ů  z v l ád án í  
p ro c es u  s t á rn u t í  v e  s t ář í  k r y st a l i z u je  i  n áb o ž en s k o st  a  m íra  sp i r i t u á ln í ch  
p o t ř eb ,  o d  n i ch ž  se  o d v í j í  i  sm y s l u p l n o s t  p a st o rá ln í  p o m o c i  z am ěř en é  n a  
g e r i a t r i c k o u  p o p u lac i .  P ro  k o m p l et n í  p o c h o p en í  s t a r éh o  č lo v ě ka  a  j eh o  
p o s t o jů  vů č i  s vět u  i  vů č i  s vé  s i t u a c i  v  t o mt o  sv ět ě  j e  p o d st at n á  z n a lo st  
ž i vo t n íh o  p ř íb ěh u ,  k t er ý  s e  z r cad l í  v  h o d n o t o vé m p r o f i l u  k a ž d é  
o s o b n o st i . 66 Ka ž d á  o so b n o st  je  t a k é  u t vář en a  au t e n t i c k ý m 
t emp er am en t em  v  in t er a k c i  s  o r i g in á ln í m i  z k u š en o st m i  z e jm én a  v  o b l a st i  
z d ra v í  a  n em o ci ,  je  v ý s l ed ke m so c i á ln íh o  p ů v o d u  a  s o u č a sn é  ku l t u rn ě -
s p o le č en s ké  p o z i ce .  
 
 
2 . 2  P s y ch i c ké  z m ěn y o so b n o st i  sen i o r a  
 
„ K d y ž  p ř e k r oč í m e  ur č i t ý  v ě k ,  d u š e  d í t ě t e ,  k t e r ý m  j s me b y l i ,  a  d u še  
z em ř e l ý c h ,  z  n i c h ž  j s m e  v z eš l i ,  n ás  p ř i c h á z e j í  z a h r n o u t  sv ý m i  
z h o u b n ý mi  k o uz ly  a  p o ž a d uj í ,  a by  m o hly  s p o l u p r ac o v a t  n a  n o v ý c h  
c i t e c h,  kt e r é  z a k o u š í me  a  v  n i c hž  t v o ř iv ý m  z p ů s o be m o b no v u je m e 
                                                 
66 Z výs ledků dotazníku (v iz .  př í loha č .  1)  vyplynulo zj i š tění ,  že  (ne)naplnění  ž ivotních  
pr ior i t :  zdrav í ,  j i s to ty  rodinného zázemí ,  potřeby lá sky ,  zá jmu okol í  a  autonomie  výrazně 
ov l ivňuje  spokojenost  seniora .  Posuzu jeme- l i ,  jak  se  fyziologické  změny  odráže j í  v  postoj ích 
ke  stá ř í ,  mus íme  zohledni t  i  kont inuá lní  změny v psych ice  seniora  a  jeho soc iá lní  (ze jména  
rodinné )  zázemí .  
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j e j i c h  p o d st at u ,  i  kd y ž  je j i c h  ně k d e jš í  p o d o b u  n ec h á v á me 
z a n i k n o ut . “   M . P r o u st  
 
D u š e  d í t ě t e ,  z ku š en o st i  z  vý v o j e  v  in t er a k c i  s  ro d o vý m i  t ra d i c em i  
a  o b r az y  d u š ev n íh o  s vět a  p ř ed ků  s e  o d r áž e j í  v  n o v ý ch  o r ig i n á ln í ch  
p o d o b á ch  s t á ř í .  S  kv a l i t a t i vn ím i  z mě n am i  v  ž i v o t ě  s t a réh o  č lo v ě ka  
d o ch á z í  i  k  s i gn i f i k an t n í m z měn á m j eh o  p s y ch i k y .  C í l em  vr ch o ln éh o  
p s y ch i c kéh o  d o z r án í  b y  p o d le  P r o u st a  m ě lo  b ý t  t vo ř i v é  p ře t v á řen í  c i t ů  a  
k o mp le x n í  o b n o v a  p ra v é  d u še v n í  p o d st at y .  Emo č n í  a  h o d n o t o vo u  
t ran sf o r m ac i  v e  s t ář í  d o p ro v áz e j í  t a k é  z měn y  v  o b la st i  k o gn i t iv n í  a  
b eh a v io rá ln í .  
P ro měn y  p s y ch i c k ýc h  f u n k c í  j s o u  b i o l o g i c k y  p o d m ín ěn é  
s t r u kt u rá ln ím i  a  f u n k č n í mi  z m ěn am i  mo z ku .  P s y ch i ku  s t a rš í h o  č lo v ě ka  
o v l i v ň u j e  i  ř ad a  so c i o ku l t u rn í ch  f a kt o rů ,  k  n i mž  p o č í t á me  z k u š en o st i  
j eh o  gen er a ce ,  sp o le č en s ké  p o st o j e  a  o č e k á vá n í ,  v la s t n í  ž i v o t n í  s t y l .  
P s y ch o l o g i c k ý  v ě k  je  r o v n ěž  p o d m ín ěn  m n o h a  f a kt o r y ,  mim o  j i n é  
o s o b n o st n í mi  r y s y  a  t a ké  re a k ce m i  ko n k rét n í h o  č lo vě k a  n a  v l a st n í  
s t árn u t í .  N ě kt er é  z n a k y  d u š e vn í c h  z mě n  j s o u  sp o l e čn é  p ro  vět š in u  
s en io rů ,  av š a k  k až d ý  č lo vě k  j e  in d i v id u a l i t o u ,  sp e c i f i c k o u  o s o b n o st í ,  
k t er á  je  v yb a ven a  rů z n ým i  v l a s t n o s t m i  i  z k u š en o st m i  a  t en t o  f a kt  je  
n u t n é  re sp e kt o v at  i  u  s t á rn o u c í  o so b n o s t i .  
H a š k o v co vá  p í š e ,  ž e  v  p o su z o vá n í  c h o v á n í  s en io r a  b y c h o m  n e jp r ve  
m ě l i  z o h le d n i t ,  c o  d o b r éh o  a  š p at n éh o  z a ž i l ,  j a ké  ko n k r ét n í  s ku t e čn o st i  
d et e rm in u j í  j eh o  p sy c h i ku .  V ad y  v  p o v az e  a  ch a r a kt e ru  n e lz e  
p au ša l i z o v at  n a  va d y  s t ář í .  Au t o r k a  d o k o n ce  u p o z o r ň u j e ,  ž e  „ n au č i t  s e  
b ýt  s p o k o j en  se  s v ým  ž iv o t e m a  sp o ko je n ým h o  u č in i t  j in ým  j e  n e j en  
v r c h o ln é  u m ěn í ,  a le  je  t o  t a k é  p re ve n ce  p ř ed  „ šp a t n o u  p o v a h o u “  ve  
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s t ář í . “ 67 P o v ah a  j e  z  p s y ch o l o g i c ké h o  h le d i s k a  re la t i vn ě  s t á l ý m 
k o mp le x em  v l as t n o s t í  v  ko mb in a c i  s  em o čn í  v yb av en o st í  j ed in ce .  
J e - l i  sen io rů m o b e cn ě  p ř i su z o ván a  šp at n á  p o vah a ,  je d n á  se  
o  a ge i s t i c k y  o r i en t o v an ý  n áz o r ,  k t er ý  o d r áž í  i n d i v id u á ln ě  n e gat i vn í  
z k u š en o st i ,  m ez ig en er a čn í  ko n f l i k t y  č i  k o n k rét n í  a mo r á ln í  ch a ra kt er  
s t ar š í h o  č lo v ě ka .  K  n eg at i vn ě  v n í man ým  v l a st n o st em  s en io rů  p at ř í  
z e j mén a:  s l ab o st ,  n e mo c n o st ,  n e mo h o u cn o st ,  h o st i l i t a ,  n e p o t řeb n o st ,  
d i sad ap t ab i l i t a ,  ú z ko st n o st . 68 V  p ro t i k l ad u  k  t en d en c i  s t á ř í  s e gr e go va t  
v  če s k é  sp o l e čn o st i  p ře v lá d a j í  p o st o j e ,  k t e ré  sé n iu  p ř i su z u j í  p ř e váž n ě  
k l a d n é  v la st n o st i :  m o u d ro st ,  v i t a l i t u ,  a u t o n o mi i ,  v l íd n o st ,  o p t i mi s mu s  
a  t o le r an c i .  
P ro  p ř es n ě j š í  s o u h rn n é  v y j ád řen í  p s y ch i c k ý ch  z mě n  ge ro n t a  
( g e ro n t  j e  o d b o rn é  o z n a č en í  p ro  s t ar éh o  č l o vě k a )  je  t y p i ck é  t z v .  
z p o m a len é  p s y ch o m o t o r i c ké  t e mp o ,  kt er é  j e  sp o lu  s e  z mě n a mi  
k o gn i t i vn í ch  f u n k c í  z řet e l n ě j š í  v  z át ěž o v ý c h  s i t u a c í ch .  P a co v s k ý  u v ád í :  
„ I n t e gr i t a  o s o b n o st i  z ů st á vá  z a ch o ván a ,  o b v y k le  s e  m ěn í  j en  d í l č í  
f u n k čn í  s ch o p n o st i  ( v n ím án í ,  p a mě ť ,  p ře d s t a v y ,  m y š l en í ) .  
C h ar a kt er i s t i c k é  o so b n o st n í  r y sy  z í s k áv a j í  n eb o  u p a d a j í  ve  s v é  in t e n z i t ě  
( „ č lo v ě k  ve  s t á ř í  kar i ku j e  sv o u  v la st n í  p o v ah u “ ) .  V e  s t ru kt u ře  o so b n o st i  
s e  mů ž e  p ře so u vat  p o ř ad í  p o t ř eb ,  h o d n o t  a  c í lů . “ 69 V e  s t ář í  z á ro veň  
d o ch á z í  k e  z mě n á m g lo b á l n í  m o t i v a ce  č i  k  se l e kt i vn í mu  p ře s k u p en í  
j ed n o t l i v ý ch  mo t i vů .  Se n i o r  z p r a v i d l a  m í v á  k rát k o d o b ě jš í  c í l e  a  ve  
s r o vn á n í  s  m lad š ím i  l id m i  je j  č as t ě j i  p o t ěš í  s a t u ra ce  b ě ž n ýc h  p o t řeb  
                                                 
67 HAŠKOVCOVÁ, Helena .  Fenomén s tá ř í .  1.  vydání .  Praha :  Panorama,  1990 ,  407 s .  ISBN 80-
7038-158-2 ,  s .94 .  
68 Podle  pi lo tní  s tud ie  se  v  ce lkovém počtu  154 dotázaných objev i lo ce lkem 6 ,6% 
respondentů ,  kteř í  odpovída l i ,  že  se  n ikdy nese tka l i  s  ideá ln ím seniorem a  t i to re spondent i  
zároveň vypovída l i  o výrazně nega t ivních a tr ibu tech s tář í .  ( Jedna lo se  o 4  osoby z ce lkového 
počtu 21 re spondentů ve  věku 41 -  60 le t  a  4  z 18  ne j s tar š ích dotázaných .)  
69 PACOVSKÝ, Vlad imír .  Ger ia t r i e .  Ger ia t r i cká  d i agno s t ika .  1.  vyd . ,  Praha :  Sc ient i a  Medica ,  
1994,  150 s . ,  ISBN 80-85526-32-8 ,  s .  24 .  
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č i  u sp o k o jen í  s k ro m n ě j š í ch  p ř ed st av .  P ře d mě t e m ve l k ý ch  o če k á ván í  
b ý v a j í  sp í š e  ú sp ě ch y  d ět í  a  vn o u č at .  V  e mo c í ch  -  v  h lo u b ce ,  k v a l i t ě  a  
s t ab i l i t ě  c i t o v ý c h  p r o ž i t ků  s t a réh o  č l o v ě k a  se  i n t e n z i vn ě  o d r áž í  a k t u á ln í  
s p o k o jen o s t  s  n ap ln ěn í m mo t i vů  v  o b la s t i  z d r a v í ,  au t o n o m i e ,  
i n d iv id u á ln í ch  h o d n o t  a  vz t a h o vé  ( r o d in n é )  h ar mo n i e .  
V ět š i n a  p s y c h i c k ý ch  p r o m ěn  p ů s o b í  p ro b l ém y v  o b la st i  k o m u n i ka c e  
a  z ár o v eň  p ř ím o  o v l i vň u j e  seb eh o d n o ce n í  s t a réh o  č l o vě k a .  Jed n o u  
z  n e j ča st ě j š í ch  p ř í č i n  z h o r š en é  ko mu n ik a c e  s e  sen io re m 
z  p s y c h o lo g i c k éh o  h led i s k a  b ý vá  s t e reo t yp i z a ce  a  u l p í v án í  n a  z až i t ý ch  
m e ch an is me ch  ř eš en í  n o vě  vz n i k lé  s i t u a c e ,  ú b yt e k  p a měť o v ý c h  
k o mp et e n c í ,  n e ch u ť  a  o b t í ž n o st  n a u č i t  s e  n ě č emu  n o vé mu ,  p o k le s  
a k t i v i z a čn í  sc h o p n o s t i ,  n ep ř i mě ře n o st  r e a k c í  n a  b ěž n é  p o d n ět y ,  
n eg at i v i s mu s ,  s o m at i z ac e  o s o b n í ch  p ro b lé mů ,  c i t o vá  l ab i l i t a  n eb o  
n ad mě rn á  ú z ko st n o s t .  Z  p s y ch o p at o l o g i c k éh o  h led i s k a  j e  z t í ž e n á  
k o mu n i k a ce  n e j ča st ě j i  v ýs l ed ke m s yn d ro mu  d e men c e ,  d ep re s e  n eb o  
s c h iz o f ren i e .  Ob d o b n é  o b t í ž e  v  ko mu n i k a čn í  ro v in ě  m o h o u  m ít  
s o mat i c k o u  p ř í č in u :  n eú p ln ý  c h ru p ,  d ých a c í  o b t í ž e ,  s t a v  p o  c év n í  
m o z k o vé  p ř íh o d ě  n e b o  n ád o r o v é  o n e mo c n ěn í .   
P ro c es em  p s y ch i c ké h o  s t ár n u t í  d o c h áz í  u  č l o v ě ka  ke  k va l i t a t i vn í  
p ro měn ě  h o d n o t o vé  h ier a r ch i e .  D o  p o p řed í  se  d o st á vá  h o d n o t a  z d ra v í ,  
n a  n í ž  je  z á v i s l á  f yz i c k á ,  c i t o v á  i  so c iá ln ě- e k o n o m i c ká  s o b ě st a čn o st  
a  a u t o n o m ie .  S  h o d n o t a m i  ko re sp o n d u j í  p o t řeb y .  V e  s t á ř í  č l o vě k  t o u ž í  
u sp o ko jo v at  p řed e vš í m p o t řeb u  c i t o vé  j i s t o t y  a  b e z p e č í ,  o d  k t e ré  s e  
o d v í j í  p o t ře b a  l ás k y .  Záz em í  s t ar éh o  č lo v ě ka  s p o č ív á  v  u s p o k o j i v ý ch  a  
c i t o vě  h o d n o t n ý c h  r o d in n ý ch  v az b á ch ,  k t e ré  mu  p o s k yt u j í  n ad ě j i  a  
o t e vř en o u  p er sp e k t i v u ,  p o p ř íp a d ě  b u d o u c í  ro d o vo u  ko n t in u i t u .  
V ý z n a mn o u  p o t ř eb u  s o c i á l n í ch  ko n t a kt ů  u sp o k o j u j e  s t a r ý  č lo v ě k  
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n ej en  v  ro d in ě ,  a le  t a ké  v  ko n t a kt u  s  v r s t e vn í k y ,  kt e ř í  m aj í  s t e jn é  
z k u š en o st i  i  p o t í ž e  a  se  k t e r ým i  s i  d o ká ž e  lé p e  p o r o z u mět .  H o d n o t a  
s t ab i ln íh o  s o c i á ln í h o  z á z e mí  b ýv á  v ý raz n ě  n eg at i vn ě  p o z n a m en á n a  
z t rá t o u  d ů vě rn ě  z n á m éh o  sp o l e čen s k éh o  p ro st řed í  (d o m o v a ,  
p ra v id e ln éh o  s t y k u  s  ro d in o u ,  s o u sed y ) .  So c iá ln í  z m ěn y  mo h o u  
v  d ů s le d ku  z n a men a t  o s am ěl o st  až  i z o l a c i  sen io r a .  N a  d ru h é  s t r an ě  j e  
p ro  s t ar š íh o  č l o vě ka  d ů lež i t á  p o t ř eb a  s o u k ro m í ;  n ad mě rn á  s t i mu la c e  je j  
m ů ž e  v y st a v i t  z át ěž i ,  u p o z o r ň u j e  V á gn e ro v á . 70  
P ro  p o ro z u mě n í  d u š e vn ím u  s vět u  s t a rš í c h  l i d í  je  n u t n á  a k ce p t a c e  
p s y ch i c k ý ch  f en o mé n ů  p o z o rn o st i ,  p am ět i  a  a d ap t ab i l i t y .  P o z o rn o st  se  
v e  s t á ř í  s t á le  v í ce  z a m ěřu je  n a  m in u lo st ,  je  o v l i vň o v án a  a kt u á ln í  
p s y ch o s o m at i c ko u  i  so c i á ln í  p o h o d o u  č l o vě k a  a  z ár o v eň  p ra c u j e  
s e le k t i vn ě  d le  a kt u á ln íh o  z au j et í .  P amě ť 71 sen io rů  s e  v yz n ač u je  t í m,  ž e  s i  
l ép e ,  ča st ě j i  a  d o  d e t a i l ů  v yb a vu j í  z áž i t k y  a  z ku še n o s t i  z  m in u l o s t i  
( d ět s t v í ,  ml ád í )  a  n a o p a k  ve l mi  z t ěž k a  s i  p a m at u j í  o k amž ik y  n ed á vn é .  
O b ec n ě  p l at í ,  ž e  v e  s t ář í  č a st ě j i  d o ch áz í  k  f u n k čn í mu  p o k le su  
k r át k o d o b é  p a mět i .  P r o t o  d o ch áz í  k  p o k l e su  s ch o p n o s t i  p ř i z p ů so b en í ,  
s t ar š í  č l o vě k  o b t í ž n ě j i  v s t ř eb á v á  n o vé  in f o r ma c e ,  co ž  mů ž e  vé st  
k  c e l k o vé mu  sn íž e n í  d ů v ěr y  v e  vn ě j š í  sv ět .  Ha š ko v c o vá  n as t ín ěn o u  
p ro b le m at i k u  je š t ě  s p e c i f i ku je ,  p o ku d  u v ád í :  „ Ce l ko v á  s ch o p n o st  
p s y ch i c ké  ad ap t ab i l i t y  k le s á .  S t a ř í  l id é  b ý v a j í  n e j i s t í  až  ú z ko st n í  
v  n ez n ám ém  p r o s t ře d í  p r á vě  t a k  j a ko  v  ro z h o vo ru  s  n ez n ám ý m i  l id m i .  
N ed ů vě ř i v í  j so u  d o k o n ce  i  vů č i  n ez n ám ý m v ě ce m. “ 72 
                                                 
70 VÁGNEROVÁ, Mar ie .  Vývo j ová  p sy ch o l og i e .  (Dět s t v í ,  d osp ě l o s t ,  s tá ř í ) .  1.  vydání ,  Praha :  Por tá l ,  
2000,  522 s .  ISBN 80-7178-308-0 ,  s .460-461 .  
71 Psychologové  používa j í  pro  měřen í  úby tku  pamět i  sen iorů tzv .  Ribotovu hypotézu ,  podle  
níž j sou v poškozené č i  degenerované  psychice  vzpomínky  na  nedávné udá los t i  méně ja sné  
než vzpomínky na  časově  podsta tně  vzdá leně jš í  udá los t i .  STUART-HAMILTON, Ian.  
Psy ch o l og i e  s t á rnut í .  Z ang l .  or ig iná lu  The psychology  of  age ing pře loži l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  
Praha :  Portá l ,  1999 ,  319 s .  ISBN 80-7178-274-2 .  
72 HAŠKOVCOVÁ, Helena .  Fenomén s tá ř í .  1.  vydání .  Praha :  Panorama,  1990 ,  407 s .  ISBN 80-
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V  o b la st i  s ch o p n o st í  č l o vě k a  p ro ch áz í  p ro měn o u  t a k é  i n t e l i ge n ce .  
„ St ař í  l id é  s i  p o d le  t rad i čn í ch  p ře d s t a v  z a ch o v á va j í  s vo j i  m o u d ro st  
( k r y s t a l i c k o u  in t e l ig en c i ) ,  a le  z t rá c e j í  d ů vt ip  č i  b yst ro st  ( f lu id n í  
i n t e l ig en c i ) . “ 73 V e  s t á ř í  p ře k v ap iv ě  sn ad n o  v yb a v i t e ln á  n ěme c k á  s lo vn í  
z á so b a  z  o b e c n é  š ko l y ,  e v id e n t n ě  z v ýše n ý  z á j em o  lu št ě n í  k ř í ž o ve k  n e b o  
p re c i z n í  ru čn í  p rá ce  a  n a o p a k  n i ž š í  p o p t á v ku  p o  in o v a čn íc h  z m ěn á c h  
d o m á cn o st i  č i  o c h o t u  p o ro z u m ět  ž i vo t n ím u  s t y l u  vn o u č at  l z e  v y s vět l i t  
o p a k o ván í m p o s í l en ý mi  z ku še n o st m i  ( z í s kan ý m vz d ě lán ím) ,  n au čen ý m i  
s c h o p n o st i  a  d o v ed n o s t m i ,  a v ša k  n ao p a k  sn í ž en o u  k o g n i t iv n í  f le x ib i l i t o u  
a  u b ý v a j í c í  d ě d i čn o s t í  p o d m ín ě n o u  m yš l en k o v o u  p ru ž n o st í .  
P s y ch i c ká  i n v o l u ce  a  sn í ž en í  ad ap t a č n íc h  me c h an i sm ů  m ů ž e  
v e  s p o le če n s k ém  h o d n o c en í  p ř ed st av o v a t  p ř í z n a čn ý  p o k les  v ý ko n u  
a  v  ko n e čn ém  d ů s l ed k u  t a ké  p r o  s t á ř í  t y p i c k ý  p o k l e s  ce l ko v é  p sy c h i c k é  
s o b ě st a č n o st i ,  je n ž  z v y šu je  p r a vd ě p o d o b n o st  vz n i k u  z áv i s l o st i . 74 
P ra k t i c k y  t o  z n a men á,  ž e  s en io r  se  o b á v á  n o v ý ch  n ez n ámý c h  s i t u a c í ,  
r ad ě j i  se t r v áv á  v  d o m ác í m p ro st řed í  a  p ře d  m o ž n o s t í  s o c iá ln í  s t im u l a ce  
u p ře d n o st ň u j e  k l id  a  j i s t o t u  s t e re o t yp u .  D o ma t a k o v ý  č l o v ě k  s p o léh á  n a  
p o m o c r o d in y  (n á ku p y ,  c es t y  k  lé k ař i ,  ú řed n í  z á lež i t o s t i ,  t e le f o n át y ) ,  v  
z ař í z e n í  b ý vá  z á v i s lý  n a  p o d p o ř e  p o m áh aj í c í ch  p ro f e s i o n á lů .  
U  se n i o rů  p ř ed p o klá d á me ,  ž e  n e j ú č in n ě j š í  p o mo c í  n en í  t en d en ce  
z měn i t  o so b n o st ,  a le  ú s i l í  o  z m ěn u  p o d m ín e k  č i  ú p r a v u  p ro st ře d í .  
B a š t e c k á  u v ád í ,  ž e  n e ch ce- l i  k l i en t  n i c  m ěn i t ,  j e  v  je h o  o so b n í  m o c i ,  ab y  
ž i l  ž i v o t  p o d le  s vé h o  p ř e sv ěd če n í .  D o p o ru ču je  m et o d u  p o s í le n í  
( z p ln o m o cn ěn í ) ,  k t e r á  v y ch áz í  z  p o ro z u měn í  ž i vo t n í m  p o d m ín k á m 
                                                                                                                                                        
7038-158-2 ,  s .97 .  
73 STUART-HAMILTON, Ian.  Psy ch o lo g i e  s tá rnut í .  Z angl .  or ig iná lu  The  psychology  of  age ing  
pře lož i l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  P raha :  Portá l ,  1999 ,  319 s .  ISBN 80-7178-274-2 ,  s .  87 .  
74 HAŠKOVCOVÁ, Helena .  Fenomén s tá ř í .  1.  vydání .  Praha :  Panorama,  1990 ,  407 s .  ISBN 80-
7038-158-2 ,  s .99 .  
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k l i en t a ,  s t á v a j í c í  s i t u a c i  a  v h o d n o st i  d o s a v ad n íh o  ž i v o t n ímu  s t y lu ;  
a p e lu je  n a  u r č en í  n á p r a v y  s t a vu  a  v y b íz í  k l i en t a  k  ř í z en í  v la s t n í h o  ž i vo t a ,  
č í mž  m in im al i z u je  p o c i t  v la s t n í  z á v i s lo st i  a  u s i lu j e  o  c e l k o vo u  e mo čn í  
p o h o d u . 75 
V  o b la st i  p s y ch i c k ýc h  s ch o p n o s t í  v ýz n a mn ě p ů s o b í  v l i v y  se b ep oj et í  
v  in t er a k c i  s  vn ě j š ím i  p o st o j i  a  h o d n o ce n í m o k o l í .  P r o  d u še vn í  z v l ád á n í  
e t ap y  s t a ro b n íh o  d ů ch o d u  je  p o d s t at n é  p o s i l o ván í  se b ed ů vě r y ,  m o t iv a ce  
a  vo ln íc h  v l a st n o s t í .  Ú k o l em p o máh a j í c í c h  je  p o s k yt o v án í  t a k o vé  
p o m o ci ,  k t er á  je  p ř í m o  ú mě rn á  ce l ko vé mu  a kt u á ln ímu  s t av u  s en i o r a ;  
v h o d n é  n e j so u  s t r at eg ie  p o d c eň u j í c í ,  h yp er p ro t e kt i vn í  (p ř ep e čo vá v án í ) ,  
a n i  b ez o h led n ě  n ean g až o v an é .  B a št e c ká  v ys t ih u j e  p o d st at u  s eb e p o jet í  
s t árn o u c í h o  č lo v ě ka ,  p í š e - l i :  „ T o ,  co  z a h a n b u je  a  p o n iž u je ,  n en í  s t ář í ,  
n ýb rž  re a k ce  o k o l í  n a  n ě j . “ 76 
 
 
2 . 3  P ro b l em at i k a  s o c i ab i l i t y  v e  s t á ř í  
 
„ Č l ov ě k  je  s á m,  s o uč a s ně  v š a k  n ee x i s t u j e  m im o  v z t a h y .“  E . F ro mm  
 
Z  h led i s ka  p o s k yt o vá n í  p a st o r á ln í  i  s o c iá ln í  p é če  j e  d ů le ž i t é  
p o r o z u m ět  p r o mě n á m t ě le sn ý m,  d u še vn ím ,  d u ch o vn ím  a  t a k é  
s p o le č en s k ým .  N á ro č n o st  d u ch o vn í  p éč e  s p o č ív á  v  p o ž ad av k u  o r ie n t a c e  
v  n et e o l o g i c k ý ch  d i s c i p l ín á ch  z  o b la st i  g e r i a t r i e  ( k l in i c k é  ge ro n t o lo g ie ) ,  
p s y ch o l o g ie  s t á ř í  a  s o c iá ln í  ge ro n t o lo g i e .  P a st ý řs k á  p é če  b y  v  s o b ě  m ěl a  
k v a l i f i ko v an ě  ab so rb o v at  v š ec h n y  v ý še  p o p sa n é  f en o m én y se  z v l á št n ím  
                                                 
75 BAŠTECKÁ,  Bohumi la  a  kol .  Klin i cká  p sy ch o l og i e  v  p rax i .  1 .vydání .  Praha :  Por tá l ,  2003 ,  420  
s . ,  ISBN 80-7178-735-3 ,  s .  332-333 .  
76 BAŠTECKÁ,  Bohumi la  a  kol .  Klin i cká  p sy ch o l og i e  v  p rax i .  1 .vydání .  Praha :  Por tá l ,  2003 ,  420  
s . ,  ISBN 80-7178-735-3 s .  87 .  
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z řet e l em  n a  p r o b lem at i ku  s o c i ab i l i t y  vě ř í c íh o .  
S p o le č en s ká  in t e rak c e  v y j ád ř en á  v ý še  z mí n ěn o u  Fr o m mo vo u  c i t a c í  
j e  z p r a v id l a  n e jd ů l ež i t ě j š í  v  r o d in ě .  Ja k k o l i  je  s t ar ý  č l o v ě k  i z o lo v án ,  
t o u ž í  p o  d o mo v ě  a  in t i mn í c h  vz t az í c h .  S o c iá ln í  j ád r o  ( ro d in a ) ,  s o c i á ln í  
v a z b y  ( so u s ed st v í ,  v r s t e vn i c k á  s ku p in a ,  n áb o ž en s ké  č i  z á jm o vé  
s p o le č en st v í ) ,  s o c i á l n í  s t a t u t  (p ro f e sn í  z ař az e n í ,  k u l t u rn í  a  h mo t n ě  -  
e k o n o m i c ká  p o z i ce )  n eb o  so c iá ln í  so l id a r i t a  (p r a v i d e ln é  a  j ed n o r áz o v é  
s t át n í  p e n ěž n í  d á v ky ,  so c iá ln í  v ýh o d y )  j s o u  v ýz n a mn ým i  asp e kt y  
s t árn u t í .  T yt o  a sp ek t y  p o s i lu j í  n e z a st u p i t e ln é  sp o l e č en s ké  h o d n o t y ,  mez i  
n im i  p o t řeb u  s o u n á l ež i t o st i ,  l á s k y  a  b ez p e č í .  F ra n k l  d o k o n c e  p í š e ,  ž e  
„ in d i v id u á ln í  e x i s t en c e  n ep o t řeb u j e  p o s p o l i t o st  je n  k  t o mu ,  ab y  n ab y la  
s m y s lu ,  n ýb rž  n ao p a k  t a ké  p o sp o l i t o st  p o t řeb u je  i n d i v id u á ln í  e x i s t en c i ,  
a b y  sa ma  m ěl a  s mys l . “ 77  
P r i m árn í  z mě n u  so c i á ln íh o  s t at u t u  ve  s t ář í  p ře d st a vu je  p rv n í  
s p o le č en s k y  ev id en t n í  mez n í k ,  k t e rý m j e  o d ch o d  d o  s t a ro b n íh o  d ů c h o d u .  
P ro  „d ů c h o d c e“  v  t o mt o  o k am ž i k u  n ast á vá  n o vá  s i t u a ce ,  a  t o  n e je n  
z  e ko n o mi c k éh o  h l ed i s ka .  S  p r a v id e l n ým  p ra c o v n í m r i t u á le m v  
z am ě st n á n í  z t r á c í  č l o vě k  i  p r o f e sn í  ro l i ;  mn o h é  z  d o sa v ad n í c h  so c iá ln í ch  
k o n t a k t ů  se  o mez i ly ,  j e  n u cen  b i la n co v a t  a  ko n c en t r o v at  s e  n a  z í s k an ý  
č a s  a  s o u kr o m í .  D o  p o p ř ed í  se  d o st áv á  p o t ř eb a  n o v é  s t imu l a c e ,  k t e rá  b y  
n ah rad i la  d o sa v ad n í  ž i vo t n í  n áp lň  a  z t ra c en é  so c iá l n í  vaz b y .  S t a ré mu  
č l o vě k u  b y  se  m ěl  n a b í d n o u t  e k v i va le n t n í  p ro g ra m,  kt e r ý  b y  mu  z n o vu  
n a vo d i l  p o c i t  v la s t n í  d ů le ž i t o s t i ,  v ýz n am u ,  n o v é  z o d p o vě d n o s t i ,  
s eb eh o d n o c en í  a  z ár o veň  t l u m i l  p o c i t  vy k o ře n ěn o s t i . 78 
                                                 
77 FRANKL, Viktor ,  E .  Lékař ská  p é č e  o  du š i .  Zák lady  l o g o t e rap i e  a  ex i s t enc iá l n í  ana lýzy .  
Z německého or ig iná lu  Ärzt l iche  See lsorge  Grundlagen der  Logotherapie  und  
Exi stenzana ly se  pře lož i l  Vl .  Lochmann.  Brno:  Ces ta ,  1996 .  237 s .  ISBN 80-85319-50-0 ,  s .  85 .  
78 S tuar t-Hami l ton uvádí ,  že  někteř í  l idé  mohou svůj  odchod do důchodu hodnot i t  pozi t ivně .  
Tato  skutečnost  pro ně  pak může naopak představova t  pouze  nepa trnou změnu .  Dokonce 
může do j í t  k  ú levě  a  ž ivotní  spokojenost i .  STUART-HAMILTON, Ian .  Psy cho l og i e  s tá rnu t í .  
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Z  čet n ý c h  k as u i s t i k  v  p ra x i  v yp l ý vá ,  ž e  z měn y  v  s o c i á ln í  s t im u l a c i  
m o h o u  o v l i v ň o va t  m ez i gen er a čn í  vz t ah y .  P a c o v s k ý  o t e v í rá  t é m a 
p ro b le m at i k y  g en e ra č n í h o  so u ž i t í  a  p o m o c i ,  k d yž  p í š e :  „ Je  d ů l ež i t é ,  ab y  
s t ař í  l id é  s vé mu  mís t u  v  ro d i n ě  d o b ře  p o r o z u m ě l i  a  ab y  se  u p lat ň o va l i  
z p ů s o b e m ,  kt er ý  b y  c o  n e j v í c  p ro sp ě l  j im  sa mo t n ý m i  c e l é  r o d in ě . “ 79 
P o r o z u mět  s v ému  m í st u  v  r o d i n ě ,  p o ch o p i t  a  ž í t  s vo j i  ro l i  a  n á s l ed o v at  
ú d ě l  sv é  p o z i c e  mez i  o st at n í mi  č le n y  n e n í  v ž d y  sa mo z ře j mo st í .  Jed n á  s e  
o  i n d i v id u á l n í  m í ru  v ů le  k  n ap l n ěn í  v las t n í ch  ge n e r a čn í ch  ú k o l ů  a  o ch o t u  
a k c ep t o vat  t r ad i čn í  ro d in n é  mo rá ln í  h o d n o t y .  Sp o l e č n o st í  
p řed p o k lá d an ý mi  h o d n o t a mi  f u n k čn í  ro d in y  j so u  so l i d a r i t a  a  e mo čn í  
p o u t a ,  k t e rá  u t vá ře j í  n ez a st u p i t e ln é  z áz em í ,  n a v o z u j í  p o c i t  j i s t o t y  a  
b ez p e č í .  
P ra v id e ln é  k o n t a kt y  se n i o rů  s  r o d i n o u ,  in t e ra k t i vn í  so u c í t ě n í  
a  sd í le n í  j so u  m n o h d y  n e jž á d an ě j š ím i  p r i o r i t a m i  sp o k o j en éh o  s t á ř í .  
S t a r ý  č lo vě k  se  z p ra v id la  z a j ím á  o  p r o b lé m y v l a st n í ch  d ět í  a  z á ro v eň  
o č e ká v á  s t ar o s t  o  sv o j i  o so b u .  D o  o so b n í ch  p ř án í  o b v y k le  p ro mít á  p ř án í  
m l ad é  r o d i n y ,  r ad u je  s e  z  j e j í ch  ú s p ě ch ů  a  je  s mu t n ý  z  je j í c h  n ez d a rů .  
 
2 . 3 .1  D o m o v a  r o d in a  
 
„ R o d i n a  z ač í n á  a  k on č í  s  d o m ov em . “  A  t a ké :  „D om o v  je  t a m ,  k de  j e  
n á š  p oč á t e k ,  k d e  je  p r a m e n,  z  n ě h ož  mů ž em e p r a me n i t ,  k de  j e  s o uč a s ně  
o h e ň ,  p r o t ož e  o he ň je  m í s t e m n e j v y šš íh o  u se b r á n í ,“  ř í k á  A n n a  
                                                                                                                                                        
Z angl .  or ig iná lu  The psychology  of  age ing pře loži l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  P raha :  Por tá l ,  1999 ,  
319 s .  ISBN 80-7178-274-2 ,  s .  162-163.  
79 Zároveň doplňu je ,  že  „Zanedbate lná  nen í  an i  mater iá lní  pomoc sta rých l id í  mladším 
generac ím. Je - l i  ovšem vymáhána ,  akceptu je  j i  spo lečnost  jako nepř irozenou a  amorá ln í .“  
PACOVSKÝ, Vlad imír ,  O s t á rnut í  a  s tá ř í .  1 .  vyd .  Praha :  Avicenum, 1990 ,  135 s .  ISBN 80-201-
0076-8 ,  s .  53 .  
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H o g en o v á . 80 R o d in a  je  z á k l ad n í  jed n o t k o u  sp o l e čn o st i .  P r imá rn í  ro d in a  
p řed st a vu je  f u n k čn í  so u ž i t í  ro d i čů  a  d ě t í ,  k t er é  d e t e rm in u je  p o u t o  k r ve  
–  g en o t yp á ln í  an a mn éz a  i  ro d o v á  h i s t o r i e  a  z á ro v eň  mí st o ,  kd e  ž i j í  -  
d o m o v .  V  mi n u l o st i  b ý v a l o  o b v y k l é ,  ž e  b io lo g i c ké ,  e k o n o mi c k é  a  
v ý c h o vn é  f u n k ce  t ét o  m a lé  so c i á ln í  s ku p in y  t v o ř i l y  j ed n o t u  a  
u p l at ň o v a l a  se  „ mez i gen er a čn í  v ým ěn a  s lu ž e b “ 81.  
S t a r c i ,  k t e ř í  d ř í ve  ž i v i l i  a  v y ch o vá v a l i ,  s t a l i - l i  s e  p o z d ě j i  sa m i  
p o t ř eb n ý mi ,  b y l i  n ad á l e  a k cep t o vá n i  j ak o  „z á v i s l í “  č le n o vé .  R o d i n n ý  řád  
j i m p ř i d ě lo va l  č e st n o u  ro l i  g ar an t a  mo u d r o st i ,  č ím ž  b y lo  o v l i vn ěn o  
c e l k o v é  e mo c io n á ln í  k l i ma  r o d i n y .  V yt vá ř e l y  s e  t a k  mo d e l o v é  s t er eo t y p y  
m ez i gen er a čn í h o  s o u ž i t í ,  v  n i ch ž  o b v y k l e  vz n i k a l  p r o st o r  p r o  sp o n t án n í  
p ře j í m án í  v z o r ců  ch o v án í  a  s t r at e g ie  d o m in a n ce  a  su b mi se  z  h le d i s k a  
p ra v o m o c í  a  ro z h o d o v án í .  
S n a h a  z a j i s t i t  d ět i  d o h o d n u t ý m sň a t kem ,  v ěn e m n eb o  d ě d i c t v í m,  
k t er é  p ř i p ad lo  d o  sp rá v y  p o t o m ků  j e št ě  z a  ž iv o t a  r o d ič ů ,  a  n a  d ru h é  
s t r an ě  p o v in n o st  ml ad ý ch  p e č o vat  o  s en io r y  z a j i š ť o v a l a  ž iv o t u  p ř i ro z en ý  
s l ed  p er i o d i c k ý c h  m e ch an is mů  a  z á vaz k ů ,  k t e ré  v e  s vé  z au t o m at i z o v an é  
p o d o b ě  p o s k yt o v a ly  p ř i r o z en o u  j i s t o t u  ro z h o d o ván í .  M ů ž e me  s e  d o ko n c e  
d o mn í va t ,  ž e  ž i vo t  s e  n á m z k o m p l i ko va l  v e  ch v í l i ,  kd y  j sme  z p o c h yb n i l i  
ú č e ln o st  a  f u n k čn o s t  emp i r i c k y  p r o v ěře n ý ch  so c iá ln í ch  z ák o n i t o st í  v ýš e  
z mí n ěn é  v ým ěn y s lu ž eb .  
D n e s  se  v  d ů s l ed ku  s p o le č en s k ý ch  z měn  o m ez u je  t eh d e jš í  
m u l t i ge n e ra čn í  p o sp o l i t o st  p o u z e  n a  n u k le ár n í  r o d i n u :  ro d i če  a  d ět i . 82 
P o st m o d e rn í  č l o vě k  p ro ž í v á  k r i z i  ro d in y ,  m y ln ě  p o c h yb u je  o  je j í  
                                                 
80 HOGENOVÁ, Anna.  Zt ra c ený  d omov  a  p ř í r oda .  In :  K f enoménu p ohybu a  my š l en í .  Praha :  Euro lex  
Bohemia ,  2006.  ISBN 80-86861-72-4 ,  s .  272.  
81 HAŠKOVCOVÁ, Helena .  Fenomén s tá ř í .  1.  vydání .  Praha :  Panorama,  1990 ,  407 s .  ISBN 80-
7038-158-2 ,  s .76 .  
82 HAŠKOVCOVÁ, Helena .  Fenomén s tá ř í .  1.  vydání .  Praha :  Panorama,  1990 ,  407 s .  ISBN 80-
7038-158-2 ,  s .77-81 .  
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n ez b yt n o st i  a  t o u ž í  p o  o d p o u t á n í  a  n ez á v i s lo st i .  A v ša k  j e  
n ez p o c h yb n i t e ln é ,  ž e  r o d in a  j e  z á sad n í m a  je d in ý m p ř i ro z e n ým z d r o j em  
n o v éh o  ž iv o t a  a  n ás l ed n ě  i  z áru k o u  b io - p s y ch o - s o c i á l n ě- m o r á ln íh o  
v ý v o je  in d i v i d u a  a  v  p o s l ed ku  z d r o j em o b n o v y  s p o le čn o s t i .  
S o u ž i t í  v í c e  n ež  d vo u  gen er a c í  n a  j ed n é  ad re s e  je  d n e s  sp í š e  
v ý j i m ko u .  E k o n o mi ck o - ku l t u rn í  z měn y  s  se b o u  v  z á p ad n í ch  z em í ch  
p ř i n e s l y  i  z m ěn y  ž i vo t n í h o  s t y lu .  S t ař í  l i d é  b ěž n ě  k o m b in u j í  p re f er en ce  
ž í t  s am o st at n ý  ž i v o t  s  t o u h o u  m ít  s vé  d ět i  a  p ř íb u z n é  n ad o s ah ,  u vá d í  
H a m i l t o n . 83 M í t  n a d o s a h  vš a k  n en í  t o t é ž  ja k o  mí t  sp o le čn ý  d o m o v .  
D o m o v  j e  mí s t o  o h n ě  –  m í st o  u s eb rán í ,  o  kt e ré m h o vo ř í  Ho g en o v á .  
P o u z e  f u n k č n í  r o d in a  a  s ku t e čn ý  d o mo v  j so u  p re ven c í  o b o u s t r an n é  
c i t o vé  d e p r i va ce ,  a  p ře st o  se  ml ad ý  p o s t mo d ern í  č lo vě k  s t y d í  z a sv ět i t  
r o d i če  d o  v la st n í ch  ž i vo t n í ch  f ru st ra c í  a  s t a r ý  č lo vě k  se  b rá n í  s v ěř i t  
d ět e m s vé  o b av y  z  i z o l o v an o s t i  a  z t r át y  so u n á le ž i t o st i .  N e lz e  b ýt  
v  b ez p e č í ,  kd yž  j s me  vy t rh a l i  s v é  ko řen y ,  a  p o ku d  s e  b o j ím e  sp o l éh a t  n a  
z á k l ad n í  p r in c ip y  d ů vě r y  v  ro d in n é  v az b y  a  n e c í t í me  d o mo v s k é  z áz em í ,  
n emů ž e me p r am en i t  z  p o č át k u .  C i t o vé  d ep r i va c i  n em ů ž e me  vz d o ro v at  
p o u h o u  h rd o st í  n a  v l a s t n í  v ý ko n ,  k t e r ý  se  z ač ín a l  o d  n u l y .  N em o c a  
u t rp en í  s t a r ý ch  i  mla d ý ch  l i d í  č a st o  kr ys t a l i z u je  z  n emo c i  sp o l éh a t  se  n a  
r o d in u  a  d o m o v .  
Č á s t e čn o u  re ko mp en z a c í  „ n e mo ci  z  n e j i s t o t y  d o mo va “  je  so u ča sn ý  
f en o mén  h led án í  ces t y  k  p o č át ků m –  k  d o m o v u ,  k  p řed k ů m a  k  p ř í r o d ě .  
H o g en o v á  p í š e :  „P ro d l o u ž e n ý  o r gan i sm u s  j e  d o m o v,  p r o d lo u ž en ý  d o mo v 
j e  p ř í r o d a ,  k r a j in a ,  d o  n í ž  v rů st á me ,  a  o n a  n á s  vž d y  z n o v u  a  z n o vu  
v y l aď u j e  ve  s mě ru  c e st y  d o mů .“ 84 P o st u l át  t e ra p eu t i c ké  f u n k c e  p ř í ro d y  
                                                 
83 STUART-HAMILTON, Ian.  Psy ch o lo g i e  s tá rnut í .  Z angl .  or ig iná lu  The  psychology  of  age ing  
pře lož i l  J i ř í  Kre jč í .  1 .  vydání ,  P raha :  Portá l ,  1999 ,  319 s .  ISBN 80-7178-274-2 ,  s .  171.  
84 HOGENOVÁ, Anna.  Zt ra c ený  d omov  a  p ř í r oda .  In :  K f enoménu p ohybu a  my š l en í .  Praha :  Euro lex  
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u mo ž ň u j e  sp o l éh án í  se  n a  p r im ár n í  p o d o b u  n a še h o  p r a men e,  z  kt er éh o  
l z e  č er p at  j i s t o t u ,  b e z  kt er é  b y ch o m b y l i  v ě čn ým i  d ep r i v an t y .  
V  o k am ž i ku ,  k d y  p o d leh n e me u m ěl ému  v yt rž e n í  z  p ů v o d n íc h  v az e b ,  
v z n i k á  d i s k u z e  o  e t i c k é  p ro b le mat i ce  o s a mě lé h o  s t ář í .  R est r i k c e  
v z á j emn ý ch  z p ět n o v a z eb n ý c h  p o v in n o s t í  v  p ů v o d n í  r o d in ě  z p ů so b u j e  
n es c h o p n o st  n o v é  ge n e ra c e  p o k o rn ě  p ř i j ím at  z o d p o věd n o st  z a  
e mo c io n á ln í  r o v in u  k v a l i t y  ž i vo t a  s en io rů .  Ot áz k o u  z ů st áv á ,  z d a  t at o  
v z t ah o v á  o me z en o st  je  z á ro v eň  p ř í č in o u  o d o s o b n ě l é  a  t a b u iz o v an é  sm rt i  
v č et n ě  s t ád i í  p r e  f in em a  p o st  f in em .  
C o  t o t i ž  z n a me n á  ž iv o t  b ez  z áv az ků ,  b ez  z á k l ad n í ch  p r i n c ip ů  
n es o b e c k é  so l id a r i t y  a  e l em en t á rn í  o d p o v ěd n o s t i  z a  o sa mě lé  s t á ř í  
v  in s t i t u c i ,  z a  n e v yz ve d n u t í  u rn y  s  o st a t k y  z em ře l ý ch  p řed k ů  n e b o  
z a  n es c h o p n o st  p o z ů st a l ý ch  p o h řb í t  s vé  z e mř e l é ?  Je  t o  n ez n a lo st  
p o s le d n í c h  p řán í  s t a r ců  z  n a š í  ro d in y ,  k t er é  s i  n e m á me  s í lu  v y s le ch n o u t  
p ro  ab se n c i  e v i d en t n í  n em o ci ,  a l e  an i  p o t o m,  n eb o ť  se  o b áv á me ,  ž e  
n eu n e s em e my š len k u  n a  s m rt ?  N eb o  je  t o  d ez o r ie n t a c e  v  p ř i r o z en é  
p o s lo u p n o st i  ž i vo t a ,  n eb o ť  n á s  p r á vě  n a š i  p ře d ko vé  i z o lo va l i  o d  
n eh y g i en i c k é  a  n ep ř i ja t e ln é  s mrt i ?  
H l ed at  p r am en y z n a m en á  t a k é  o b n o v i t  a  n au č i t  se  s t e reo t y p ů m 
h u m án n íh o  ž i v o t a  –  p ř i r o z en ě  au t o m at i c k ý m r i t u á lů m s měn y p é če  o  
s t aré ,  u m ír a j í c í  a  n e p e rs p e kt i vn í  č l án ky  n a š í  r o d i n y .  N e b o ť  j a k  p í še  
H o g en o v á:  „Ž i vo t  j e  je n  t am ,  kd e  vz ch áz en í  j e  p ro v áz en o  so u ča sn ý m 
z a ch á z en ím . “ 85 Z ku šen ý  č lo v ě k  z v až u je  m o ž n o st i  ž i v o t a  a  sm rt  p o v a ž u je  
z a  sa mo z ře j mo st .  Zk u š en o st  p r am en í  v  mo u d r o s t i ,  v  z í s kan é  m o h u t n o st i  
l id s k o st i ,  k t er á  je  p r o k az o v án a  ú ct o u  k  n e sm rt e ln ý m h o d n o t á m .  
                                                                                                                                                        
Bohemia ,  2006.  ISBN 80-86861-72-4 ,  s .  272.  
85 HOGENOVÁ, Anna.  Zt ra c ený  d omov  a  p ř í r oda .  In :  K f enoménu p ohybu a  my š l en í .  Praha :  Euro lex  
Bohemia ,  2006.  ISBN 80-86861-72-4 ,  s .  273.  
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E x o d u s  2 0 ,1 2  p ř i k az u je :  „ Ct i  o t c e  s véh o  i  m at ku  s v o u ,  ab ys  b y l  
d lo u h o  ž i v  n a  z em i ,  k t e ro u  t i  d á v á  Ho sp o d i n ,  t vů j  Bů h . “  Úc t a  k  ro d i čů m 
p ra me n í  z  l á s k y ,  k t e r á  se  p o st n at á ln ě  ( a l e  p o d l e  so u č a sn ýc h  v ýz k u mů  j i ž  
i  p ren at á ln ě )  u t v ář í  sp o lu  s  v ýv o j em  o so b n o st i  a  je  jeh o  n e o d d ě l i t e ln o u  
s o u č á st í .  T ru ch len í  n ad  n em o cí  a  u m ír án ím  r o d i č ů  z n am en á  o p r áv n ěn ý  
z ár mu t e k  a  ú z k o st  z e  z t rát y  č á st i  seb e  s a ma ;  p ro  t en t o  h lu b o k ý  sm u t e k  
n en í  ú t ěc h y .  Úz ko st ,  k t er o u  v y vo lá v á  my š l en k a  n a  z t rá t u  ro d i čů ,  je  
i r a c i o n á ln í  i  ra c io n á ln í  z á ro veň ,  p o ku d  p ř ip u st ím e,  ž e  s e  z á r o v eň  jed n á  
o  e go c en t r i c k o u  o b a v u ,  ž e  n á m ro d i če  n eb u d o u  k  d i sp o z i c i ,  ž e  je  
n eb u d em e mít  –  v las t n i t .  
V ez mě me n ap ř í k l ad  v  ú v ah u  F ro mm o vu  m y š l en ku ,  ž e :  „ v  t ém ž e  
r o z sa h u ,  v  j a k ém ž i j e me v  mo d u  M ÍT ,  se  b o j ím e  sm rt i .  Ž ád n é  r o z u mo vé  
v y s v ět lo vá n í  n á s  s t r a ch u  n e z b a v í .  M ů ž e  b ýt  a l e  z m ír n ěn  –  d o ko n ce  je št ě  
v  h o d in ě  s mr t i  –  o p ě t o vn ý m p o t v rz en ím  n aš eh o  p o u t a  k  ž i v o t u  
o p ět o v án ím  l á s k y  d r u h ý ch ,  kt er á  mů ž e  ro z d m ý ch at  n a š i  v la s t n í  l á s ku .  
Z b a v o v án í  se  s t r a ch u  z e  s mrt i  b y  vš a k  n em ěl o  z a č ín a t  p ř íp ra v o u  n a  sm rt ,  
a l e  m ěl o  b y  b ýt  n eu s t á l ý m ú s i l ím  r ed u ko v at  mo d u s  M ÍT  n a  m o d u s  B Ý T . “ 86 
M o ž n á  p rá vě  p r o t o  n ám  p o má h a j í  v z p o m ín k y  s  p o z i t i vn ím o b s ah em ,  ja k  
s e  ř í ká  „ č i s t é  s vě d o m í “ ,  ž e  j sm e d o m a ž i l i  v  u p ř í mn é  l ás c e ,  j ed n a l i  j sm e 
č e st n ě  a  s  d o b rý m ú m ys l em a  p o ku d  n e ,  d o k áz a l i  j s me  b ýt  p o k o rn í  vů č i  
s v ý m k ř iv d á m a  j s me  t a k é  p ř ip r a ven i  o d p o u št ě t .  
H o d n o c en í  r o d i n n ýc h  vz t ah ů  v ys t ih u j e  v ý ro k  je d n é  p e č o va t e l k y :  
„ Z d a l i  r o d i n a  pe č ov a t  um í  n e b o m ůž e ,  n e c h á m n a p o s o uz en í  j i n ý m ,  je s t l i  
s e  v š a k  s t a r a t  c h c e ,  t o  n á m v  d o m o v ě  (m í n ě n o v  d o m ov ě  pr o  se n i o ry )  
n i k d o  o s p r av e dl ň o v a t  ne m us í . “  Lep š ímu  p o ro z u mě n í  f u n go v án í  vaz eb  
v  z á k lad n í  p o sp o l i t o st i  n á m n ap o má h á  Fr an k lo v o  p o j e t í  f u n k č n í ch  
                                                 
86 FROMM, Er ich.   Mít  n eb o  bý t ?  2 .vyd .  Praha :  Naše  vo jsko,  1994 .  Z angl ič t iny  pře l .  
Vlad i s lava  Žik lová ,  To have or  to  be? 170 s . ,  ISBN 80-206-0469-3 ,  s .  100 .  
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z á v i s lo st í  v  r o d in ě :  „ S m ys l  in d i v i d u a l i t y  se  n a p l ň u j e  t ep r ve  
v  p o sp o l i t o st i .  P o t u d  j e  h o d n o t a  in d i v id u a  o d k áz á n a  n a  p o s p o l i t o st . “ 87 
N eb o l i :  s am i  o  s o b ě  n en ap ln í me  s vů j  ž i v o t n í  v ýz n a m,  p o k u d  n eb u d e me 
m ít  v ý z n a m p ro  o st a t n í  a  p o k u d  n ám  p o sp o l i t o s t  n e d o vo l í  se  u s ku t e čn i t ,  
n eb u d e  z  n a še h o  v ýk o n u  p ro f i t o vat .  
F u n k čn í  ro d in a  je  u s k u t e čň o v án a  p ln ěn ím  n ě k o l i k a  z á k lad n í ch  
f u n k c í ;  c i t o vo u ,  m at er iá ln ě- e k o n o m i c ko u ,  v ý ch o vn ě - ku l t u r n í  a  
s p i r i t u á l n í  f u n k c i  l z e  d o p ln i t  o  f u n k c i  p r i má rn íh o  p r o s t ř ed n í k a  
h o d n o t o vé  h i er ar c h i e ,  ž i vo t n íh o  s t y l u  a  p re ven c e  z d r av í .  Z á ro veň  
p o s k y t u j e  mo d e l o vé  r o z l i šen í  id e j í  d o b ra  a  z l a ,  p r e f e re n c í  a  i n d i f e ren c e .  
R o d in a  je  u t vá ře n a  k o mp le x n í m s ys t é me m v az eb  a  e mo c io n á l n í ch  
v z o r ců ,  p ro t o  c i t o vá  i  f yz i c ká  z á v i s l o s t  se n i o r a  n a  o s t at n íc h  č le n e ch  
z á sad n ě  z a sa h u j e  d o  ce léh o  s ys t é mu .  
Z  h led i s ka  v z á je mn ý c h  vz t ah ů  m ez i  j ed n o t l i v ým i  č len y  r o d i n y  
s e  p o mě r y  ke  s t a rém u  č lo vě k u  v y v í j í  p o d l e  r ů z n ý ch  k r i t e r i í .  „ Z  h le d i s k a  
v z t ah o v éh o  mů ž e  b ý t  p o mě r  ka ž d é h o  č l en a  ro d in y  k e  s t aré mu  ro d i č i  
n ap ro st o  o d l i šn ý  p o d l e  vě k u ,  p o d le  t o h o ,  c o  sp o l e čn ě  p r o ž i l i  ap o d .“ 88 
P o ku d  m á sen io r  v í c e  d ět í  a  vn o u ča t ,  je  vn í má n  ja k o  so u čá s t  n e ju ž š íh o  
r o d in n éh o  kru h u  d ět mi ,  k t er é  s  n í m sd í l í  s p o le čn é  b yd l i š t ě ,  z at í m co  
s  vz d á l en ě j š ím i  p ř íb u z n ým i  mí v á  z  h l ed i s ka  n ez n a lo s t i  k až d o d e n n í c h  
r i t u á lů ,  p o t ř eb  a  n áv y k ů  n i k o l i  n u t n ě  mé n ě  k v a l i t n í ,  av š a k  z p ra v id la  
m én ě  d ů v ěrn ý  v z t ah . 89 Z  t é t o  p o z i ce  p ak  l z e  p ř i ro z en ě  o ček á v at ,  ž e  
                                                 
87 FRANKL, Viktor ,  E .  Lékař ská  p é č e  o  du š i .  Zák lady  l o g o t e rap i e  a  ex i s t enc iá l n í  ana lýzy .  
Z německého or ig iná lu  Ärzt l iche  See lsorge  Grundlagen der  Logotherapie  und  
Exi stenzana ly se  pře lož i l  Vl .  Lochmann.  Ces ta ,  Brno,  1996 .  237 s .  ISBN 80-85319-50-0 ,  s .  85 .  
88 PICHAUD, Clément ,  THAREAUOVÁ, Isabe l le .  Souž i t í  s e  s ta r š ími  l i dm i .  Z f rancouzs .  or ig .  
Vivre  avec  le s  pe rsonnes  agées pře lož i la  Abiga i l  koz l íková .  1 .vyd . ,  Praha :  Portá l ,  1998,  156  
s . ,  ISBN80-7178-184-3 ,  s .  70 .  
89 Hypote t icky  můžeme uvažova t  o možnostech základních kva l i t  vztahu  s  nižš í  f rekvenc í  
návš těv a  rozl i š i t  tak č tyř i  mode ly  vazeb mez i  seniory  a  mladou rodinou :  1 .  neutrálně  –  
lhos tejný  vz tah vykazuj í c í  jednostranný č i  vzá jemný  nezá jem; 2 .  angažovaně – autonomní  
vyznačuj í c í  se  upř ímným zá jmem a  zároveň ponecháním kompetenc í  k  v l as tn ímu životnímu 
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v  t í ž i vé  s i t u a c i  b u d e  o  g ero n t a  p e č o vat  ro d in a ,  kt e r á  d ěd í  d ů m .  
R o d in a  má  v  p é č i  o  s t aré h o  č lo v ě ka  n ez a st u p i t e ln o u  f u n k c i .  
P e sc h ke  u vád í :  „ Ú če l  a  ú k o l  r o d in y  sp o č í v á  v e  v ý ch o vě  d ět í  a  v  p é č i  o  
k a ž d o d en n í  p o t řeb y  je j í c h  č len ů . “ 90 Ro d in a  je  u p e vň o v án a  ve l mi  s i ln ým i  
e mo č n í mi  p o u t y .  P o k u d  j so u  em o čn í  p o u t a  v  r o d in ě  k ř eh ká  a  n e s ch o p n á  
o d o lá v at  z át ě ž i  a  n e j so u - l i  p o z i t i vn í  a  n eg at i vn í  e mo ce  v  ro vn o váz e ,  
v z n i k á  r e l a t i vn ě  n es t ab i ln í  e mo č n í  p r o s t ř ed í ,  k t e ré  n a  s t ar éh o  
( n em o cn éh o ,  u m í ra j í c íh o )  č l o v ě k a  m ů ž e  p ů so b i t  in d i f er en t n ě ,  ú z k o s t n ě  
n eb o  d o k o n ce  z  h led i s ka  o r i en t ac e  n ep ř ed v íd a t e ln ě .  
S t a ř í  l id é  v  so b ě  p ře c h o vá v a j í  p o t řeb u  c i t o v é  b l í z ko st i  k  d ě t e m 
a  vn o u č at ů m;  j so u  v e lm i  c i t l i v í  n a  d i sh a r mo n i i  ve  s vé  r o d in ě .  J a k é ko l i  
r o z p o r y  u vn i t ř  ro d in n ý c h  vz t ah ů  v y vo lá v a j í  n e ga t i vn í  (d o ko n ce  až  
f o b i c k é )  re a k ce  a  mo h o u  m ít  v  d ů s le d ku  z á v až n o u  p s y ch o so m at i c k o u  
o d ez vu .  Z  d a l š í ch  z á v až n ý ch  vz t a h o vě  z at ě ž u j í c í c h  o k o ln o s t í  s t á ř í  
j m en u jm e z e j mén a:  n e so u la d  mez i  d ět m i ,  ro z vo d  n eb o  n ez am ě st n a n o st  
n ě kt e ré h o  z  p o t o mk ů ,  a l k o h o l i smu s  a  j in é  z á v i s lo st i ,  v áž n é  o n em o cn ě n í  
v  ro d in ě ,  s mrt  d í t ě t e  n e b o  p a r t n e ra .  
J e - l i  p o t ř eb a  c i t o véh o  vz t ah u  z  vět š í  čás t i  u sp o k o j en a  vz á je mn ý m 
s o u ž i t í m ge ro n t i c kéh o  p áru ,  k d y  s i  s t a ř í  m an ž e l é  –  d o v o l u je - l i  j i m  t o  
j e j i ch  f u n k č n í  s t a v  -  p o m áh aj í ,  věd í ,  co  j e j i ch  p a r t n er  p o t řeb u je ,  
m ů ž e  m la d á  g en e rac e  v é st  sa mo st at n ý  ( n em ín ím e t ím  v š a k  vů č i  
s en io ro v i  lh o st e j n ý  č i  so b e c k ý )  ž i vo t .  Lz e  p a k  o č e k áv at ,  ž e  em o ci o n á ln í  
                                                                                                                                                        
ry tmu;  3 .  negativně –  obviňuj íc í  charak ter is t ický  vzá jemnou podez íravost í  z  nedosta tečné 
lásky ,  podmiňováním a  into leranc í  k  osobním preferenc ím; 4 .  demonstra tivně  –  popíraj ící  
je  vztah za ložený na  přetvá řce ,  občasném transparentn ím zá jmu s absenc í  pravide lnost i  
kontak tů a  la skavé  s tarost i .  V posledním vztahu  čas to senior  pře trvává v  umě le  vy tvořené  
představě ,  že  je  vše  v  pořádku,  rod inu omlouvá  a  často doslova uplác í  k  in tenzivně jš ímu 
styku .  Tento model  vztahu je  pa trný  předevš ím v zař í zen ích  soc iá ln ího (DPS ,  Domovy  pro  
seniory ,  Domovy důchodců) i  nemocničn ího typu (LDN).  
90 PESCHKE, Kar l -Heinz .  Kře sťanská e t ika .  Z němec.  or ig .  Chr is t l iche  Eth ik (Spez ie l le  
Mora l theologie )  pře l .  marek Skovaj sa .  1 .  vyd .  Praha :  Vyšehrad ,  1999,  696 s . ,  ISBN 80-7021-
331-0 ,  s .  477 .  
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p o u t o  k  d ět e m je  z d ra v ě  o r i en t o v an é  -  n ep o d m iň u j í c í  s vo j i  sp o k o j en o st  
s a t u r a c í  ve š ke r ý ch  p řá n í  a  n ě kd y  d o k o n c e  seb es t ř ed n ý ch  p o ž a d a v ků  
p o u z e  p r o st ř ed n i ct v í m d ět í  n eb o  d o k o n c e  j en  je d n o h o  „vy v o len éh o “  
č l en a  ro d in y ,  kt er ý  s e  p a k  mu s í  z c e l a  o b ět o v at  ( mn o h d y  n e ú če ln ě  a  n a  
ú k o r  v l as t n í c h  e x i s t e n c i á l n ě  d ů l ež i t ý ch  p o t řeb ) .  
P e sc h ke  d o k o n ce  p ro  t yt o  p ř íp ad y  p ře d k l á d á  z á sa d u  k ře sť an s k é  
e t i k y :  „ P o k u d  se  n ěk d o  n a ch áz í  v  n o u z i  s t e jn éh o  ř ád u  a  z áv a ž n o st i  j a k o  
j eh o  b l i ž n í ,  k ře sť an s k á  l á s ka  mu  n e p ř i ka z u je ,  a b y  o b ět o v a l  s vá  v l a st n í  
d o b r a  z a  s véh o  b l i ž n íh o ,  a  t í m se  d o st a l  d o  s i t u a ce  h o rš í  n ež  o n .  N en í  
d o v o l en o  váž n ě  o b ě t o va t  sv o u  v la st n í  s p ás u  k vů l i  p o mo c i  b l i ž n í mu  
v  t í sn i .  P ro sp ív at  p ra v ém u  d o b ru  d r u h éh o  n emů ž e  t en ,  kd o  t a k  u b l i ž u je  
s v é  v la st n í  d u š i . “  A  d á le  p a k :  „P ř i  k ra jn í  n o u z i  je  t ře b a  b l i ž n í mu  p o m o ci  i  
z a  ce n u  ve l k ý ch  o so b n í ch  ú t r ap  a  h mo t n ý ch  o b ět í . “ 91 
V  d ů s led ku  n e j rů z n ě j š í c h  z t rát  a  ú t r ap ,  kt er é  ž iv o t  v e  s t á ř í  m ů ž e  
n a st o l i t ,  s e  ča st o  jev í  j a ko  j ed in á  j i s t o t a  p ř i m kn u t í  s e  k  t o m u ,  ko h o  
s en io r  n e j v í ce  m i l u je .  O me z í - l i  se  v š a k  t a t o  l á s ka  n a  t o u h u  p o  v ýh rad n í m 
v l a st n i c t v í ,  p ře st á vá  v  t o mt o  m o m en t ě  p ln i t  s vo j i  n ez ad at e ln o u  
a  t e r ap eu t i c k o u  f u n k c i  j i s t o t y ,  b ez p e č í  a  h ar mo n ie  d o mo v a.  P r av á  
a  n e m an i p u l u j í c í  l ás k a ,  je j í ž  ve rb á ln í  vy j ád řen í  n a lez n e me 
v  n o vo z á ko n n í m l i s t ě  d o  K o r in t u ,  je  n es o b e c ká ,  n en í  d o m ýš l i vá ,  je  
b ez v ýh r ad n á ,  o p ra vd o v á  a  u p ř ímn á;  t ak o v á  lá s k a  d o ká ž e  o d p o u št ět ,  
n eh l ed á  v i n í k y  a  p ře d e v š í m n ep o č í t á  kř i vd y .  Je d in ě  t a ko vá  l á s k a  d o k áž e  
l a s k a vě  p o m áh at  a  n a  d ru h é  s t r an ě  j en  u p ř ím n á  l ás k a  u m í  p ř i j mo u t  
n ab íz en o u  p o m o c,  a n i ž  b y  h l ed a la  s kr yt ý  p r o s p ě ch  p o máh a j í c í h o .  
B o h u m i l  Hr ab a l  v  kn i z e  Ha r l e k ýn o v y  mi l io n y  p o p i su je  ú v ah y  
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s t árn o u c í  ž e n y  t a k t o :  „ Ost at n ě ,  vš e ch n o  j s me s i  u ž  z a  t ě ch  čt y ř i c et  le t ,  
c o  j s me sp o lu ,  ře k l i ,  v  n i c  u ž  j s me n ed o u f a l i ,  n a  n i c  n e č e ka l i . “  A  d á le :  
„ Je n o m j s me  s i  p ř á l i ,  ab y ch o m  d o  p o s le d n í h o  d e ch u  s i  n eb y l i  n a  o b t í ž ,  
h la vn ě  ab y ch o m s i  p o s lo u ž i l i . “ 92 N eb ýt  s i  n a  o b t í ž ,  a le  z á ro v eň  se  la s k a vě  
p o d p o ro v at ;  n e mí t  a mb i ce  d va c et i le t ýc h ,  a l e  b ýt  s p o ko jen  s  t í m ,  co  
s e  v  ž i v o t ě  p o d ař i lo ,  u d rž e t  s i  o p t i má ln í  m en t á l n í  i  f yz i c k o u  v i t a l i t u  a  
č a st o  t a ké  n e z ů st at  s ám ,  v  t o m  p o d le  m n o h ý ch  v ýp o vě d í  s p o č í vá  
s k r o m n o st  a  in t eg ra c e  s t ář í .   
M í r a  c e l k o vé  a kt i v i z a ce  s t ár n o u c íh o  č lo v ě ka  o v l i vň u je  t a k é  ú r o veň  
j eh o  in t imn íh o  ž iv o t a  a  se xu a l i t y .  H ami l t o n  u v ád í ,  ž e  v  t o m t o  o h led u  j e  
„ p o v ah a  s t á ř í  d et erm in o ván a  se x u á ln ím  ch o v án ím č lo v ě ka  v  p řed c h o z í ch  
l e t e ch “ . 93 P r o  va l id n í  p o so u z en í  a  z map o v á n í  t é t o  o b l a st i  ž i v o t a  se n i o rů  
j e  p a k  n u t n é  z o h l ed n i t  p ře d e v š í m n eo ch o t u  s vě ř i t  se ,  f o rm u ,  j a ko u  j e  
v e ře jn o st í  d e f in o v án  r ám e c  se xu á l n íh o  ch o ván í ,  če t n o st  p ř í lež i t o s t í  
k  m i l o s t n é mu  u sp o k o j en í ;  z t r ác í - l i  o vd o v ě l ý  s en io r  sm rt í  p ar t n e ra  
p ř i ro z en o u  p ř í le ž i t o st  k  mi lo st n ém u  u s p o k o jen í .  
Z á ro veň  m o h o u  sp o l u p ů so b i t  n o v ě  vz n ik l é  f u n k čn í  p ro b l ém y ,  
s  n á s l ed ke m p o t e n c i á ln íh o  p o k le su  m o t i v a ce  k  se xu a l i t ě .  
Z  b io ch em i c kéh o  h le d i s k a  ma j í  ž en y  p o  k l im a kt e r iu  n ed o st a t e k  
s e xu á ln í c h  s t e ro id ů ,  co ž  mů ž e  m í t  t a ké  u r ču j í c í  v l i v  n a  sn í ž en í  r y ch lo st i  
a  i n t en z i t y  t ě le sn ý ch  re a k c í ,  a le  p s y c h o g en n í  s l o ž k a  se xu á ln í  a kt i v i t y  
n emu s í  b ýt  p ř í mo  o v l i vn ěn a .  I  v  t o mt o  p ř í p ad ě  se  v š a k  jed n á  o  
i n d iv id u á ln í  so u v i s lo st i .  Je  t ed y  z ř e j mé,  ž e  se  s t á ř ím  se  in t i mn í  ž i vo t  
m ěn í ,  a le  n e k o n č í . 94 
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N a ko l i k  mů ž e  b ýt  u s p o k o j i v ý ,  j e  z á l ež i t o s t í  p s y c h i c k é  s l o ž k y  
o s o b n o st i ,  s ch o p n o s t i  a d ap t o va t  se  n a  z měn y  v  p r o ce su  s t á rn u t í  a  v  j i ž  
z mi ň o va n é  p ř í l ež i t o s t i  u d rž o v at  se x u á ln í  a kt iv i t u .  V z á j emn é vz t ah y  mez i  
o b ě ma p o h la v ím i  se  z j em ň u j í ,  e ro t i c ká  s l o ž k a  p ře v l á d á  a  p u d o vo st  
u st u p u j e  d o  p o z a d í .  Se x u a l i t a  mů ž e  i  ve  s t á ř í  p ř in á šet  p o c i t  u sp o ko jen í  
a  p ř i sp í vat  k  ro z vo j i  o so b n o st i .  M ů ž e  ž i v o t  z p ř í j em ň o va t ,  a l e  
i  ko mp l i k o va t  a  z t rp č o v at . 95 
 
2 . 3 .2  O sa mě lé  s t á ř í  a  i z o l ač n í  ú z ko st  
 
L i d s k á  so c i ab i l i t a  j e  u r čo v án a  z e j mén a  n á s l ed u j í c ím i  so c i á ln ím i  
p o t ř eb am i :  p o t řeb o u  p ř im ěř en ý ch  k o n t a k t ů ,  p o t ř eb o u  ko mu n i k a ce ,  
p o t ř eb o u  i n f o rm o va n o st i ,  s o u n á l ež i t o s t i  sp o le čn ě  s  in t era k t i v n í mi  
v z t ah y  a  lá s k o u  ( t z n .  m í t  n ě ko h o  rád  a  p ř i j ím at  t en t o  c i t  o d  d ru h é h o ) ,  
s d í l en í m -  t e d y  p o t ř eb o u  v y j ad řo v at  se  a  b ýt  v y s l e ch n u t ,  a k c ep t o ván . 96 
A b sen c e  v  o b l a st i  u s p o k o jo vá n í  s o c i á l n í c h  p o t ř eb  z p ů so b en á  sm rt í  
ž i vo t n íh o  p ar t n e ra  m ů ž e  v y ú s t i t  v e  d vě  e xt ré mn í  f o r m y z p ra c o ván í  t é t o  
f ru st r a ce .  J ed n o u  z  n i ch  je  s i t u a ce ,  k d y  s  o d ch o d e m  st ab i ln íh o  
s p o le č n í k a  o d ch áz í  i  sm y s l  ž i v o t a  t ru ch l í c íh o  p a r t n er a .  Sp o le č n ý  ž iv o t ,  
v ý c h o v a  d ět í ,  sd í len í  p ro b l émů  i  r ad o st i ,  d e n n í  s t e reo t y p y  a  sp o le č n é  
r i t u á l y ,  v z á je mn é  so u ž i t í  v e  sp e c i f i c kém  ž iv o t n ím  s t y lu  a  z v y k  
a k c ep t o vat  s v éh o  p a r t n er a  se  vš em i  jeh o  z v lá št n o s t m i ,  p ře d s t a vo v a l o  
j i s t o t u  a  b ez p eč í  d o m o va .  P o c i t  p r áz d n o t y  j e  o p r á vn ěn ý ,  n e b o ť  n a st á vá  
č a s  ú z ko st i  v  in t er ak c i  s  p o c i t em  b l í z k o s t i  v l a s t n í h o  o h ro ž e n í .  
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901834-1-7 ,  s .  54-57 .  
96 PICHAUD, Clément ,  THAREAUOVÁ, Isabe l le .  Souž i t í  s e  s ta r š ími  l i dm i .  Z f rancouzs .  or ig .  
Vivre  avec  le s  pe rsonnes  agées pře lož i la  Abiga i l  koz l íková .  1 .vyd . ,  Praha :  Portá l ,  1998,  156  
s . ,  ISBN80-7178-184-3 ,  s .  39 .  
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Č l o vě k  j a ko ž t o  sp o le č en s k ý  t v o r  p o t řeb u je  ko n t a kt  a  ko mu n i k a c i .  
S o c iá ln í  ge ro n t o l o g i e  t em at i z u je  o t áz ku  s t at i s t i c k y  ča st ě j š í h o  f en o m én u  
o s am ěl ý ch  (o vd o v ě lý c h )  ž en .  Žen y  s e  v  p rů měr u  d o ž í v a j í  v yš š íh o  vě k u ,  
a v š a k  u k az u je  se ,  ž e  k va l i t a t i vn ě  v ýr az n ě j i  mn o h d y  p o z n am en á vá  o d ch o d  
p ar t n e r k y  p o p u la c i  v d o v ců ,  k t e ř í  s e  v ča s  n eb o  vů b e c  n e vyr o vn a l i  
s e  s t á va j í c í  s i t u a c í  ( r e á ln o u  s am o t o u )  a  v l i ve m t er c iá ln íh o  s t á rn u t í  
r ap id n ě  ch řa d n o u  (d eg en e ru j í ) ,  z t r á c í  o b r an n é  m e ch a n i sm y ,  o n e mo c n í  a  
n em aj í  z á je m o  u z d r a ve n í ,  z an e d b á v a j í  h y g ien u ,  d o má cn o st  n eb o  se  
s t áh n o u  d o  a p at i c ké  i z o la ce .  
D ru h o u  va r ian t o u  z p ů s o b u  z p r a co v án í  u d á lo st i  o d c h o d u  p a r t n er a  
( p ar t n e r k y )  je  n ao p a k  v ý s l ed n ý  p o c i t  ú l e v y  a  z í s kán í  n o v ý ch  ž i v o t n íc h  
m o ž n o st í ,  k t er é  se  v  d o sa va d n ím p a rt n e r st v í  (m an ž e l s t v í )  n em o h l y  
u s ku t e čň o v at .  Jed n á  se  z e jm én a  o  se n io r y ,  k t e ř í  o b ě t o v a l i  p ro  vz t a h  
v š e ch en  s vů j  p o t en c i á l  a  p eč o va l i  o  n es o b ě st a č n éh o  č i  j a kk o l i  z á v i s léh o  
p ar t n e ra  z  lá s k y  n eb o  z  p o v i n n o st i .  M én ě  ča st ý m,  n i ko l i  v ša k  vz á cn ým ,  
j e  p o c i t  o s vo b o z en í  o d  t y ra n a  v  d o s av ad n í m  sp o l e čn é m so u ž i t í ,  j eh o ž  
s m rt í  je  p o z ů st a l ému  s en io r o v i  u m o ž n ěn o  p ro ž í t  au t o n o mn ě  a le sp o ň  
k o n e c  ž i vo t a .  
N a  jed n é  s t ran ě  je  p řed st a va  z á v i s l o s t i  v  d ů s led k u  
n ep ř ed v í d at e l n ý ch ,  a l e  i  v  o b a v ě  z  o ček á v an ý ch  ž i v o t n í ch  u d á lo st í ,  p r o  
v ět š in u  g er ia t r i c ké  p o p u la c e  n ep ř í j emn á .  N a  s t ran ě  d ru h é  vš a k  v l i v em 
z h o r š en é  ad ap t ab i l i t y  a  v ý raz n ě j š í  p o t ře b y  s t e re o t yp ů  a  s t á l o s t i  
p ro st řed í  v ýz n am n á s ku p in a  d o p o s u d  so b ě st a čn ý ch  s t a r ý ch  l id í  n e p ř i j me  
n ab íz en o u  p o d p o ru  s v ý ch  d ět í  z  mn o h a  in d i v i d u á ln ě  v a r i ab i l n í ch  d ů vo d ů ;  
m i mo  j in é  t a k é  z  n eo c h o t y  c o ko l i  ve  s vé m ž i vo t ě  v ýr az n ě  m ěn i t .  
M o m en t  o d m ít n u t í  p o m o ci  m á  sv é  o p o d st at n ěn í .  S en i o ř i  se  c í t í  b ý t  
o h r o ž en i  z t r át o u  so u k ro mí  i  n u t n o st í  o p u st i t  v ět š in u  z n ámý c h  v ě c í ,  k e  
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k t er ý m je  p o u t a j í  n e o p a ko v at e ln é  vz p o m ín k y;  j e  j i m z at ěž k o  p ř i jm o u t  
p o m o c o d  d r u h éh o  a  p ř ip u s t i t  t a k ,  ž e  t a t o  p o mo c se  s t an e  n ez b yt n o u .  
P o ku d  j e  t o  j en  t ro c h u  m o ž n é ,  lp í  n a  v l a st n í  au t o n o mi i ;  ch t ě j í  s i  
p řed e vš í m co  n e jd é l e  z a ch o v at  s o b ě st ač n o s t .   
P ro  ú če l y  t é t o  p r á ce  l z e  ro z l i š o vat  d va  z á k la d n í  m o d e l y  ro d in n éh o  
z áz e m í  sen io ra  –  mo d e l  f u n k čn í  r o d i n y  a  mo d e l  d i s f u n k čn í  ro d in y .  D á le  
b y ch o m  m o h l i  sp e c i f i ko v at  f u n k čn í  ro d in u ,  k t e rá  p e ču je  s e  z á jm em ,  ve  
v š e ch  o h led e ch  je  sp o l eh l i vo u  o p o r o u ,  j i s t o t o u  a  u t vá ř í  s en io ro v i  
n ez a mě n i t e l n é  a  b ez p e čn é  z á z e mí .  I  t en t o  mo d e l  l z e  ro z l i š i t  p o d le  
p o s k y t o vá n í  z áz em í  em o ci o n á ln íh o  a  z á z e mí  f yz i c k éh o .  Ro z d í l  j e  v  p ř ím é  
o b s lu ž n é  p é č i ,  k d y  e mo c io n á ln í  z áz e mí  p o s k yt u je  ro d in a ,  k t er á  p e čo v at  
c h c e ,  a le  n e mů ž e  n e b o  n eu mí  a  v  p ř ímé  p é č i  je  z p r a v i d l a  z a st o u p en a  
p ro f e s i o n á ln ím  p e rs o n á le m so c iá ln íh o  z ař í z e n í  n eb o  s y st ém e m 
a s i s t e n čn í  n eb o  t eré n n í  p ř í mé  o b s l u ž n é  p é č e  (h o m e ca re ) ;  n ad á l e  v ša k  
p ro je vu je  z ú ča st n ěn ý  z á je m,  a k t i vn ě  ko mu n i ku je ,  p o p ř íp ad ě  se  v  j i s t ý ch  
s i t u a c í ch  n a  p é č i  p ř í m o  p o d í l í .  
R o d in a ,  kt er á  p e čo v a t  ch ce ,  mů ž e  i  u m í ,  se  o b ět u je  p o t ře b n é mu  
s en io ro v i  t ém ěř  v e  v š e ch  s f ér á ch  p o t řeb  a  s t ar á  se  o  s vé h o  s t a réh o  
r o d i če  d o ma ,  n ez p ro st ře d ko va n ě .  Ja k o  v še st ra n n ě  n e j vý h o d n ě j š í  s e  je v í  
f o r ma  s p o le čn é ,  ro z lo ž en é  p é č e  ce lé  ro d in y ,  p o ku d  j so u  f u n k č n í  i  v az b y  
m ez i  jed n o t l i v ý mi  „z d ra v ý mi “  č len y .  
N ef u n k č n í  ro d in o u  m ín í me n e st a b i ln í  a  em o čn ě  n ep ro v áz an é  
p o kr e vn í  s p o le če n st v í ,  v e  kt er ém  p r o  re a l i z a c i  p é č e  s ch áz í  u p ř ím n ý 
a  o p r av d o v ý  z á j em .  T en t o  mo d e l  v z n i k á  z a  p řed p o k lad u  ab se n ce  z á k la d n í  
d es c en d en čn í  m o t iv a c e ,  n e u t vo ř en é  č i  z an i k lé  ú c t y  a  s t a ro st i  n eb o  
n ed o st at e č n éh o  o b o u s t r an n ě  z o d p o věd n éh o  m e ch a n i s mu  v ý m ěn y s lu ž e b  
a  p o mo c i .  V  p ř íp ad ě  t ét o  mo d e l o vé  s i t u a ce  č a st o  v z n i k á  r i z i ko  
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n es p o k o j en éh o ,  vů č i  o k o l í  a  p o m áh aj í c í mu  p e r so n á l u  n e p ř i mě řen ě  
k r i t i c k éh o ,  h o s t i ln íh o ,  d ep re s i vn í h o  n e b o  ap at i c k éh o  ge r i a t r i c k éh o  
k l i en t a .  V  in st i t u c io n á l n í  p é č i  jeh o  p s yc h o s o m at i c k ý  s t a v  č a st o  v rc h o l í  
v  emo č n í  n eb o  f yz i ck o u  i z o la c i .  Su b je k t i v n í  n ep o h o d a  a  n ea d e k v át n í  
n ep ř át e l s ké  ch o v án í  m ů ž e  b ýt  s ym p t o m e m f ru st r a ce ,  je j í ž  p ř í č i n o u  n en í  
n ed o st at e č n o st  su p l u j í c íh o  p r o s t ř ed í ,  n ýb rž  ú z ko st n é  z p ra c o vá n í  
n ez á j mu  v l a st n í ch  b l í z k ý ch .  Fru st ra c i ,  k t er á  mů ž e  n ast at  v  d ů s l ed ku  
r o d in n é  d i s f u n k c e ,  l z e  v y já d ř i t  s lo v y  s t a r o z á k o n n íh o  t e xt u :  „M é b r at r y  
o d e  m ne  v z d á l i l ,  mo j i  z n á mí  s e  mi  o d c i z i l i ,  m oj i  p ř í b uz n í  m ě  o p u st i l i ,  k d o  
s e  k e  m ně  z n a l i ,  z ap o m n ě l i  n a  m ě. “  [  Jó b  1 9 , 1 3 - 1 4 ]  
P ř í č in y  n ep ln ěn í  p o d p ů rn é  ú lo h y  a  n ep o s k yt o ván í  z áz em í  b ý v a j í  
i n d iv id u á ln ě  d i f e ren c o v an é  ( l h o st e jn o s t ,  a l k o h o l i s m u s ,  n e d o st at e k  
l á s k y ,  o b á v an á  č i  z d án l i vě  n e p ř e ko n at e ln á  p ře k áž k a  –  f yz i c k á  
v z d á l en o st ,  z au jet í  v l a s t n ím  o so b n í m ž i v o t e m ,  so c iá ln í  t í se ň ,  f a k t i c k á  č i  
d o mn ěl á  ch u d o b a  a  z t í ž en é  p r o st o ro vé  p o d mín k y ,  o d p l a t a  z a  n e šť ast n é  
d ět st v í ,  p ro b l em at ic k á  ko mu n i k a ce ,  in t o l er an ce  k  z át ěž i ,  s u b je k t i vn í  
p o c i t y  kř i vd y  n eb o  n ep r o m in u t é  v in y ,  s t r a ch  z e  s mrt i ,  p s yc h i c ká  n e mo c  
n a  s t ran ě  p o t en c i á ln í  p e ču j í c í  o s o b y  a j . ) .  V  d ů s led k u  vš a k  v š e ch n y  
n á s l ed k y  z m ín ěn ý ch  p ř í č i n   v y k az u j í  t ak ř k a  o b e cn é  z n a k y:  p o c i t y  
o s am o cen í ,  v y ko řen ě n o st i ,  n eu sp o ko jen é  vz t ah o v é  p o t ř eb y ,  z t rát a  
s o u n á lež i t o s t i  a  p o z i t i v n í  em o čn í  s t imu la c e .  
C i t o vé  s t r ád án í ,  d es i n t e gr a ce ,  p o c i t  n a d b yt eč n o st i  a  f r u st ra c e  
m ů ž e  v y ú s t i t  v  ce l ko v ý  a kt i v i z a čn í  ú t lu m ,  n e ga t i v i s mu s ,  
p s y ch o s o m at i c ko u  o d ez vu  (d ep re s i ) ,  v  k r a jn ím  p ř íp ad ě  i  su i c i d á ln í  
t en d e n ce .  U sp o k o j iv é  c i t y ,  je j i c h ž  z á k la d n í  j ed n o t ko u  je  lá s k a ,  j s o u  
h yb n o u  s i l o u  ž i vo t a ,  m ez i  p o t ř eb a m i  t vo ř í  p ř í mo u  n a d s t a vb u  p o t ře b  
p r i má rn í ch ,  f yz io lo g i c k y - in st in k t i vn í ch .  Kř e sť a n s k á  et i ka  n a p ř í k lad  
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p o v až u je  l á s ku  z a  je d en  z  n e j vě t š í ch  d a rů ,  v y ch áz í  z  p o j et í  l á s k y  -  a g ap é .  
P e sc h ke  c h a ra k t e r i z u je  v l as t n o st i  vz t ah o v é  lá s k y  t a kt o :  „L á s k a  mu s í  b ýt  
a k t i v n í  a  ú č in n ě  se  s t ar at  o  b lah o  d ru h ý c h .  M n o h o  l id í  l á sk u  z t o t o ž ň u j e  
s e  s v ý mi  p o c i t y .  A le  a g ap é  n en í  jen  p o c i t . “ 97 
 
2 . 3 .3  P o st u lát  l á s k y  mez i  ge n e ra c em i  
 
A g ap é  p o má h á  n a st o l i t  v y váž en o st  m ez i  f ru st r a c í  a  n a d ě j í ,  p ř i če mž  
n ad ě je  j e  z ár o veň  p ř í m ým p r ed i k át em  a g ap é .  A g ap é  v  r o d in ě  z n am en á  
e le me n t á rn í  mo t i vac i  k  p o d p o ř e  a  p o s ky t o v án í  c i t o vé h o  z áz em í  s t ar š í m 
( n em o cn ým )  č l en ů m .  Op t im al i z a c í  u sp o k o j i v ý ch  ro d in n ý ch  vz t ah ů  je  
i n t e r a kt i vn í  re sp e kt  v še c h  č l en ů .  K o r e la c í  a ga p é  a  au t o n o m i e  se  mů ž e  
u s ku t e čň o v at  h a rmo n i c k é  gen er a čn í  so u ž i t í  a  z á ro veň  j e  t a t o  ko re la c e  
p řed p o k la d e m p ro  p ln ě n í  g en e ra č n íh o  ú k o lu .  
S  p ř í j í m án í m n ad ě je  s t á rn o u c í ch  l id í  je š t ě  so u v i s í  p r o m ěn a  ž i vo t n í  
o r ien t a ce  a  t z v .  „ k og n i t i v n í  b u d o uc n o st “ ,  t ed y  s ch o p n o s t  o  b u d o u c n o st i  
r e a l i s t i c k y  u važ o vat ,  j a k  u vád í  K ř i vo h la v ý  a  b l í ž e  p o p i su je :  „ Jed n o u  
z  c h a ra k t e r i s t i k  z ra l é  o so b n o st i  j e  n e j en  v y ro vn á ván í  s e  s  m in u l o s t í  a  ž i t í  
v  p ř í t o mn o st i ,  a le  i  re a l i s t i c k ý  v ýh l ed  d o  b u d o u cn o s t i . “ 98 V  o p a č n é m 
p ř í p ad ě ,  kd y  se n i o r  n ed o káž e  z p r a co vat  n e ga t i vn í  p r o je v y  s t árn u t í  
a d e k v át n í  k o mp en z a c í  ( n o v ým i  a kt i v i t am i  m y š l en k o v ý mi  i  m an u á ln ím i ) ,  
m ů ž e  n a st at  p at o l o g i c k á  v ar ia n t a  s t á rn u t í  v  o b la st i  p ro g ra m o v é  i  
v z t ah o v é .  
P ro g ra mo vá  d e k o mp en z a ce  je  j ed n ím z  a sp e k t ů  d ep r e se ,  a l e  t a k é  
                                                 
97 PESCHKE, Kar l -Heinz .  Kře sťanská e t ika .  Z němec.  or ig .  Chr is t l iche  Eth ik (Spez ie l le  
Mora l theologie )  pře l .  Marek Skova jsa .  1 .  vyd .  Praha :  Vyšehrad ,  1999,  696 s . ,  ISBN 80-7021-
331-0 ,  s .  190 .  
98 KŘIVOHLAVÝ, Jaro.  Psyxch o l og i e  n emoc i .  1 .  vyd .  Praha :  Grada , ,  2002 ,  198  s . ,  ISBN 80-247-
0179-0 ,  s .  143.  
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b ý v á  p ř í č in o u  d e st ru k c e  ro d in n ý ch  v z t a h ů .  T at o  p at o lo g i ck á  s i t u a c e  
v z n i k á  z p ra v id la  v  d ů s led k u  n e p ř im ěř en ý ch  n á ro k ů  n a  ml ad o u  ro d in u ,  
n ead e k vá t n í m o če ká v án ím  z v ýš en é  p o z o rn o st i  vů č i  se n i o ro v i ,  
n es c h o p n o st í  g er o n t a  p o z i t i vn ě  u v až o va t  a  z ám ěrn ý m n eb o  p o d v ěd o m ým  
o me z o vá n í m s vo b o d y  p e ču j í c íh o  č l en a  ro d in y  ( n eb o  v í c e  p e ču j í c í ch  
o s o b ) .  P er ma n en t n í  mez i gen er a čn í  k o n f l i k t y  m o h o u  mi mo  j in é  u  
p o m áh aj í c í  o so b y  vy ú st i t  v  p o c i t y  n e s ch o p n o st i  u sp o ko j i t  p o t ř eb y  s v ý ch  
r o d i čů ,  v  o b a vu  n e sp ln ě n í  g en e ra č n íh o  ú k o lu ,  v  r ez i g n a c i  z  n ez v lád n u t í  
r o le  a  v  c e l k o vo u  ro d in n o u  f ru st r ac i .  
P a co v s k ý  ve  sv ém  d í l e  u v ád í ,  ž e  p é če  o  s t ar éh o  n e mo cn éh o  č l o v ě k a  
v  ro d in ě  n e b o  s  p o m o c í  r o d in y  v  jeh o  v l a st n í  d o m á cn o st i  j e  re a l i z o v án a  
t ře mi  z á k l ad n ím i  p o d m ín k am i :  ab y  r o d in a  ch t ě l a  o  n e s o b ě st a čn éh o  
g e ro n t a  p e čo v at ,  ab y  o  n ěh o  p e č o v at  m o h la  a  ab y  t o  u m ěl a . 99 P o ku d  m á 
r o d in a  p o t ř eb n o u  p é č i  d o ča sn ě  č i  t rv a le  z a j i s t i t ,  m u s í  k  t o m u  b ýt  
p řed e vš í m et i c k y  mo t i vo v án a ,  n e l z e  j í  t o  n ař íd i t .  M o t i v a ce  j e  mi mo  j in é  
d án a  ch ar a kt e ro v ým i  v la s t n o st mi ,  ro d i n n ý mi  mo rá ln ím i  k v a l i t a m i  a  j e j í  
h o d n o t o vo u  o r i en t a c í . 100 
N e j v ý še  n a  ž eb ř íč k u  h o d n o t  p e ču j í c í  ro d in y  j e  lá s k a  a  s t ar o st ;  
v á ž í me- l i  s i  p é č e  a  l á s k y ,  k t er o u  j s me  d o p o su d  d o st á va l i ,  m o t i vu j e  n á s  
n a  o p l át ku  s t e jn á  d ů vě r a  s t a ré h o  č lo věk a  v  n a š i  l á s ku  a  p o s k y t o v an o u  
p o m o c.  P ře st o ž e  se  je d n á  o  e v id en t n í   h o d n o t y ,  je  d o b r é  o  n ic h  n e j en  
v ěd ět ,  a l e  vz á je mn ě  s i  je  t a k é  sd ě l o vat .  N ě kd y  v  p e č o v án í  o  s t a ré h o  
( n em o cn éh o  s t ar éh o )  č l o v ě k a  n as t an o u  d ř í ve  n eb o  p o z d ě j i  s i t u a ce ,  kd y  
s e  s t ře t á v á  p o t ř eb a  p o m áh at  s  j in ým i  o s o b n ě  n ez b yt n ým i  p o t ř eb am i ,  a  
                                                 
99 V lad imír  Pacovský v  té to souvi s los t i  uvád í ,  že  v  péč i  o geronta  např .  ex i stu je  i  t zv .  
hyperprotekt ivn í  syndrom, jehož př íč inou je  nadměrná ,  nepř irozená  péče ,  k terá  není  
př iměřená jeho sku tečným funkčním možnostem. V důsledku tohoto syndromu vzniká  
nesoběs tačnost  a  záv is lost  na  j iných .  PACOVSKÝ, Vlad imír .  Ger i a t r i e .  Ge r ia t r i cká  d iagno s t ika .  
Praha :  Sc ient ia  Med ica ,  1994 ,  s .112 .  
100 PACOVSKÝ, Vlad imír ,  O s tá rnut í  a  s tá ř í .  1 .  vyd .  Praha :  Av icenum, 1990,  135 s .  ISBN 80-
201-0076-8 ,  s .  54 .  
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j e  v e l mi  o b t í ž n é  n a lé z t  u sp o ko j i v é  ř e šen í .  Ch ro n i c k ý  n e so u l ad  z á j mů  
p e ču j í c í  r o d in y  a  p o t ř eb n é h o  ge ro n t a  p řed st a vu je  o b r o vsk o u  
p s y ch o s o c i á l n í  z á t ěž .  R o vn o mě rn á  a lo ka c e  p é če  m ez i  v š e ch n y  č l en y  
r o d in y  a  p o m áh aj í c í  p ro f e s i o n á l y  z n a me n á  o b ět o v at  s e  p ro  d r u h éh o ,  a le  
z ár o veň  t o u t o  p é č í  n ep o š k o z o v at  j in o u  s lo ž k u  r o d in y .  P ř im ě řen o s t  p é č e  
t a ké  z n am en á  z o h led n ěn í  v l a s t n í ch  f u n k č n í ch  rez er v  z a  ú če le m p re v en ce  
v y č e rp á n í  č i  d o k o n c e  t z v .  b u rn  o u t  s yn d ro mu . 101 
J u n g  u v ád í ,  ž e  „ č l o v ě k  m á d v o j í  c í l :  t en  p r vn í  je  ú če l  d an ý  
p ř í ro d o u :  z p lo z en í  p o t o m st va  a  v še ch n o ,  c o  p at ř í  k  p é č i  o  h n íz d o ;  
k  t o mu  p at ř í  v yd ě l áv á n í  p en ěz  a  so c iá ln í  p o s t a ve n í .  Kd yž  je  t e n t o  ú če l  
v y č e rp á n ,  n a st an e  j i n á  f á z e :  ú če le m je  r o z v í j en í  i n d i v id u á ln í  ku l t u r y .“  
D á l e  p a k:  „ Zh u st a  d o k o n c e  p an u je  f a leš n á  ct i ž á d o st ,  ž e  s t a r ý  č lo v ě k  b y  
m ě l  b ýt  j a ko  m lad ý ,  n eb o  ž e  b y  mě l  as p o ň  d ě l at  t o t é ž ,  i  k d y ž  v  t o  u ž  
v n i t ř n ě  n em ů ž e  v ěř i t .  P ro t o  je  t a k  mn o h ý m p ře ch o d  o d  p ř í r o d y  
k  in d i v id u á ln í  k u l t u ř e  n e ko n e čn ě  o b t í ž n ý  a  h o ř k ý . “ 102 
S t á rn u t í  je  i  o  p s y ch o - so c iá ln í  ad a p t ab i l i t ě  a  j a k  p ra v í  Ju n g  o  
h led án í  s véh o  c í l e .  J ed in c i ,  k t e ř í  d o k áž í  t ě ž i t  z e  z ku še n o st í  ce lé  s v é  
ž i vo t n í  d r áh y ,  b u d o u  sn áz e  z v lád at  s i t u a c e ,  s  k t er ý mi  j so u  v e  s t á ř í  
k o n f r o n t o v án i .  N ao p a k  šp at n ě  a d ap t ab i ln í  b u d o u  l id é ,  kt eř í  b y l i  o b t í ž n ě  
                                                 
101 Syndrom vyhoření  může nas ta t  ne jen v př ípadě  pomáhaj íc ích profes ioná lů ,  a le  v  urč i té  
podobě se  může objev i t  i  doma u č lověka ,  který  se  trva le  s tará  o závi s lého č lena rod iny .  Burn 
ou t  v  angl ič t ině  dos lova znamená vypá l i t ,  vyhořet ,  vyčerpa t  č i  vyhasnout .  Jedná se  o duševní  
stav abso lu tní  únavy pomáhaj íc ího,  kte rý  postupně ztr ác í  chuť k  prác i  a  pos léze  i  k  ž ivotu .  
Emoční  b i lance  mez i  poc i ty  bezmoci  a  beznadě je  způsobuje  pl í ž ivé  onemocnění  podoba j íc í  se  
depres ivn ímu stavu  a  maj íc í  za  nás ledek  ztr á tu  imuni tních  mechanismů .  Syndrom vyhoření  
má zpravid la  nás ledu j íc í  průběh:  Počá teční  nadšení  a  pracovní  eufor i i  z  vykonané pomoci  
a  z očekávání  z lepšen í  s i tuace  vys tř ídá  nás ledná s tagnace .  Poc i t  zby tečnost i  vykonáva t  
nadrámcové úkoly  úst í  ve  f rus trac i ,  zk lamání  prac í  (a le  i  kolekt ivem osta tn ích pracovníků ,  
pla tovou  a  hospodářskou  rea l i tou ,  neuzdravením č i  nezlepšen ím s tavu k l ienta ,  smr t í  č lověka ,  
jemuž se  pomáha j íc í  obě tova l ,  s tereotypy ,  neuznáním rod inou nebo veře jnost í ,  absenc í  
pochva ly  nadř ízeného) .  V důsledku d louhodobého neuspokojen í  pracovní  potřeby a  zmaření  
ideá lních představ vyp lyne c i tová a  pozdě j i  tě le sná únava .  Cynismus vůč i  smyslu  pomáhání  
vys tř ída j í  s tavy  apa t ie  (netečnost i )  a  lhos te jnost i  (odosobnění )  vůč i  problémům potřebných 
k l ientů ,  nás ledně vůč i  rod ině  a  š i r š ímu okol í .  
102 JUNG, Car l ,  Gustav .  Člov ěk a  duš e .  Z ce lého d í la  1905-1961 vybra la  a  vyda la  Jolande  
Jacobi .  Z něm. or ig .  pře l .  Kare l  P locek,  1 .  če ské  vydání ,  Praha :  Academia ,  1995,  277 s . ,  ISBN 
80-200-0543-9 ,  s .  113.  
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p ř i z p ů so b i v í  j i ž  v  ml ád í .  „Z á k lad n í m p ro b l ém em ú s p ě šn é  ad ap t a ce  v e  
t řet ím  vě ku  j e  n a j í t  in d i v i d u á ln ě  n e j vh o d n ě j š í  v z t a h  m ez i  z d ů r az ň o v án ím  
v y h o vu j í c í ch  f o re m a k t i v i t  n a  s t ra n ě  jed n é  a  p o s t u p n é  u vo l ň o v án í  se  
z  a kt i v i t  n a  s t r an ě  d ru h é“ ,  ř í k á  P a co v sk ý . 103 
P o st u lát  l ás k y  m ez i  ge n e ra c em i  mu s í  b ý t  z a ru čen  o b o u smě rn ě .  
M ez i g en e ra čn í  l ás ka  m á o b sah o vat  ú s i l í  s t á rn o u c í  in d i v i d u a l i t y  
o  n a l éz án í  p ř i r o z en é  s m íř l i v é  p o z i c e  ve  sp o l e čen st v í  a  sp o le č en st v í  t u t o  
p o z i c i  p o s i lu je  t o ler an c í ,  p o ro z u m ěn ím  a  d ů st o jn ý m z a ch á z en í m.  J so u - l i  
v  l á s ce  o b s až e n y  výš e  z m ín ě n é  at r ib u t y ,  p a k  f o b i c k é  o b a vy  ve ře jn o s t i  z e  
z á v i s l ýc h 104 a  n e p r o d u k t i vn í ch  sen io rů  j so u  z b yt e č n é .  A  je š t ě  s e  p t á me ,  
c o  z n am en á  n a lé z án í  s vé  p o z i ce  v e  s t ář í ?  C o  mín í me s o c i á l n í  
a d a p t a b i l i t o u ,  kt erá  s t o j í  v  cen t ru  p o z o rn o st i  s o c i á l n í  g ero n t o lo g ie ?  
M ám e n a  m ys l i  ž i v o t n í  p o st o j  v yz rá lé  o s o b n o st i ,  k t e rá  v e  z d ra v í  
i  p ře s  n em o c p o ch o p i l a  a l e sp o ň  j ed in ý  ú se k  sv éh o  d o s a vad n íh o  ž iv o t a  
a  n a l ez l a  v  n ě m smy s l .  M á me  n a  m y s l i  ž i vo t n í  p ře s v ě d čen í ,  ž e  s t á ř í  m á  
s v o j i  v l as t n í  n a d ě j i .  D o ved e- l i  u ch o v á va t  v í ru  v  t u t o  n ad ě j i  a  n e st o j í - l i  
s t r an o u  s véh o  ž i vo t a ,  p a k  ž i je  sv ů j  ž i vo t ,  j a k  v y s vě t lu je  J u n g:  „ St ar ý  
č l o vě k ,  k t e rý  n e d o ve d e  n a s lo u ch at  t a jem s t v í  p o t o k ů  z u r č íc í c h  z  v r ch o l ků  
d o  ú d o l í ,  j e  n er o z u m n ý,  j e  t o  d u ch o vn í  m u m ie ,  n i c  n ež  z k a m en ě lá  
m in u l o s t .  S t o j í  s t ran o u  s véh o  ž i vo t a  p o d o b en  s t ro j i ,  j en ž  s e  o p a ku je  až  
d o  ú p ln éh o  o p o t ř eb en í . “ 105 
E x i s t e n c i á l n ě  –  so c iá ln í  o r ien t a c e  se  v  p rů b ěh u  ž i v o t a  p ro m ěň u je  
                                                 
103 PACOVSKÝ, Vlad imí r .  Ger ia t r i e .  Ger ia t r i cká  d ia gno s t ika .  1.  vyd . ,  Praha :  Sc ient i a  Medica ,  
1994,  150 s . ,  ISBN 80-85526-32-8 ,  s .  24 -25 .  
104 „Charakter i s t ickým rysem soc iá lního s tárnu t í  je  postupné ubývání  samosta tnost i  
a  
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